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Pref ace 
The 1994 State Roster pamphlet is published pursuant to Iowa Code 
section 2B.5. Previous rosters were published in 1981, 1983, 1984, 
1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 and 1993. 
The information contained herein is current through October 1, 1994, 
and was furnished in part by the Agencies, Governor's Office and the 
Supreme Court. 
The listings are grouped in conformity with 1986 government 
reorganization. No attempt was made to arrange the information on ~e 
basis of legal importance. Please refer to the Table of Contents herein 
for alphabetical listings. 
We appreciate the cooperation of everyone who contnouted to this 
publication and welcome comments and suggestions for improvements to 
this edition. 
Please submit any changes or corrections to this office. 
Iowa Administrative Code Division 
Legislative Service Bureau 
Lucas State Office Bldg., 4th Floor 
Des Moines, Iowa 50319 
Attention: Gerry Rydell 
Publications Assistant 
Telephone (515)281-5285 
Fax (515)281-4424 
The Roster may be obtained from: 
Iowa State Printing Division 
Grimes State Office Bldg. 
Des Moines, Iowa 50319 
Telephone (515)281-8796 
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Status of African-Americans, Commission on the .................... 47 
Status of African-Americans, Division on the ........................ 46 
Status of Women, Commission on the ................................ S 1 
Status of Women, Division on the •..........................•....... S 1 
Student Loan Liquidity Corporation .................................. 38 
Substance Abuse, Commission on ...........•........................ 87 
Substitute Medical Decision-Making Board, State .................... 87 
Supreme Court . 
Clerk .. ~ ....•.............•..................................... 118 
Justices ...................•..............•........................ 99 
T 
· Tax Review Board, State .•.....•....•...•..•.............. ~ ......... 91 
Telecommunications and Technology Commission, Iowa ............ 44 
Telemedicine Advisory Council ...................................... 94 
Terrace Hill Commission ................••.......................... 44 
Title Guaranty Division Board (Finance Authority, Iowa) .........•.. 27 
Title XIX Medical Assistance Advisory Council ..................... 56 
Tour Guide Supervisor (Legislative Service Bureau} ................. 67 
Transportation Commission .•................•.•.••.•.•....••••....•. 95 
Transportation Departlllent .................•........................ 95 
Treasurer of State . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 96 
Turkey Marketing Coun.cil ......•.•.•.....•.•..•...•.............•... 10 
x 
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Unauthorized Practice of Law Commission ........................ 118 
Uniform State Laws Commission .........•.......................... 96 
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University of Iowa ................................................... 89 
U Diversity of N orthem Iowa ......................................... 89 
University of Science and Technology, Iowa State ................... 89 
Utilities Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
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Veterinarian, State . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 3 
Veterinary Medicine, Board of ........................................ 6 
Vital Statistics, Registrar of .......................................... 87 
Vocational Education Council ..............................•......... 39 
Vocational Rehabilitation Advisory Council ..............•........•.. 39 
Volunteerism, see Comm.unity Service, Iowa Commission for 
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STATE ROSTER 
List of state officers and deputies, members of boards and commissions, judges of the 
supreme, appellate and district courts including district associate judges, judicial magistrates and 
members of the general assembly, the State of Iowa, published pursuant to Iowa Code section 
2B.S. 
ELECTIVE OFFICERS 
Name and office · 
GOVERNOR 
CoUDly from which 
originally chosen 
TERRYE. BRANSTAD •....•.•.••...•.•••..•..•.•••......•..•••..•... Winnebago 
LIEUTENANT GOVERNOR 
JOY C. CORN'ING ••....•••..•.•...••••••..........•.•••.•....•.•.••..• Black Hawk 
SECRETARY OF STATE 
ELA,IN'B B.AXTER. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • Des Moio5 
AUDITOR OF STATE 
RICH.ARDD. JOHNSON ............................................. Polk 
TREASURER OF STATE 
MICHAEL L. FITZGE'RALD •.••.••••••.....•.•.•.••...•.•.•••.••... Polk 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
DALE M. COCllR.A.N ..•.•.•.••........•.....••..••....•••......•••••• Webster 
ATTORNEY GENERAL 
BONNIE J. C.AMPBELL • . . . . . . . • . . . • . • • • . . . . . . . . • . . • • . • • . . . . • • . . • • . • • Polk 
(For additional fllformation, sec alphabetical lisliD&s herein.] 
1 
2 
Name and Office Home City Term Ending 
ADJUTANT GENERAL 
§29A.ll, 29A.16 
Camp Dodge, Johnston 50131-1902; 5151252-4211 
Warren G. Lawson, Adjutant General .............. Johnston .................. April 30, 1995 
Harold M. Thompson, Deputy Adjutant General . Johnston ............ Pleasure of Governor 
ADMINISTRATIVE RULES COORDINATOR 
§7.17 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319,· 5151281-6331 
Paula S. Dierenfeld Pleasure of Governor 
ADMINISTRATIVE RULES REVIEW COMMITTEE 
§17A.8 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319,· 5151281-3084, 281-3355 
Senate Members 
Berl E. Priebe, Co-chair ........................... Algona ..................... April 30, 1995 
H. Kay Hedge ..................................... Fremont ................... April 30, 1995 
John P. Kibbie ..................................... Emmetsburg .............. April 30, 1995 
William D. Palmer ................................ Des Moines ............... April 30, 1995 
Sheldon Rittmer ................................... De Witt ................... April 30, 1995 
House Members 
Janet Metcalf, Co-chair ............................ Des Moines ............... April 30, 1995 
Horace Daggett .................................... Creston ................... April 30, 1995 
Minnette Doderer .................................. Iowa City ................. April 30, 1995 
Roger Halvorson ................................... Monona ................... April 30, 1995 
David Schrader .................................... Momoe ................... April 30, 1995 
Phyllis Barry, Secretary Ex Officio 
Joseph Royce, Counsel . 
Name and Office 
AGRICULTURE 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
AND LAND STEWARDSHIP 
Ch 159 
Henry A. Wallace Bldg., Du Moina 50319,· 5151281·5321 
DALE M. COCHRAN, Secretary of Agriculture 
Shirley Daoskin-Wbite, Deputy Secretary 
Administrative Division 
Mary Jane Olney, Director 
Dan Cooper, State Horticulturist 
Duane Skow, Chief, Statistical Reporting Service 
Roben L. Cox, State Apiarist 
Lillian Moore, Acting Director, Dairy Trade Practices 
Harry Hillaker, State Climatologist 
Agricultural Development Authority 
William H. Greiner, Executive Director 
Agricultural Marketing Division 
Steve C. Pedersen, Bureau Chief 
Mike Erwin (Federal officer in charge of Meat Section), Market News Service 
Jack Obermeier (Federal officer in charge of Livestock/Grain Section), Markel News Service 
Daryl D. Frey, Director 
•John Haanstad, Srate Entomologist 
Ronald Rowland; Director 
Rohen Hollis, State Metrologist 
Walter D. Felker, State Veterinarian 
Laboratory Division 
Regukaory Division 
Soil Conservation Division 
James B. Gullif'ord, Director 
James B. Gillespie, Field Service Bureau 
William B. McGill, Financial Incentives Bureau 
Kenneth R. Tow, Mines and Minerals Bureau 
Dan Lindquist, Water Resource Bureau 
3 
4 
Name and Office Home City Term Ending 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT AUTHORITY 
§7B.7, 175.3, 175.7 
Wallace State OJjice Bldg •• Du Moines 50319; 5151281-6444 
William H. Greiner, Executive Director Pleasure of Secretary 
of Agriculture 
Board 
Steven A. Basler ••••••••••••••••••••••.•••.••••••• Sbalpsburg •••••••••••••••• April 30, 1996 
Edward Engstrom •••••••••••••••••••••••••••••••••• Kanawha •••••••••••••••••• April 30, 2000 
Gene E. Geissinger ..•...••••.•..••••.•.••...•••••• West Des Moines ••••••••• April 30, 2000 
Sonja L. Wsen •••••••••.•••••..•.••••••••••••••••• Ott\lmwa •••••••••••••••.•• April 30, 1996 
Mark W. I..eonard •••••..••••••••••••••••••..•••••• Holstein •••.••••.•••••.•••• April 30, 1998 
I..eslie S. Miller •••••••••••••.••••••••••••••.••••••• Knoxville .••••••••••••..•• April 30. 1998 
~is A. Schnoor ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~Jcela. •••••••••••••••• .April 30, 1998 
Diana L. Stadtm.ueller •••••••••••••••••••••••••••••• Monticello •••••••••••••••• April 30, 1996 
Gordon E. Swenson •••••••••••••••••••••••••••••••• Rake •••••••••••••••••••••. April 30, 2()()() 
Ex Officio Members 
Dale M. Cochran, Secrewy of Agriculture 
Michael L Fitzgerald, State Treasurer 
AGRICULTURAL ENERGY 
MANAGEMENT ADVISORY COUNC~ 
§161B.1 
Henry A. Wallace Bl4g •• Da Moine~ 50319; 5151281·5321 
Dale M. Cochran, Secretary of AgricultuTe and Chairpenon of the Council 
Statutory 
Statutory 
Dennis Keeney, Director, Iowa State Water Resource Research lnstilute, Iowa State University 
Lany L. Bean, Administrator, Energy and Geological Resources Division, 
Department of Natural Resources 
David Kao, Dean, College of Engineering, Iowa State University 
Constantine W. Cunis, President, University of Northem Iowa ~ 
James B. Gulliford, Director, Soil Conservation Division, Department of Agrlcullure 
and Land Stewardship 
William Hausler, University Hygienic Laboratory, University of Iowa 
Allan Stokes, Administrator, Environmental Protection Division, 
Department of Natural Resources 
David Topel, Dean, College of Agriculture, luwa State University 
Robert Wallace, Head, Department of Preventive Medicine and Environmental Health, 
UniveTSity of Iowa 
Robert M. Anderson, Director, Cooperative Extension Service, Iowa State University 
Senate Members (Nonvoting) 
William ·Bm" Fink ••••.••••••••••••••••••••••••••• Culisle •••••..••••••••••••• Jw.me 30, 1996 
H. Kaiy Hedge •.•....••.••••••.••••••••••••••••.••• Fremont ••••••.•••••••••.•.. Jme 30, 1996 
House Members (Nonvoting) 
Mark Henderson •••.•..•.•.•••.•.••••••••.••••••••• Princeton ••••••••••••••••••• J1111e 30, 1996 
Huben Houser •••••••••••••••••..••••••••.•.•••••.• Carson ••••••••••••••••••••• J1111e 30, 1996 
Advisors: 
Director, U.S. Geological Survey 
Administrator, U.S. Environmental Protection Agency 
Name and Office Home CU¥ 
GRAIN INDEMNITY FUND BOARD 
§203D.4 
Dqartmmt of Agriculture and Lan4 Stewardshlp, 
Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50319; Sl5/281·S321 
s 
Term Ending 
Dale M. Cochran. Secretary of Agriculture •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Statutory 
Marie G. Ellingson .•..••••••••..••••••••••••••••••• Walker •••••••••••••••••••• April 30, 1996 
Terey Evans •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• Coming ••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Martin Francis, Insurance Commissioner's designee •••••••••••••••••••••.••••••••••••• Statutory 
Steven F. Miller, State Treasurer's designee ••.••••••••••••••••••••••.•••.•..•••••••••• Statutory 
Carolyn Ann Roberts •••••••••••.••••••••.••••••••• Peterson • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Bruce A. Yungclas ••••••••••••••••••••••••••••••••• Webster City • • • • • • • • . . • • • • April 30, 1995 
INTERSTATE AGRICULTURAL GRAIN 
MARKETING COMMISSION 
Ch 183 
Lisle M. Cook •••.••••••••••••••••••••••••••••••••• Hubbard •••••••••••• Pleasure of Governor 
Cliff Branstad, State Representative •••••••••••••••• Thompson •••••••••••••••••• June 30, 1996 
Rick Dickinson, State Representative ••••••••••••••• Sabula ••••••••••••••••••••• June 30, 1993 
Patty Judge •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Albia ••••••••••••••••••••••• June 30. 1995 
Lynette Donner, Attorney General's designee 
(nonvoting member) •••••••••..••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••..••••••••••••• Sta.bltOey 
SOIL CONSERVATION COlVIMITTEE 
§161A.4 
Wallace State OjJice Bldg., Des Moina 50319; 5151281-SBSI 
Linda D. Appelgate •••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••.•.•••••.••• April 30, 1999 
Mary Ann B. Drish •••.•••••••••..••••••••••••••••• Brighton •••••••••••••••••• April 30, 1995 
Oliver J. Emerson •••••.••••••••••••••••••••••••••• Watervme ••••••••••••••••• April 30, 1999 
Everett I..ee Faris • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • Mt. Ayr • • • • • • • • • • • • • . • • • • • April 30, 1999 
Kenneth W. McNichols ............................ Bondurant •••••.••••••.•••• April 30, 1997 
Jack H. Miller •••••••.••••••••••••••••••••••••••••• R1mnells •••••••••••••••••• April 30, 1998 
Wendell C. Pellett .••.•••••••••••••••••••••••••.••• Atlandc ••••••••••••••.•••• April 30, 1997 
Sally Pllttm,ann ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Kin.gsley •••••••••••••••••• Aprll 30, 1995 
Diane C. Thompson •••••••••••••..•••••••••••••••• Forest City ••••.••••••••••• April 30, 1997 
Ex Oj/ido Memben: 
. Larry J. Wilson, Director, Department of Natural Resources 
Roben M. Anderson, Director, Cooperative Extension Service, Iowa State University 
6 
Name and Office Home City 
BOARD OF VETERINARY MEDICINE 
§169.S 
Wallace State Ojfice Bldg., 2nd Floor, Des MoiMs 50319; 5151281-5305 
Walter D. Felker, State Veterinarian and Secretary of the Board 
Term'Bnding 
Michael K. Eberle ••••••••..••..••.•••••••••••••••• West Des Moines ••••••••. April 30, 1996 
Donald R. Jacobi •••••••••••••••••••••••••••••••••• Harlan. •••••••••••••••••••• April 30, 1995 
No~ D. Lyon •.•••.•••.•••••••••••••••••••••••••• Toleclo •••••••••••••••••••• April 30, 1996 
Jane A. Mcc,aJ.I •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Man.chester •••••••••••••••• April 30, 1997 
Bru.ce W. Van Zee ••••••••••••••••••••••••••••••••• Oaklancl ••••••••••••••••••• April 30, 1997 
STATE WEED COMMISSIONER 
§317.8(1) 
D1partmen1 of A.gricullure an4 Lan4 Stewardship, 
Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50319; 5151281-5321 
Daryl Frey, Director, Laboratory Division Pleasure of 
Secretary of Agriculture 
BEEF CATTLE PRODUCERS ASSOCIATION 
Ch 181 
Jim Bradford 
Reg Clause 
Lee Faris 
Maurice Gardner 
John Jensen 
Alan Albright 
Mike Cline 
Dale M. Cochran 
Judy Frank 
Ex Officio Member: 
Ron Curtiss 
123 Airpon Road, Ames 50010: 5151233-3270 
Chuck Kolbe 
Nancy Pellett 
Bruce Pennington 
Casper Robinson 
BEEF INDUSTRY COUNCIL 
§181.3 
123 Airpon Road, B~ 451, Ames 50010; 5151232.()428 
John Jensen 
Chuck Kolbe 
Richard Myers 
David Topel 
Name and Office 
CORN PROMOTION BOARD 
§18SC.3, 18SC.10 
306 West Towen. 1200 - 3Sth Street, We.rt Des Mo/nu 50265; 5151225-9242 
Larry Akkerman 
James Andrew 
:-~"°' Roben Boeding 
·_ Lisle Cook 
:--~ Joe Hassle 
Helen Inman 
Harlan Meier 
Everett Nordine 
Lee Schafer 
Dale Scbnadt 
Reed Shaffer 
MaxSmith 
Clair Snyder 
Ron Swanson 
Jim Vollmer 
John Whipple 
Bill Wilkening 
& O/ftdo Members: 
Randy Allman 
Ed Augustine 
Dale M. Cochran 
Thomas A. Fretz 
Chairman of Board, Agri Industries 
CROP IMPROVEMENT ASSOCIATION 
§177.3 
2023 Agronomy Ball, Iowa State Unlversily, Ama 50011; SIS/294-7828 
Ronald Cantrell 
Dale M. Cochran 
Eileen Fellmeier 
James Fevold 
John Kurtz 
Roben E. Lawson 
Norman Boss 
Dan Heying 
Allen Hoksbergen 
Marvin Hom 
Adolph Humpal 
Joe Lyons 
Lester Lyons 
James Meier 
John Puff 
Frank Regan 
Maqjit Misra 
Neil Quirin 
Reuben Sansgaard 
Dennis Strayer 
David Topel 
Meryl Youngblood 
STATE DAIRY ASSOCIATION 
§178.3 
101 N.E. Trilein, Mkeny 50021; 515/964-0696 
WaldoRuehs 
Randy Schaefer 
Norben Schmidt 
Keith Sullivan 
Ex Officio Members: 
Wayne Bidlack 
Dale M. Cochran 
M. Douglas Kenealy 
David Topel 
7 
8 
Name and Office 
William Bosma 
Russ Dugan 
Harlan Frakes 
Robert Hamilton 
Kenneth Hoksbergen 
Dan Cooper 
Kris Early 
Eldon Everhart 
Kay Boeken 
Mark Howell 
Steve Kaiser 
Arie Kroeze 
JackMUler 
Home City 
EGG COUNCIL 
§196A.S 
535 East Lincoln Way, Box 408, Ames 50011; 5151232-6031 
BJairVan~n 
Jerry Yoder 
F.x Officio Mlmbers: 
Ed Augustine 
Mark Glenn 
William Owings 
STATE HORTICULTURAL SOCIETY 
§186.1 
HlllTY A. Wallace Bldg., Des Moina 50319; 515128I-S402 
Theresa Schutt 
John Vermeer 
& Officio Members: 
Dale M. Cochran 
Micllael Chaplin 
Naomi Maahs 
LIVESTOCK HEALTH ADVISORY COUNCIL 
Ch267 
Department of ~cultun and Land Stewardship, 
Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50319; 5151281-5323 
Teilll Ending 
David Boyd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Griswold ••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Orb Greenwald •••••••••••••..••••••••••••••••••••• Coon Rapids ••••••••••••••• June 30, 1994 
Allen Hoksbergen .................................. New Sharon ••••••••••••.•.• June 30, 1996 
Verle McGraw • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • Pleasantville ••••••••••••••.• J1111e 30, 1995 
Bruce McGuire .•••.•.••••••••.•••••••••••...•.•••• Ankeny •••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Mike Miller . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . Cl:ialiton • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J~ 30, 1995 
Bob Murphy • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cedar Falls ••••••••••••••••• June 30, 1994 
Bernie Punt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sioux Center ••••••••••••••• June 30, 1996 
Ken Van Hauen •••••••••••••••••••••••••••••..••••• Grlmdy Center ••••••••••••• J1J11e 30 1996 
Kenneth M. Wilcke ••••••••••••.••••••••••.•.•••••• Walcott •••••••••••••••••••• Jwe 30: l99S 
Name and Office Home City 
PESTICIDE AND FERTll.JZER. 
ADVISORY COM:MITTEE 
§200.S(lO), 206.23 
Department of Agriculture an4 Lan4 Stewardship, 
Htnry A. Wallace Bldg., Des Mo/nu 50319; SIS/281-8589 
9 
Term Ending 
Abraham Bpsrein, Chairperson •••••••....•.•••.•••• Ames • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • FebruaJY 1997 
Allan Atberly •••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••• ,Ames •.••••••••••••••••••.••• March, 1998 
Paul Copenhaver ••.•.•••••••••••••••••••••••••••••• Independence •••••••••••••• February 1997 
Elaine Ha,ll •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,Ames •••••••••••••••••••••••• MaJtch 1998 
Corrine Martin •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Union 
Gail Nonnecke ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• Am.es 
Wendy Wintersteen ••..•••••••••••••••••••••••.•••• Ames 
Tom Canon ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,Am.es 
•••••••••••••••••••••••• March 1998 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • August 1994 
••••••••• .; •••••••••••••• Mal'cb 1998 
•...•••••••••...••••••••••• Designee 
Burton C. Kross ..••.•••••••••••••••••••••..••.•.•. Iowa City ••••.••••..••••..•.•..• Desipee, 
RENEW ABLE FUELS AND COPRODUCTS 
ADVISORY COMMITTEE 
§1S9A.4 
Dale M. Cochran, Chairperson 
A. H. •Jumor• Cooper ..•••••..••.•••••..•.•.•••••• Traer . • • • • • • • • • • • . • . . • • • . • • April 30, 1996 
William J. Horan .••••..••..•.•••••••••.••••••••••• Rockwell City ••••••••••••• April 30, 1996 
Loren E. Luppes ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eddyville •••••••••••••••••• April 30, 199S 
Ramona M. Paulin •.••.•.••••..•••••••.....•.•••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1996 
AilD R. Schuster ••••••••••••••.•••••••••••••••••••• West Des Moines •••••••••• April 30, lW/ 
Rita A. Venner •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Brecla ••••••••••••••••••••• April 30, lWT 
Yvonne M. Wente •.••.•••••••••••••••••••••.•.•••• Waverly ••••••••••••••••••• April 30, 1997 
Senate Members 
Derryl Mc:Uren ....••••••••••.•••••••...•••.•••••• Panagut 
Ralph Rosenberg ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ames 
House Members 
Hubert Houser • • . • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • Carson 
Deo Koenigs . • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • . • • • . • . • . • • • • • • • • Osage 
Terms end 
with the 7Sth 
General Assembly 
10 
Name and Office Home City 
SHEEP AND WOOL PROMOTION BOARD 
Chl82 
Wallace State Oj/ic~ Bldg •• Des Moina 50319; 5151281-5993 
Term Ending 
William Beaman ••••••••••.••••••••••••••..•••••••• Bedford •••• , ••••••••••••••••••• J1111e 1995 
Curtis Clancey • • • • . • • . • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • Balbm ••.•••••••••••••••••••••• June 1996 
Boyd Dohrmami ••••••.•.••••••.•.••••••••••••••••• 11.ampton ••••••••••••••••••••••• June 1997 
Pat Greiner •••••••.•••..••••••••.••.•••••••.••••••• Keota •••••••••••••••.•••••••••• June 1995 
Gene Hingten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .Arlington ••••••••••••.••••••••• June 1997 
Verdell Johnson •••••.•••••••••••••••••••••••••••••• Qegh.om ••••••••••••••••••••••• June 1996 
Eldon L. Kocll •••••••••••••••••••••••••.•.••••••••• Maquoketa •••••.••••••••••••••• June 1995 
Bru.ce McGuire • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,AnkeJlY' •••••••••••••••••••••••• Jun.e 1997 
Thomu Sellers •••••••••••••••••.•••••••••••••••••. Cllariton ••••••••••••••••••••••. June 1996 
Ex Officio Members: 
DanMonical 
Sieve Pedersen 
SOYBEAN PROMOTION BOARD 
§18S.3, 185.10 
1025 Ashwonh Road, 1310, West Des Moines 50265; 5151223-1423 
Roger Carlson 
Jack Fischer 
Phil Gevock 
Michael Hunter 
Harvey Johnson 
Steve Julius 
Don Latham 
MikeLilj~ 
Steve Lonmor 
Eugene Naberhaus 
Ron Schildrolh 
Dave Schmidt 
Dennis Brecbler 
Jodi Bruene-Day 
Greg Graber 
RonSterler 
Randy Toenjes 
Bert Vandeberg 
Yvonne Wente 
Ex Officio Members: 
Randy Allman 
Edwin Augustine 
Dale M. Cochran 
Thomas Fretz 
LanyKallem 
Jerry Vanderkamp 
TURKEY MARKETING COUNCIL 
§184A.1 
Iowa Turkey Federation, BO% 825, mna 50010; 5151232-7492 
Wllliam Owings 
Gary Ringstad 
Glen Schultz 
Name and Office Home City 
ATTORNEY GENERAL 
See DEPARTMENI' OF JUSTICE 
AUDITOR OF STATE 
Ch 11 
State Capitol Bldg., Du Moines 50319; 5151281-5834 
RICHARD D. JOHNSON 
Warren G. Jenkins, Deputy Auditor of State 
Richard C. Fish, Deputy, JJdmlnlstration Division 
Kasey K. Kiplinger, Deputy, Audit Division 
DEPARTMENT FOR THE BLIND 
Ch216B 
524 Fourth Strtet, Des Moines 50309; 5151281-1333 or 8001362-2587 
77T: SlS/281-1355; ja% SlS/281-1263 
11 
Term Ending 
R. Creig Slayton, Director Pleasure of Governor 
Bruce K. Snethen, Assistant Director 
COMMISSION FOR THE BLIND 
§216B.2 
Rol>ert J. Manin ...•..••..••......•.•.•.••••••...•• Davenport • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30. 1997 
John C. Wellmao ••••.•••••••..••.••••••••••••••••• Da Moines ••••••••••••••• April 30, 1995 
Marian A. WillillllS •••••••••.••••••••••••••••••••• Dubuque •••••••••••••••••• April 30, 1996 
12 
Name and Office HomeCitr 
BUllDING CODE ADVISORY COUNCIL 
§103A.4, 103A.14 
Wallace State Office Bldg •• Du Moines 50319-6047; 5151281-5821 
Roy Marshall, State fire Marshal and Building Code Commissioner 
Term Ending 
Frances J. Best ••••.•••••••••••.••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••. J11De 30, 1996 
D. Ro'bert Downing •••••••••••••••••••••••••••••••• Indianola ••••••••••• , ••••••• Jun.e 30, 1998 
Katherine S. Draper ••••••••••.••••••.•.••••••••••• Van Meter ••••••••••••••••• Jun.e 30, 1996 
Marvin E. Franke ••••••.•••••••••••••.••••••••••••• Sioux City ••••••••••••••••• June.30, 1998 
B. K. Lunde • . • . • • . • • • • . • • • • • • . • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • Des Moines ••••••••.••••••• June 30, 1996 
Glenn R. Siders .•••••••••••.•••••••••.••••••••••••• North Lll>erty •••••••••••.•• J'UDe 30, 1998 
Ken Wetzler •..••••••••..••••.••••••.••.••.•••••••• Webster City ••••••.•••••••• Jae 30, 1998 
CAPITOL PLANNING COMlv.IISSION 
Ch18A 
Janet E. Phipps, Secretary, Hoover Stare Office Bldg., Des Moines 50319: 5151281-3196 
Orville E. Crowley •...•••••••.••.••••••••••••.••••• OJmJDing ••••••••••••••••• April 30, 1995 
Terrence A. Hopkins •...•.••..••.••••••.•.•••••••. Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1995 
I..oral B. Kirke .•••••••.••••••••••.••••••••••••••••• Des Moines ••••••••••••.•• April 30, 1997 
Jack E. wman .....•••••......••••.•••••....•.•••• Mason City • • • • • • • • • • . • • • • April 30, 1997 li 
Marie MilJaltd' ..••••••.••••••••••••••.•••••••••••• w OiOdbme • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1m 
Karen Pobg ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• Jefl"erson •••••••••••••••••• April 30, 1995 
Janet E. Phipps .••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moin.es ••••••••••••••••••••• Statutory 
Senate Members 
Wm. E. Dieteman ••••••••••••••••••••••••••••••••• Sully • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • April 30, 1995 
John W. Jensen ••.•••••.••••.•.•••.•.•••..•.••••••• Plainfield ••••••••• ~ ••.••••• April 30, 1997 
HouseMembm 
Micllael Cataldo ..••••.•......•.•...•••••••••.•.••. Des Moines •••••••••••••.• April 30. 1995 
Darrell Hanson . • • • • • . . . . . . . . . . • • • • . • • • • . • • • • • • • • • . Manchester • • . • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
I 
I 
) 
Name and Office Home City 
CITIZENS'AIDE 
Ch2C 
13 
Term Ending 
215 E. 1th Street, Des Molnts S0319; 5151281-3592 or B00/3S8-SS10; SIS/242-5065/IDD 
William P. Angrick D, Citizem' Aide/Ombudsman 
Duncan Fowler, Deputy Citizens' Aide/Ooibudsman 
Ruth H. Coopemder, Legal Counsel I 
Judith Milosevich, Assistant for Corrections 
Michael J. Perjak, Assistant for Public Safety 
Connie L. Beneke, Assistant I 
Wendy Sheetz, Assistant I 
Jeff Burnham, Assistant 
Steve Exley, Assistant 
Judy Green, Executive Secretaiy 
Patricia Neu, Administrative Secretary 
Maureen Lee, Secretary 
CIVIL RIGHTS COMI\fiSSION 
§216.3 
211 E. Maple Street, 2n4 Floor, Des Moina 50309; 5151281-4121 
June 30, 1994 
Don B. Grove, Executive Director Pleasure of Governor 
Rlaby Abebe ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• Waterloo •••••• · •••••••••••• April 30, 1995 
Jeffrey W. Courter ••••••••••••.•••••••••••••.•••••• Des Moines • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Orlando Ray Dial ••••.••••••••••••••••••••••.....•• Waterloo •••••••••••••••••• April 30, 1997 
Sally M. O'Donnell •••••••••••••..•••••••.••.•••••• Siom City •••••••••••••••• Apiil 30, 1995 
Carolyn Rants ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sioux City ................. April 30, 1997 
Dale P. Repus •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dubuque •••••••••••••••••• April 30, 1m 
Kennetll A. Robinson .•••••••••.••.••••••.•.••.•••• Bayard •••••••••••••••••••• April 30, 1995 
DEPARTMENT OF COMMERCE 
CbS46 
1918 S.E. Hulsit.er Ave., Ankeny S0021; SlS/281-14()() 
Jack Nysttom, Director 
Janita Cavanaugh, Chief, Support Services 
Marty Deaton, Chief, Accounting/Data Processing Bureau 
Pleasure of Governor 
14 
Name and Office Home City 
ALCOHOUC BEVERAGES DIVISION 
§123.4, 123.10, 546.2, 546.9 
1918 S.E. Huls~r Ave., Ankmy 50021; 5151281-1407 
Term Ending 
Jack Nystrom, Administrator ••••.•.•.••.•••••.••••• Boone ••.•••••••••••••••.•• April 30, 1998 
ALCOHOLIC BEVERAGES COMMISSION 
§123.S 
Jeffrey L. Goodman ••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1998 
Daryl K. Henze • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Urb111dale • • • • • • • . • • • • • • • • • April 30. 1997 
Joan Poe .••••.••••••••••••••••••..••••••••••••••••• Cecla.r Falls •••••••••••••••• April 30, 1995 
Wayne R. Venter ••.•••••••••••••.•••••••••••••.••• Dubuque ••••••••••••.••••• April 30, 1996 
BANKING DIVISION 
Cb S24, Div. ll; §546.2, 546.3 
200 E. Grand Ave., Du Moirlt1 50309; 5151281-4014 
Richard H. Buenneke, Superintendent of Banking and 
Ex Officio member and Chair of the State Banlring Board 
Steven C. Moser, Deputy Superintendent 
STATE BANKING BOARD 
§S24.20S 
April 30, · 1997 
Carmela M. Brown .•••..••••••••.•.••••••••••.•.•• Des Moines • • • • • • • . • • • • • • • April 30, 1997 
Richard H. Buenneke ...••••••••.••.•••••••••....•• West Des Moines ••••••••• April 30, 1997 
Joseph L. Falm •••••••.•••..•.•..••.••••••••••.•.•• Harlan • . • • • • . • • • . • • • • • • . • • April 30, 1997 
Edgar H. Holden • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • . • • • • . . . • • Davenport • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Darlys M. Hulme • • • • • . • • • . • • . . • • • . . • • • • • . • . • • • . . . • Traer • • • . • • • • • • • • . . • • • • • • • April 30, 1997 
William L. Mouw . • • • • • • • . • • . • • . • . • • • • • • • • . • • • • . • • Sioux Center • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Sara L. Read • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . . • • • • • • • • • • • • • . • • Cr~ • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • .April 30, 1997 
CREDIT UNION DMSION 
§533.52, 533.55, 533.56, 546.2, 546.4 
200 E. Grand Ave., Du Moina 50309; 5151281-6514 
James E. Forney, Superintendent of Credit Unions 
CREDIT UNION REVIEW BOARD 
§533.53 
Pleasure of Governor 
Marcia J. Benit •••••••• • •••••••••...••••••••••.••••• Spirit l.ake •.•••••••••••••• Aprll 30, 1995 
Margaret M. Chadwell ••••••••••••••••••••.•.•••••• Urbandale • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Em.est W. Gilson •••••••••••••••.•••••••••••••••••• Bayard • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Barbara A. Nixon •••••••••••••••.•.•••••••.•••••••• Fairfield ••••.••••••••••••• April 30, 1995 l 
Tom N. Sarvis .•.......••••..•.•.•.•••••.•.•..•..•• Dubuque • • • . . . • • • • • • • • • • • • Apdl 30, 1997 ' 
William G. Sizer •.•••••••••••......••••••..••.•.•• Waterloo ••••.••••••••••••• April 30, 1997 
H. Idris Thomas ••.•••••••.•••.........•••.•.•.•..• Mason City ..••••.•••••••• April 30, 1997 
Name and Office Home City 
INSURANCE DIVISION 
§SOS.1, SOS.2, SOS.4, 546.2, 546.8 
IS 
Tenn Ending 
Sixth Floor, Lucas State Oj/ice Bldg., Des Moines 50319; 51Sl281·S705 
Therese M. Vaughan, Commissioner of Insurance 
Joanne Page, First Deputy Commissioner 
Robert Howe, Deputy Commissioner and Chief E.uminer 
Craig Goettsch, Superintendent of Securities 
Karen George, Administrative Officer 
April 30, 1995 
IOWA COMPREHENSIVE HEALTH INSURANCE ASSOCIATION 
§514E.2 
Kirk B. Cunningham ••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines 
Adolph W. Elvers •••••••••••••••••••.•••••••••••.• Elkader 
Scott Galenbeck • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • Des Moines 
Janet Griffin •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••. Des Moines 
C. Victor Kensler •••••••••••••••••••••••••••••••••• Omaha, Nebr. 
Janet Adelynne Kinney ••••••.•••••••••••.•••••••••• Alden 
Robert B. wson ..................•.....•......... West Des Moines 
Carla Mebus ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• Des Moines 
Mary W. Vavrocb. •.••••.•••••••••••••••••••••••••. West Des Moines 
Senate Member 
Pleasure of Govemor 
William Palmer •......•.••••••••••••..•••••.•••••.• Des Moines • • • • • • • • Pleasure of President 
House Manber 
Janet Metcalf ••.••.••••••••.••••••••••••••••••••••• Des Moines • • • • • • • • • • Pleasure of Speaker 
PROFESSIONAL LICENSING 
AND REGULATION DMSION 
§546.2, 546.10 
1918 S.E. Hulsiur Ave., AnkeJO' 50021; 5151281-3183 
K. Marie Thayer, Administrator 
ACCOUNTANCY BXAMINING BOARD 
§542C.3 
1918 S.E. Hulsi1.er Ave., AnkeJO' 50021; SlS/281-4126 
William M. Schroeder, Executive Secretary 
April 30, 1998 
Donna Brosdabl •••.•••••••••••.•••••••••••••.•••••• Cresco ..................... April 30, 1997 
Johll Cain. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sheldon ••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Dorodly R. Dunphy ................................. Creston ••••••••••••••••••• April 30, 1996 
'lboma.s L. Erpeldin.g •••••••••••••••••••••••••••••• Algona ••••••••.••••••••••• April 30, 1997 
Jean E. Kruse •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cedal' Ra.pids ••.••••••••••• April 30, 1995 
' Paul S. Stave •••••.•..••••••.•••.•••••••.•••••••••• Spencer ••••••••••••••••••• April 30, 1996 
David A. Vaudt •••.•••••••••••••.••••.•••.••••••••• Des Moines •••.••••••••••• April 30, 1997 
Dorolhy L. Vottoubek .............................. Davenport ••••••••••••••••• April 30, 1995 
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ARCHITBCTURAL BXAMINING BOARD 
·§S44A.1 
1918 S.E. Hulsizer Ave., Ankeny 50021; 5151281-4126 
K. Marie Thayer, Executive Secretary 
Term Ending 
Gwendolyn S. Ecklund • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • Denison • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Glen D. Huntington ..••••••.••••••••.•••••.•••.•••• Alta .••••••.••••.•••••••••• April 30, 1997 
Kevin W. Monson ••••••••.•••••.••••.•••••••.••••• Iowa City . • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Carolyn Blaine Olsen ••••••.••••••••••••••••••••••• Minden ••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Norman H. Rudi •.••••••••••••••••••••••.••..•••••• .Am.es ••••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Kalherine L. Schwennsen •••..•••.••.••..•..••••••• Des Moines • • . • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Kenneth J. Steffen . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • . • • • • • • Otn.1mwa • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
ENGINEERING AND LAND SURVEYING EXAMINING BOARD 
§S42B.3, S42B.9 
1918 S.E. Bulsiz.er Av1., Ankeny 50021; 5151281-5602 
Patricia Peters, Bxeeutive Secretary 
Jolee. L. BelzuJJg ••.•••••••••••••••••••••••••••••••• Ankeny ••••••••••••••••••• April 30, 1997 
Gwendolyn M. Boeke ••••••.••••.•••.•••••••..••••• Cresco •••••••••••••••••.•• April 30, 1996 
Kenneth A. Brewer .••••••••••••••••.•.•••••••••••• Ames ••••••••.•.•••••••••• April 30, 1996 
Dwayne C. Garber ••••••••••••••••••••••••••••••••• Beaman ••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Terry L. Manin . . • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • . . . . . . • • . • Des Moines •••.••••••••••• April 30, 1997 
Anne W. McKeown ••••.••..••••••.•.••••••••..•••• Council Bluffs .•••••••••••• April 30, 1995 
Harold Wight •.•••••••••••.••.••••••.•••.••.••••••• Denison •••••••.••••••••••• April 30, 1996 
LANDSCAPE ARCHITECTURAL EXAMINING BOARD 
§544B.3, 544B.5 
1918 S.E. Hulsit.er Ave., Ankeny 50021; 5151281-7362 
Glenda Loving, Executive Secretary 
Dennis A. Ausenhus ..•.•••..•••.••••••••.••••••••• Chariton •••••••••••••••••• April 30, 1996 
Alfred C. Bohling, Jr. . ...•..••....•..•.......••••. Columbus Junction •••••••• April 30, 1995 
M. Susan Erickson ••.•••.••••••• ; •••••••••.•••••••• Slater ••••••••••••••••••••• April 30, 1997 
Diana B. Hoogestraat •••••••••••.•••••••••••.•••••• Glenwood ••••••••••••••••• April 30, 1995 
Gregory C. Jones •••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••.••••••••••• April 30, 1996 
Monty D. Mitchell •••••••••••••••.••••••••••••••••• Davenpon ••••••••••••••••• April 30, 1997 
Joan F. Vitale ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• Indianola •••••••••••••••••• April 30, 1996 
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REAL ESTATE APPRAISER EXAMINING BOARD 
§S43D.4 
1918 S.E. Hulsizer Ave., Ankeny 50021: 5151281-7393 
Bill Schroeder. Executive Secretary 
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Term Ending 
Arthur J. Frahm • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . • • • . . . . Des Moines ••••••••••••••• April 30, 199S 
Lyle Craig Harris •.••••••.•••....•••••••••••..••.•• Shenandoah • • • • . • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Pat A. 11.astings ••••••••••.••••.•••••••••••••••••••• Jefferson •••••••••••••••••• April 30, 1995 
David R. Hicks •••...•.•..•.•••••.•••••••.•..•••••• llampton ••••••••••.••••••• April 30, 1995 
Nancy M. I.arson ...••••..•••..••••••••••••..•••••• Des Moines ••.••••••••.••• April 30, 1997 
Dianne L. Paca •••.••••••••••••••••••••.••.•.•••••• Gamer •••••••••••••••••••• April 30, 1997 
Lil M. Perry ..••.•...••.........••••.•••••••.•••..• Keosauqua •••••••••••••••• April 30, 1996 
REAL ESTATE COMMISSION 
§543B.8 
1918 S.E. Hulsit.tr Ave., Ankeny 50021; 5151281-3183 
Roger L. Hansen, Executive Secretary 
Jerry P. Duggm ••••••••••••••••••••••••••••••••.•• Council Bluffs ••••••••••••• April 30, l99S 
·John E. Kllapp ••••••••••••.••••••••••••••••••.••••• Mason City ••••••••••••••• April 30, 1996 
Theresa A. I.offredo •.•••••••••••.••••••••••••••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1996 
Russell D. Nading ••••••••••••••••••••••••••••••••• Ma.rioa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, IWI 
Evelyn M. Rank ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Clarinda ••••••••••••••••••• April 30, 1997 
SAVINGS AND LOAN DMSION 
§534.102(28), 534.401(1), 546.2, 546.5 
1918 S.B. Huish.er Ave., Ankeny 500'n; 5151281-7400 
Superintendent of Savings and Loan Associations, see Director of Commerce 
UTILITIES DMSION 
§474.1, 546.2, 546.7 
Fifth Floor, Lucas State Office Bldg., Des MoiMs 50319; 5151281-5979 
UTILITIES BOARD 
Dennis J. Nagel, Chairperson •••••••••••••••••••••• Des Moines • • • • • • • • • • • • • • • Apr!I 30, 1995 
Nancy Sbimanek Boyd, Board Member ••••••••••••• Des Mo!Jies ••••••••.•••••• Apr!l 30, 1999 
Emmit J. George, Board Member •••••••••••••••••• Des Moines •••.••••.•.•••• April 30, 1997 
Raymond Vawter, Jr., Executive Secretary/Board Members' Staff 
Diane Munns, Acting Genenl Counsel 
William Smith, Chief, Rate and Safety Evaluation Bureau 
Twila Monis, Chief, Public Information/Consumer Services Bureau 
18 
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COMMUNICATIONS REVIEW COMMITTEE 
§2.35 
Staff: Mark Johnson, ugislati11e Service Bureau, 
Staze Capitol Bldg •• Du Moina 50319; 5151281-3837 
Senate Members 
Term Ending 
James B. Kersten .•••••••••••••••••••••••••••..•••• Ft. Dodge 
Robert Dvorsky • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • Coralville 
Joseph Welsh •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dubuque 
Terms end 
House Members 
Gary Blodgett •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Mason City 
Clifford Branstad •••••••••••••••••••••••.•••••••••• Thompson 
Rick Dickinson • • • • • . . . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sabula 
with the convening of 76th 
General Assembly 
CO:MMUNITY HEALTH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
GOVERNING BOARD 
§144C.4 
601 Locust Street, Suite 330, Des Moines, Iowa S0309 
Dale J. Andringa •••..••••••••••••••••..••••••••••• Mitchellville •••••••••.•••• April 30, 1997 
Dennis L. Billings ••.••••.•••••••••••...••••.•••••• Johnston •.•••••••..••••••• April 30, 1995 
Kraig A. Boysen •••••••••••••••••••••••.••••••••••• West Des Moines ••.•••••• April 30, 1997 
Beth K. Bruening ••.•..•••••••••.•••••••••••••••••• Sioux Cily • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 19"96 
John M. Comstock •..•••••••••••••••••••••••••••••• Clarion •••••••••••••••••••• April 3Q, 1995 
Alice L. Jenkins •••••.•••••••••••••.••••••••••••••• East Moline • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 199S 
Ann E. leaven •••....••••••••••••••••••.••••••••••• Urbandale • • • • • • • • . • • • • • • • • April 30, 1995 
John A. Kolosky •••.••••••••••••••••••.•••••••••••• West Des Moines ••••••••• April 30, 1996 
Marabetb K. Soneson .•••••••••.••••...•.•••••••••• Cecla,r Falls •••••••••••••••• April 30, 1996 
Marcia J. Sta:rk •••••••••••••••••••••••••••••••••••• West Des Moin.es • • • • • • • • • ~ril 30, lWT 
Walter E. Tomenga •..••••••••••••••••••••••.•••••• Johnston •••••••••••••••••• April 30, 1997 
Pamela W. Vap •••••.••••••••••••••••••••••.••••••• Manchester • ; ••.••••••••••• April 30. 1996 
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Term Ending 
COMPENSATION, EXPENSES, AND SALARIES FOR 
ELECTED STATE OFFICIALS, COMMISSION ON 
§2A.l, 2A.2 
Stllff: Ed Cook, Legillative Servlc~ Burtau, 
State Capilol Bldg., Da Moines 50319; 5151281-3994 
. Michael Blouin •••...•.•••.•••••••••..•.•.•••.•••••• Cedar Rapids .•••••••••••••• June 30, 1996 
Mark L. Brandsgard .•••••••••••••••.•••••••.•••.•• H1Jlllboldt •••••••••••••.•••• June 30, 1993 
Duane V. Couingllam •••..•.•••••••.•.••••••••••••• Cedar Rapids ••••••••••••••• JlJJle 30, 1997 
Roben Dilley •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••.•••••••.••••• JlJJle 30, 1996 
Cecelia F'meran ••••.•...•••••••••.•.••••••••.•..••• Denison •.•••..••••••••..••• June 30, 1995 
Thom Hart ••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••• Davenport •••••••••••• ~ •.••• Jun.e 30, 1996 
Maiy Hodges •••.••..•••••••••••••••••••••••••••••• Wapello •••••••••••••.••..•• JlJDe 30, 1995 
Kaisey Killcaid •••••••••••••••••••••••.••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1994--
Fred Koogler •••.••.••.••••••••••••••••••••••••.••• Pella ••••••••••••••••••••••• J1111e 30, 1999 
Doris Peick •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ceclar Rapids ••••••••••••••• J'UJle. 301 1997 
Rebecca Reynolds-Klrlglit •••••••••••••••••••••••••• Bonaparte •••••••••••••••••• June 30, 1993 
Dawn Sly-Williams •••••••••••••••••••••••••••••••• Sioux City ••••••••••••••••• June 30, 1995 
Pew Whitworth •••••.•••••••••••••••••••••••••••• Ceclar Rapids ••••••••••••••• June 30, 1997 
DEPARTMENT OF CORRECTIONS 
Ch904 
Capilol Anne%, 523 E. 12th, Du Moines 50319; 5151281-4811 
Sally Chandler Halford, Director 
John Baldwin, Deputy Director, Administration 
Jeanette A. Bucklew. Deputy Director, Community Co"ections 
Harry Cannon, Deputy Director, Iowa Prison Industries 
James McKinney, Depuq Director, Institutions 
BOARD OF CORRECTIONS 
§904.104 
Pleasure of Governor 
Haywood Belle •••••••••••••••••••••.•••••••••••••• Iowa City • • • • • • • • • • • • • • . • • April 30, 1998 
Mildred E. Elliott ••......••••••.••••••••••.•••..••• Mt. Ayr •...••.•••••••••••• April 30, 1997 
Jean Klingaman ••••••..•••.•••••••••.•••••••••••••• Waterloo •••••••••••••••••• April 30, 1995 
Harold C. McCormick ..•••••••.•..••••••••••••.••• Dubuqiie •••••••••••••••••• April 30, 1995 
Suellen Ovenon ••••••••.••••••.••••••.••••••••••••• Council Bluffs ••••••••••••• April 30, 1997 
Jim R. Schwiesow •...••••••••••••••••••••••••••••• Orange City • • • • • • • • • • • . • • • April 30, 1995 
Richard R. Vander Mey •.•.•••..••..•••••••.•••••• Nevada ••••••••••••••••.••• April 30, 1995 
CRIMINAL DETAINERS COMPACT 
§821.7 
Department of Co"ections, Capitol Anna, 523 E. 12th, 
Du Moines S0319: 5151281-4811 
Sally Chandler Halford, Director Pleasure of Govemor 
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INTERSTATE PROBATION AND 
PAROLE COlv.IPACT 
§907A.l 
Departnu!lll of Co"ections, Capitol .4nnex, S23 E. 12th, 
Des Moines 50319; 5151281-4818 
Term Ending 
Raymond D. Taylor, Director Pleasure of Govemor 
BOARD OF PAROLE 
Ch904A 
Transhion-iams. 89-282-14 
Capitol Annex, 523 E. 12th, Des MoiMs 50319; 5151281-4818 
Richard E. George, Executive Secretary Appointed by Board of Parole 
Barbara, Binnie •..•.•.•••••.•••••••••••.•••••••••••• Des Momes •••••••••••••••• J'lllle 30, 1995 
Robert A. Jackson Sr. • •••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••. June 30, 1997 
Joanne C. I.orence (part-time) ••••.••••••••••••••••• Atlantic •••••••••••••••••••• June 30, 1997 
Walter L. Saur •••••••••••••••••••.••••••••••••••••• Oelwein ••••••••••••••.••••• JlJDe 30, 1994-
Kittie D. Weston-Knauer (part-time) ••••••••••••••• Des Moines •.••••••••••••. April 30, 1996 
PRISON INDUSTRIES ADVISORY BOARD 
§904.803 
Iowa Prison lndunrles, Capitol Nina; 
S23 E. 12th, Du Moines 50319; 5151281-4832 
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Barbara Binnie •••..•.•••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••••• July 7, 1994 
Carlton W. Callison ••••••••••••••••••••••••••••••• Burlington •••••••••••••••••• Jwe 30, 1995 
Thomas M. Glenn ...•.•••••••.•••••••••••••••••••• Des Moines ••••••••••..•••• Jlllle 30, 199'7 
Janice Greig •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• Estherville ••••••••••.•.•••• June 30, 1997 
James F. O'llalloran .•..••••••••.•••••••••••••••••• Des Moines ••••••••....•••• June 30, 1995 i 
Janet Phipps ••••...•.••••••••..••••••.••••••••••••• Adel •••••••••••••••••••••• August 1 1995 ·•1 
Sheila Volrath •.••••••••••••••••••••••••••••••••••. De Witt •••••••••••••••••••• J1Jlle 30: 1995 
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TelDl P.nding 
DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS 
Ch303 
New Irutorical Bldg., 600 East Locust, D11 Moines 50319: SJS/281-1411 
William H. Jackson, Director 
ARTSDMSION 
Ch 303, subchapter VI 
Capitol Compla, D.es Moines 50319; SIS/281-4451 
William H. Jackson, Executive Director 
ARTSCOUNCa 
§303.86 
Pleasure of Governor 
Pleasure of Governor 
Shirley Acker ••••.•.••••••••••.••••••••••.••••••••• Adllllic ••••••••••••••..•••• J1me 30, 1996 
Jtlb F. ~derson ••...•••••••••.•••••••••.••••••••• Decorah •••••••••.••••.••••• J1me 30, 19V1'1 
Thomas R. Clause •.•••••••••••.••••••••••••••••••• Des Moines ••••••••••••.••• June 30, 19V1'1 
Glenn G. Connor ••••••••••••••••••••••.••••••••••• ,Ames •••••••••••••••••••••• JllD.e 30, 1997 
Mary Day ••••••••.••••••••••••••.••••••••••••••••• C~ Rapids •· ••••••••.•••.• June 30, 1995 
Marvin Heidman ••••.••••••••••••••••••.••••••••••• Sioux City ••••••••••••.•.•• June 30, 1996 
William W. uw ................................... Cedar' Falls ••••••••••••••.•• J11ne 30, 199S 
Phyllis H. Otto •••••••••••••••••••••••••••••••••••• CollDCil Bluffs •••••••••••••• June 30, 1997 
Judith R. Perkins •..••••••••••••••••••••.•.••••••.• Ft. Dodge •.•.•.••••••••...• June 30, 1995 
Timothy A. Schmidt •.••••..••••••.•••••••••••••••• Forest Cey •••••••••••••••.• June 30, 1996 
Janice K. Shotwell ••••.•••••••••••••••••••••••••••• Des Moin.es •••••••••••••••• JlJlle 30, 1997 
Deborah A. Stanton ••••••••••••••••••••••••••.•.••• Clear lake ••••••••••••••••• June 30, 1997 
Marilyn M. V emon .....•..•......•.•..•••••••••••• Newton •••••••••••••••..••• Jae 30, 1995 
Bob'by K. Wilson •••.•••••••••••••••••••••••••••••• BurlingtOn •••••••••.••••.••• Jlllle 30, 1997 
Fredrick Woodard •.....••••.•••.••••••..•••..•..•• Iowa City •••••••••••••.•..• June 30, 1996 
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HISTORICAL DIVISION 
Cb 303, subchapter D 
N.w Historical Bldg., 600 East Locust, Des Moina 50319; 5151281-5111 
Term Ending 
David E. Crosson, Administrator Pleasure of Director 
STATE HISTORICAL SOCIETY 
BOARD OF TRUSTEES 
§303.4 
Scbarlott Blevins ••••••.••••••••..••••••••••••••..•• Davenport ••••.••••••••••••• June 30, 1995 
Tom Colbert ...••.••••.•••••••••••.•.•...•••.••..•• Marshalltown ••••••••.•.••• June 30, 1997 
James W. Heuer ••••••..•..•.......••.•••••••..•••. Council Bluffs ..•••.•••••••• June 30, 1995 
Kathleen L. Hoffinann .••••••••••••.•...••••••••••• Sioux City ••••••••••••••.•• June 30, 1995 
Galen Jackson ...........•••.•• : •.•..•..•.••.•••.•• Rock Rapids .•••••••••••••• June 30, 1996 
Eunice Kuyper ••••••••.•••••••••.•.•••..•••••••.••. Knoxville •••.•.•••••••••••• June 30, 1996 
Rosalyn Middleton ••••.••••..•••••••.•..•••.••.•••. Waterloo ••••.••••••••..•••• J11De 30, 1997 
Dorothy Schwieder •••••••••••••.•••..••••••••••••• .Ames •••••••.•••••••••••••• June 30, 1996 
John •non• Singer •••••••••.••••.••••.•.••••••••••• Waterloo ••••.•••••••••••••• June 30, 1997 
Elaine Steinger ..••••••.••••••••••..•..••••.••••••• Des Moines ••••••••••.••.•• Ju.ne 30, 1995 
Sue Thompson ••••••••••••••••••••...••••••.••••••• Iowa City •••••••••....••••• June 30, 1996 
Joseph W. Walt ••.••••••••••••••••••••••••••••.•.•• Indianola ••••••.•••.•••••••• June 30, 1997 
STATE HISTORICAL RECORDS ADVISORY BOARD 
36 CFR, Ch Xll, Section 1206.38 
New Kutorical Bldg., 600 East Locust, Des Moina 50319; SlS/281-8875 
Alma Blm •••••••.•••••.••••••••.••.•.•..•••••••.•• ~oni •••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Scbarlott G. Blevins ••••••••••••••••••••••••••••••• Davenport •••••••••••••.•••• June 30, 1995 
David E. Crosson •••••••••.•.•••.•.••.•.••••••••••• Des Moines •••••••••••.•.•• June 30, 1995 
Michael D. Gibson •••.••••••••••.•.••••.••••••••••• Dubuque •••••. ~ •••.•••••••• Ju;ne 30, 1997 
I..oreua Greiner •..•••••••.••.•.••..•••.•••••...•.•• Des Moines ••.•••.••••••••• Jwe 30, 1996 
Gordon O. Hendrickson ••.••.•••..••.•..•••••••••.• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1996 
Robert A. McCown •••••••••••••••...•••••••••••••• Iowa City ..••••••••••••.••• Jue 30, 1997 
Roger B. Natte ••.•••••••••••••.••••••••••••••••.•• Ft. Dodge •••••.•••••••••••• June 30, 1997 
Marlene K. Nelson •••..•••••••••••.•..•••••.•.•.•• Davenport •••••••••••.•••••• June 30, 199S 
Frances Woodworth •••.••••.•••.••.•••.••.•••••••• Red Oak ••••.•••••••.•••••• June 30, 1996 
L 
Name and Office Home City 
23 
Term Ending 
DRUG ENFORCEMENT AND ABUSE PREVENTION 
ChSOE 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319,· SlS/281-4518 
Charles W. Larson, Drug Enforcement and Abuse Prevention Coordinator Pleasure of 
Governor 
DRUG ABUSE PREVENTION AND EDUCATION ADVISORY COUNCIL 
§SOE.2 
Lucas State OJ!ict Bldg., Dts Moines 50319; 5151281-4518 
Charles W. Larson, Drug Enforcement and 
· Abuse Prevention Coordinator, Chairperson ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• Statutory 
Christopher Atchison, Director, Department of Public Health •••••••••••••••••••••••••• Statutory 
Sally Chandler Halford, Director, Department of Corrections ••••••••••••••.••••••••••• Statutory 
Charles Palmer, Director, Depamnent of Human Services ••••••••••••.•••••••••••.•••• Statutory 
Al Ramirez, Director, Department of Education .••••••••••.••••••••••.••••••••••••••.• Statutory 
Paul H. Wieck D, Commissioner of Public Safety •.•••..••.••••••••••••••••••.•••••... Statutoiy 
l.A>ras A. Jaeger ..•••••••..•••.•.••••••••••••...•••• Am.es •••••••.••••••••••••• A1>riJ 30, 1997' 
Micllael K. Oelrich ••••••.•••.••..•••••••••...••••• 1.-e Claire •••••••••••••••••• April 30, 1995 
Connie Sue Ricklefs ••••••••••••••••••••••••••.•••• Anamnsa ••••.•••••••••.••• April 30, 1997 
NARCOTICS ENFORCEMENT ADVISORY COUNCIL 
§SOE.3 
Lucas State Office Bldg., Des Moina 50319; SlS/281-4518 
Charles W. Larson, Drug Enforcement and 
Abuse Prevention Coordinator, Chairperson •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Statutory 
Paul H. Wieck D, Commissioner of Public Safe~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Statutory 
Douglas W. Book ...•.•••.•••.•••••••••••••.••••••• Forest City •••••••••••••••• April 30. 1997 
Judy Bradshaw ••..•.••••••••..•••••••••••••.••••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1997 
Dennis L. Fiser •..•.••••••••.•••••••••••••.•.•.•••• Cedar Rapids •••••••••••••• April 30, 1995 
Jackie Kenniker •.•.•••••••••.••.•••••.••••..•..•••• Dubuque •••••.•••••••••••• April 30, 1997 
· I..ori I.ewis •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Mason City ••••••••••••••• April 30, 1995 
William M. McCarthy ••••••••••••••••••••••.••.••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1995 
24 
Name and Office Home City Term Ending 
DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
Ch15 
200 East Grand, Des Moines 50309,· SIS/242-4700 
David J. Lyons, Director Pleasure of Governor 
Phil Dunshee, Deputy Director 
Kathleen Beery, Administrator, Division of Community and Rural Development 
Michael Doyle, Administrator, Division of International Marketing 
Phil Dunshee, Administrator, Division of Administrtlllon, Planning and Polley 
Bob Henningsen, Administrator, Division of Business Development 
Jeff Nall, Administrator, Division o/Work Force Development 
Dave Reynolds, Administrator, Division of Tourism 
IOWA ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD 
§15.103 
David J. Lyons, Director and Secretary of the Board 
Julie Bulkeley •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• Reel Oak • • • • • • • • • • • • • • . • • • .April 30, 1997 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture ••••••••• Des Moines ••••••••••••••••••••• Statutory 
I..ois H. Eicbacker ••••••.•.•••.•••••••....••••••••• Ft. Madison ••••••••••••••• April 30, 1998 
Fred W. llagemann ••••••••••.••••••••••.•.•••••••• Waverly .•••••••••••••••.•• April 30, 1997 
Harris D. HoJlSeY' ••••••.•••••••••••••••..•••••••••• lake Mills •.••.•.••.•••••• April 30, 19V1 
Ann Jorgensen •.•••.•••.••.•••••••••••••....••••••• Garrison •••••••••...•••.•• April 30, 1995 
Eugene L. l.arson ••••••...•••.••••••••.•.•••••••••. Swisher .•••••••••••••••.•. April 30, 1998 
Bidon E. 1.-ec>Dal'd •••••••••••••••••••••••••••••••••• Ankeny ••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Joan Y. Pbillips •••••••••.•.•.••••••••••..•••••••••• Manning • • • • • • • • • • • • • . • . • • April 30, 1996 
William B. Trent, Jr. • ••.•••...•••••••••••••••••••• Muscatine .•••••••••••••••• April 30, 1997 
Chare.se E. Yanney •••••••.•••••••••••••••••••••••• Sioux City' •••••••••••••••• April 30, 1996 
Ex OjJido Nonvoting Membtn 
Rich Byerly, President, Iowa Westem Community College 
Constantine Cunis, President, University of Northern Iowa 
Leonard Boswell, State Senator 
Richard Running, State Representative 
Roger Halvorson, State Repr~tive 
John Hartung, Iowa Association of Independent Colleges and Universities 
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Name and Office Home City 
2S 
Term Ending 
AGRICULTURAL PRODUCTS ADVISORY COUNCIL 
§15.203 
Ed AllgustiM, De,ptl1t1Mnl of Economic Develop1114111, 
200 East Grand, Des Moina S0309,· SJS/242-4713 
Department of Economic Development Appointees 
Bill Aossey, President, Midamar Corporation 
Ann Jorgensen, Garrison, Iowa 
Gretchen Kaupan Sealls, Vice President and Manager, Merchants National Bank, Cedar Rapids 
Roben Schlutz, President, Schlutz Enterprises 
Marvin Walter, Carriage House Meat and Provision Co., Inc. 
Depanment of Agriculture and Land Stewardship Appointees 
Marie Ellingson • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Walker 
Alice Ferguson . • • • • • • • . • • • • . • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • Oskaloosa 
Tom Grau ••.••••••••••.••••••••.•••••••••••••.•••• Newell 
Naomi Mams ..•••.••....•..••••••••.•••••....••••• Adel 
Doug Thompson • • . • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kanawha 
BUSINESS DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION 
Ch lSE, Div. XID 
200 East Grand. Da Moines 50309,· SJS/242-4818 
Michael Miller, President 
Mary Kay Baker, Vice President 
Board of Direaors 
Ted R. Chapler, Director, Iowa Finance Authority 
Gregg Barcus, President, Iowa Product Development Corporation 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State 
Therese M. Vaughan, Commissioner of Insurance 
Richard H. Buenneke, Superintendent of Banking 
James B. Forney, Superintendent of Credit Unions 
David Lyons, Director, Department of Economic Development 
Five private direaors: 
Joyce Chapman •.••••••••.•••••••••••••••••••••.••• Des MoiJies 
Holmes Foster . . . • • • • . • • • . . • . . . . . • • • . . • . • • • • • • • • . • • Des Moines 
Stephen Morain • . • . • • . • • . . . • • . . . • • . • . . . . • • • • • • • • • • • West Des Moines 
Rand Peterson • • • . • • . . . • • . . • . . . • • • • . . • . . • • . . . . . . . . • Harlan 
(Vacancy) 
. SWUtory 
26 
Name and Office 
David Lyons, Chairman 
Home City 
IOWA CAPITAL CORPORATION 
§lSE.149 
200 East Grand, Des Moines 50309; 5151242-4861 
Board of Directon 
Director, Department of Economic Development 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer 
Treasurer of State of Iowa 
Gregg Barcus, President, Iowa Product Development Corporation 
Richard H. Buenneke, Superintendent of Banking 
Ted Chapler, Director, Iowa Finance Authority 
James E. Pomey, Superintendent of Credit Unions 
Therese M. Vaughan, Commissioner of Insurance 
Five private dlreaors: 
Eugene Drager ••.••..•.••.•••••••••••••..•.•••••••• Algona 
Dennis L. Murdock • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cedar Rapids 
uwrence Quinn • • • • • • • • • • • • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • lA>wden 
George Toyne ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hum'boldt 
Jam.es Wenstrand • • . . • • • . • • • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • Bssex 
Michael Miller, President 
CITY DEVELOPMENT BOARD 
§368.9 
200 East Grand, Des Moines 50309; 51512424719 
Term Ending 
Delman L. Bowers .................................. Waterloo ••.••••••••••••••• April 30, 2000 
Beverly Ann Everson • • • • • • • . . . • • • . • • • .. • . • • • • • • • • • • Shell Rocle • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1998 
llarley Hiemstra .••••• : •••••.•.•••.••.•••••.••••••• Kingsley ....•.•••••••••.•• April 30, 1997 
Eric D. Kelly •••••.•••••••••••••..••.••••••••••.••• Ames ••••..••••••••••••••• April 30, 1997 
Nita. L. Taggan •.•••.••••••••...•.••••••••••••••••• Clarinda. ••••••••••••••••••• April 30, 1996 
ECONOMIC PROTECTIVE AND INVESTMENT AUTHORITY 
§7E.7; Ch 16A 
No appointments have been made. 
EXPORT BUSINESS ADVISORY BOARD 
§16.124 
No appointments have been made. 
l j 
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Name and Office Home City 
EXPORT TRADING COMPANY 
Ch lSE, Div. X 
Michael Doyle, lnlemationtll Marlcedng, 
Iowa DepartllWll of Economic DevelopmDll, 200 East Grand Avenue, 
Du Moines 50309; 51512424'729 
IOWA FILM OFFICE 
Wendol Jarvis, Manager, 
Iowa Department of Economic Developmtnt, 200 East Grand Avmue .. 
Des Moines 50309; 5151242-4757 
IOWA FINANCE AUTHORITY 
§7E.7, 16.2, 16.6 
100 East Grand, Suite 250, Du Moines S0309: 5151242-4990 
Ted R. Chapter, Executive Director 
Authority Board 
27 
Term Ending 
James W. Balmer •.•.•.•..••.••••••••••...••••••••• Iowa City ••••.•••••••••••• April 30, 1995 
Margaret Collison .•.•.••••.•.••.••••••••.••••••••• Cumming • • • • • • • • • . • • • • • • • April 30, 1997 
Elizabeth A. Colby Plautz •••••••••••••••••••••••••• Ft. Dodge ••••••••••••••••• April 30, 1997 
James H. Crane ••...•••••••.•••••.••••••••••••••••• Emmetsburg •.•.•••••••••• April 30, 1999 
Bell)' 1. Davis ..•••••••••••..••..•••.••.••••••.•••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1997 
Deborah. S. K.rautb. •••••••••.•••••••••••• fll •••••••••• .Ames • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1999 
Darwin T. Lynner, Jr. • •••••••••••••••••••••••••••• West Des Moines ••••••••• April 30, 1995 
Roosevelt Taylor •••.••••••••••••••••••••••••••••••• Waterloo •••••••••••••••••• April 30, 1995 
Earl M. Yoder .•••..•••••••..••••••••••••.••••••••• Iowa City • • • • • • • • • • . • • • • • • April 30, 1999 
7itle Guaranty Division Board 
§16.2 
200 East Grand, Suite 3SO, Des Moines 50309; 5151242-4989 
Julian B. Garrett, Director 
Ro'bert W. DeCook • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Oskaloosa • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 199~ 
Rohen K. Friedrich, Sr. • •••.•••••••••••••••••••••• Ames • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • April 30, 1999 
Bemeil Preul •••••..••••••••••••••••••••••••••••••• Denison ••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Jay D. Stewart ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• Polk City ••••••••••••••••.• April 30, 1997 
Maria M. Waterman •.•••.•.••••••••.••••••.••••••• D~venpon •••••••.•••.••.•. April 30, 1995 
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Name and Office Home City Term Ending 
FOREIGN TRADB OFFICES 
FrlJ/lkfurt, Germany 
Iowa Department of Economic Development 
An Der Hauptwache 2 
D-60313 Frankfurt 
Germany 
Telephone: (49)69 28 38 SS 
Telefax: 49 69 281493 
Director: Paul Wagner 
Tokyo, Japan 
Iowa Department of :Economic Development 
Kowa Building 31 
Shiroganedai 3-19-1 
Minato-ku, Tokyo 
Japan 
Telephone: 011-813-34441988 
Telefax: (81)-3-444-6757 
Director: Sbuosuke Murakami 
STATE JOB TRAJNING COORDINATING COUNCIL 
Executive Order No. 47 (December, 1982) 
200 East Grand, Dts Moina 50309,· 5151242-4719 
Bernard L. Bidne •••.••.•...•...••••..•••.••••••••• Northwood ••••••••••.•••••• June 30, 1995 
Sandra J. Blodgett ••••...•••••••••••.••••.••••••••• Mason City •••••••••••••••• Ju:ne 30, 1995 
Perry Chapin ....................................... Des Moines •.•••••••••••••• Ju:ne 30, 1995 
Harvey Davis ........................................ Orient .••••••••••••••••••••• June 30, 1995 
I.ois Bichacker •••••••••..•••••••••••••••••••••••••• Ft. Madison •••••••••••••••• June 30, 1996 
Cynthia P. Eisenhauer •.••••••••••••••••••••••••••• Ankeny •••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Sandra H. Greiner ••••••••••••••••••••••••••••••••• Keota •••••••••••••••••••••• June 30, 1996 
DeJinis Guffey ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• JohlLUoJl ••••••••••••••••••• Jme 30, 1995 
Norma J. Hollander ................................ Council Bluffs •••••••••••••• June 30, 1996 
James E. Kaiser ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Urbandale •••••••••••••••••• June 30, 1996 
H. Roy l..amansky ••••••••••••••••••••••••••••••••• Fairfield •••••••••••••••.••• June 30, 1996 
Patricia M. Marshall •.••...•••••.•••••••.•••••••••• Cedar Rapids ••••••••••••••• June 30, 1995 
Jerry Ma.tb.iasen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ccnmcil Bluffs •••••••••••••• June 30, 1995 
Betty' L. McCartlly • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • Osage •.•••••••••••••••••••• Jme 30, 1995 
Charlotte Mohr • • • • • • • . • . . . • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • Eldridge ••••••••••••••••.••• JlJDe 30, 1995 
Sandra M. Opstvedt • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Story City •.•••••••••••••••• 1'1me 30, 1996 
Paul Pate ...•.•..•....••.....••••••••.•.••••••••••• Marion ••••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Carl H. Rolf •••••••••••••• ·-· ••••••••••••••••••••••• Sheldon •••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Ray R. Rutter •..•••.••••....•••••••...•.••••.•••••• Ft. Madison •••••••••••••••• June 30, 1996 
Erma WisZIDID •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Davenport •••••••••••••••••• June 30, 1996 
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Name and Office Home City 
SEED CAPITAL CORPORATION, IOWA 
Ch 15E, Div. VIII 
200 East Grand, Suite 160, Des Moines 50309-1827; 51512424860 
29 
Term Ending 
Gregg Barcus, President Pleasure of Director of 
ISCC Board of Directors 
Board of Directors 
Carol A. Garrett ................................... Bettendorf ................. April 30, 1997 
Doris A. Hansen ................................... Sioux City ................ April 30, 1997 
Thomas G. Kunz .................................. Waterloo .................. April 30, 1997 
John B. Parks ..................................... Ames ..................... April 30, 1996 
L. Jeanne Partlow ................................. Des Moines ............... April 30, 1996 
Randolph P. Steig .................................. West Des Moines ......... April 30, 1996 
Bruce Tamisiea .................................... Spencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . April 30, 1998 
SMALL BUSINESS ADVISORY COUNCIL 
§15.108(7) 
George 0. Barton .................................• Ankeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . April 30, 1996 
James M. Doyne ................................... Cedar Rapids .............. April 30, 1998 
Sarah A. Falb ...................................... West Union ...•........... April 30, 1995 
Christine R. Junker ................................ Parkersburg ..............• April 30, 1998 
Eugene H. Philiph ................................. Sibley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • April 30, 1997 
Max A. Phillips .................................... Woodward ................ April 30, 1997 
Eugene W. Pierce ID .............................. Bettendorf ................. April 30, 1998 
Leona E. Westphal ................................. Corning ................... April 30, 1995 
EDUCATION COMMISSION OF THE STATES 
§272B.2 
Legislative Service Bureau, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 5151281-3566 
Terry E. Branstad, Governor ....................... Des Moines ..•.................. Statutory 
Pamela Johnson .................................... Monticello ...............•. June 30, 1995 
Al Ramirez ........................................ Urbandale ................. April 30, 1998 
Senate Members 
Mike Connolly ..................................... Dubuque ................... June 30, 1995 
Margaret "Maggie .. Tinsman ....................... Bettendorf .................. June 30, 1995 
House Members 
Stev~n Grubbs ..................................... Davenport .-...•...........•. June 30, 1997 
C. Arthur Ollie ..................•.............•... Clinton ..................... June 30, 1994 
30 
Name and Office Home City Term Ending 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
Ch2S6 
Grimes State Of/ice Bldg., Des Moines 50319; 5151281-3436 
Al Ramirez, Director of Education Pleasure of Governor 
Administrative Support Sto/f 
Gail M. Sullivan, Acting Special Assistant 
Division of Elenwltary and Secondary Education 
Ted Stilwill, Administrator 
Office of Educatio11/ll Services for Children, Families and Communities 
Susan Donielson, Administrator 
Division of Planning and AccoUlllllbility 
Leland Tack, Administrator 
Division of Vocational Rehabilitation Services 
Marge Knudse~ Administrator 
Division of Community Colleges 
Harriet Custer, Administrator 
Division of Library Services 
Sharman Smith, Administrator 
Iowa Publlc Television 
c. David Bolender, Executive Director 
STATE BOARD OF EDUCATION 
§256.3, 256.9(12) 
Grima State Ojjice Bldg., Des Moina 50319; 5151281-3436 
Al Ramirez, Director and Executive Officer of die Board 
C. W. Callison ••••••••••••••••.•••.••••••••••••••• BurlingtOD ••••••••••••••••• April 30. 1998 
Betty L. Dexter ••••••••••••••••••••.••••••••.•••••• Davenport ••••••••••••••••• April 30, 1998 
,Ma.rcia. Dudden •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Reinbcick •••••••••••••••••• Ap.ril 30, 1996 
Sally J. Prudden • . • . . • • • . • • . • . . . • . . . • . • . . • . • • • • • • • • Charles City • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 2000 
Thomas M. Glenn •••••••••..•••.••••••...••••••••• Des Moines •••••••••••••.• April 30, 1996 
Corine A. Hadley •••••••••••••••••••••••••••••••••• Newton ••••••••••••••••••• April 30, 1996 
Gregoiy D. McClain • • • . . . • . • • • . . . . • • • . . . • . • • . . . • • • Cedar Falls • • • • • • • . • • • • • • • • April 30, 2000 
Ron McGauvran ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cimton •.••••••••.••••••••• April 30, 2000 
Mary Jean Montgomery ••••••••..••••••••••••...••• Spencer ••••••••••.•••••••• April 30, 1996 
Name and Office Home City 
31 
Term Ending 
AGRICULTURAL EDUCATION ADVISORY COUNCIL 
§256.32 
Alan O'Neal, Deportnu!lll of Edlu:atlon, Grima State Oj/ice Bldg., 
Des Moines 50319-0146; 51512.81-4712 
Donald L. Close. . . • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Adel ••••••••••••••••••••••• June 30, 1997 
Barbara L. Ummer •••••••••••••••••••••••••••.•••• .Anamosa, ••••••••••••••••••• J1.1ne 30, 1996 
Barbara Lykins •.••••••••••••.••.•••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• JllDe 30, 1996 
Robert A. Martin •••••••••••••••••••••••.•••••.•••• Am.es ••••••••••••••••••••.• Jme 30, 1996 
Judith Rinehart . . • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • . . . . . • • • Allerton •••.•••••••••••••••• June 30, 1997 
Helen N. Rollins ••••••••••••.••••••••••.••••••••••• Davis City ••••.•.•••••••••• Jtme 30, 1995 
Donald D. Sievers ••.•••••••.•••..••••••••••••••••• Jefferson •••••••••••.••••••• June 30, 1997 
Richard A. Swanson •••••••••.••.•••••••••••••••••• West Ben.d ••••••••••••••••• June 30, 1997 
Rita A. Venner •.•.•.••••••••.••••••••••.•••••.•••• Breda ••••••••••••••••••••.• J120e 30, 1995 
Senlzte Member 
Berl B. Priebe ....••..•.•.•....•...••••..••....•••. Algona ..••.••••••••••••••.•. Feb. 6, 1995 
Ho11Se Member 
Dolores Mem .......•.•.•....•••••••.••••..••••••. Ottosm •••••••••••••••••••• June 30, 1994 
CHILD DEVELOPMENT COORDINATING COUNCIL 
§2S6A.2 
Sue Donielson, Department of Edrlcatlo~ 
Grmws State Office Bldg •• Da Moina 50319; SJS/281-3515 
Judith Amundson ••••••••••••••••••••••••••••.••••• Iowa City 
Rheta. De Vries • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ Falls 
Sue Dollielson ••.•••.•••••••••••••••••••••.•••••.•• Des Moines 
Dianne Draper • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Ames 
Barbara. Dunn. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Harlan. 
Donald !Cassar . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • Des Moines 
Karen King ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• Da Moin~ 
Dianne Riley •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• Osceola 
Janell Shain •••••..•••••••••••.••••••.•••..••••••••• Council Bluffs 
'Mary' Weaver •••••.•.•••.•••...•••••.••••.....••.•• Des Moines 
Linda Whitehead-Rozar • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • Rockford 
Council Staff 
Susan Andersen, Deparunent of Education 
Joan Turner Clary, Department of Education 
Donna Eggleston, Department of Education 
Anita Varme, Department of Education 
32 
Name and Office Home City 
COLLEGE STUDENT AID COMMISSION 
§261.1 
201 Jewett Bldg., 914 Grand Avemur, Du Moines 50309; SJS/281-3501 
Gary Nichols, Executive Director 
Term Ending 
Ruth Ann Barry ••.••••••••.••••••••••••.••••••••..• lrw'in. ••••••••••••••••••••••• June 30, 19~ 
Michelle Durand-Adams ••••••••••••••••••••••••••• Waukee •••••••••••••••.•.•• June 30, 1998 
John V. Hartung ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Indianola ••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Denise Hill ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• JUll8 30, 1998 
John McDonald •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dallas Center ••••••••••••.• June 30, 199'7 
Roben G. Millen ••••••••..•••••••••••••••••••••••• West Des Moines •••••••••• June 30, 1998 
Robert B. Phipps •••••.••.••••••••••••..••••••••••• Fairfield ••••••••••••••••••• June 30, 1997 
R. Wayne Richey ••••••••••••••••••..••.••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 199S 
Al Ramirez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Urbandale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Statutoiy 
Desna L. Wallin .•••.••.•.•••••••.•••••.•••••••••.• Clinton ••••••.•.••••••••••.• June 30, 1996 
Senate M1mb11 
Al Sorensen ••••••••.••••.•••••••.•••.•.••••••.•••• Boone •••••••••••••••••••••• J1111e 30, 1995 
House Memblr 
Horace Daggett ••••••.•••••••••••••••••.••••••••••. Creston •••••••••••••••••••• J1111e 30, 1995 
CONSERVATION EDUCATION PROGRAM BOARD 
§2S6.34 
Duane Toomsen, Department of Education, 
Grimes Stllle Offici Bldg., Des Moina 50319; 5151281-3146 
Jean Eells ••••••••.•••.•...•••••••.•.•.•..•••••••••• Webster City 
Marcus llaack .••.••..•••••••.••••••••••••••••••••• Ankeny 
Ross .Harrison ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• West Des Moines 
Nancy IC~le •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.Ames 
Mark Wagner •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Newton 
.. 
L. 
Name and Office Home City 
33 
Term Ending 
COUNCIL FOR EARLY INTERVENTION SERVICES, IOWA 
Public Law 99-457 
(Individuals With Disabilities Education Act. IDEA, Part H) 
Grima Stille Of/ice Bldg., Des Moina 50319,· 5151281-5294 
Judith A. Amundson •.•••.•••••.•••••••••.••••••.•• Iowa City •••••••••••••••••• June 30. 1996 
Pat Balll • • • . . . • . . • • . • . • • • • • • . . . . • • . . • • • . . . • . • • • • • • • Council Blllffs •••••••••••••• June 30. 1997 
Michael Bearden ..•••••.•••••.••••••••••••••••••••• Webster City ••••••••••••••• J1111e 30. 1997 
Jane Borst • . . • • • . • • . . • • . . . . . . . . • • • . . • • . • . . • . • • • • • • • Des Moines •.•••••••••.•••• Jlllle 30, 1995 
Joan Turner Clary •.•••••.••..••••••••••.•••••••••. Granger •••••••••••••••••••• J1111e 30, 1997 
. Raygena Curiy ••••••••••.•••••••••••••. • ••••••••••• Des Moines ..•.••••••..•••• J1.111e 30, 1997 
Macy Freeman •••••••••••••.•.••••••••••••••••••••• Storm I..alce •••••••••••••••• June 30., 1997 
Paul D. Greene ••••••••••.•.•...••••••••••••••••••• Waterloo •.•.•.••••••••.•••• June 30, 1995 
JeanaDile Hagen •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Grinllell •••••••••••••••••••• J1JD.e 30, 1996 
Essie Jackson •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• Davenport •••••••••••••••••• June 30. 1996 
Don Kassar .•••••••••.••••••••••••••••••.•..••••••• Des Moines •..•.•.•.••••••• Jwe 30, 1996 
Sandra Krascllel •••••••••.•••.••••••••••••••••••••• Clea.r I.alee ••••••••••••••••• J1me 30, 1997 
Paaicia McGuire •••••..•.••.••••••••••••••.••••••• Cedar Rapids ••••••••••••••• June 30, 1995 
C. Artllur Ollie • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Clinton ••••••••••••••••••••• J'UDe 30, 1995 
Darrell Pedersen ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sioux City ••••••••••••.•••• June 30, 1996 
Robbin Rekemeyer ••..•.•••....••••.....•.••••••••• Ank.eny •••••••••••••••••••• June 30, 1997 
Jody J. Ryken ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Creston •••••••••••••••••••• JllD.e 30, 1996 
Eric Sage ....••...••..•••...•.••••••.••...••••••.•• Des Moines ..•••••••••••••• June 30, 1996 
Edward J. Saunders ••••••••••.••••.•••••••••••••••• Des Moines ..••.•.•••••.••. June 30, 1997 
Janet Steffy •.••••.•••••••••••.•••••••..••.••••••••• Clarion •••••.•••••••••••.••• June 30, 1995 
Susan Voss •.••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••.••••••••••• June 30, 1995 
Carolyn Wissler •••••.•••..••..•••••••••••••••••••• Des Moines •••••.•••••••••• June 30, 1995 
Ka!'en K. Wulf •••••••••••••••••••••••••••••.•••••.• Holstein •••••••••••••••••••. Iune 30, 1995 
EDUCATION ADVISORY COMMITTEE 
Public Law 100-297, Chapter 2 
Marcus Haack, Department of Edacation, 
Grimes State OJjice Bldg., Des Moines 50319-0146; 5151281-3575 
Margaret Borgen •••••••••••.••••.•••••••••••••••••• Des Moines ••••..•••••••.•• June 30. 1995 
Caroline Conkey ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sioux City ••.•••••••••••••• June 30. 1995 
Horace Daggett . • • . • . • • • • • . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Creston •••••• ~ ••••••••.••.• June 30, 1995 
Ted E. Davidson •••••••••••.••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••. June 30, 1995 
Ralph Bclwards •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •.•••••••••••••• June 30, 199S 
Cbarloue Haddy ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Marion ••••••••••••••••••••• J1llle 30, 1995 
Wally Hom ..•••••••••.•••.••.••••.....•.....••.•.• Cedar Rapids .•...•••••••••• June 30, 1995 
Jane MCI.atchie •••••••.•.•••••••••••••••••••••••••• Clinton ••••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Jan McMabill ....•••••.•..•••••••••••••••••••••••.• Ankeny •••••••••••••••••••• 111n.e 30, 199S 
Charles Miller ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• ID.dianola ••.•••••••••••••••• June 30, 1995 
L.ois A. Wunschel ••••..••••••••••••••••••••••••••• Carroll ••••••••••••••••••••• June 30, 1995 
34. 
Name and Office Home City 
EDUCATIONAL EXAMINERS BOARD 
§272.2 to 272.4 
Orrin Nearhoo/, Executive Director, Board of Edattldonal Examlnen. 
Grima State Office Bldg •• Des Moines S03lg..(Jl46: 515/281-S849 
Term Ending 
Judith J. Brueggeman •••••••••••••••••••••••••••••• Harris ••••••••••••••••••••• April 30, 19.97 
Mar)' Conrad ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• Ft. Dodge • • • • • • • • ... • • • • • • • .April 30, 199'5' 
Martha J. C111n.pton • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Des Moines • • • • • • • • • • • • • • • .April 30, 1997 
Don M. Gunderson ••.•••.••••••.•••••••••••••••••• Dike • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1995 
Calvin W. Halliburton .••.•••••••••••••.••••••••••• .Ames • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1995 ~ 
Daniel R. Martinez ....••.•.•••.•••.•.•..•..•••••.• Red Oak ••••••••••..•••••• April 30, 1997 
Jacqueline M. Parkin. .•••.••••••••••••••••••••••••• Fairfield •••••••••••••••••• Aprll 30,, 1995 
W. Robert Schmidt ...•••..•••.••••••.•.•••••••••.• Davenpon • • • • • • • • • • • • • • • . • April 30, 1997 
Ted Stilwill • • • • . • • • . . • • • • . • • • • . . • • • • • . • . • • • • • • • • • • • Clive •••••••••••••••.•••••••••••• StllUUOry 
Maureen A. White .....••.•••••.•••.•••.••••••••••• Cedar Falls • • • • • • • • . • • • • • • • April 30, 1997 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSORTIUM 
§301A.2; Repealed effective June 30, 1997 
Senate Member 
Joseph "Joe" Welsh ...••••••••••••••••..•.••••••••. Dubuque Pleasure of President 
House Member 
Bob Brunkhorst ••.••••••••••••..••••••••••••.•••••• Waverly Pleasure of Speaker 
FINE EDUCATION RESEARCH FOUNDATION 
(First in the Nation in Education) 
Cb2S7A 
Ezecutive HI/ls West, Des Moina 50319; SlS/281-5108 
Joann M. Vaske, Executive Director 
Margaret P. Borgen ...•••..•..••.•••••.••••..••...• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1995 
Donald C. Byers . • . • . . • • • • • • . • • • . • . • . • • . . • . • • . • • • • . Newton • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1999 
Barbara J. Higdon .•...•••••.•••••••••••••••.•••••• l.amoni ••••••••••••••••••• April 30, 1999 
Arthur A. Neu ••..•.•.••••••..••.•.••.••••••••••••. Carroll ••••••••••••••••.••• April 30, 1997 
Al Ramirez •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Urbandale ••••••••••••••••• April 30, 2000 
James L. Robinson •.•.••••••••••••••••••••••••••••• Cedar Falls ••••••••.••••••• Aprll 30, 1999 
Mar)' E. Sieven ••...•.•••••••••.•••••..••••••••••• Davenpon • • • • • • • • • . • • • • • • • April 30, 1997 
Name and Office HomeCily 
IDGHER EDUCATION LOAN AUTHORITY 
§7E. 7, Ch 261A 
309 Equitable Bldg., Des Moines 50309,· 5151282-3769 
Linda Beaver, Executive Director 
3S 
Term Ending 
Richard C. Bjorlo •••..........••.•..•...•••••••••• ·. Des Moines ••••••.•••••••• April 30, 1999 
Harriet B. Gottlieb ••••...•••••••••••••••••••••••••. Pleasant Valley •••••••..••• April 30, 1996 
J oho. V. Hammg •••••••••••.••••••..•••.••••••••••• llldianola • • • • • • • • • • • • • • . • • • April 30, 1997 
Juditll B. Nye ••.•••.••••.•••••••••..•.••••••••••••• Cedar Rapids • • • • • • • • • • • • • • Aprll 30, 1998 
James H. Weinm.an •••••.••••••••••.•••••••.•••••.• mdianola •••••••••••••••••• April 30, 2<XJC) 
INDEPENDENT LIVING COUNCll.,, STATEWIDE 
§259.1; §705, Rehabilitation Act Amendments of 1992 to U.S. Rehabilitation Act of 1973 
Department of Education, Grimes State Ofjice Bldg., Des Moines 50319; 5151281-3575 
Ralldy G. Brown ••••••••.•••••••••.•••••••••••••••• Osceola •••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Mildred Collins •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Davenport •••••••••••••••••• June 30, 1997 
Linda DesRosiers ••••••••.••••••••••••••••••••••••• Council Bluffs •••••••••••••• J1111e 30, 1995 
Edward Heim,. Jr. • ••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1996 
Jeanne D. Jensen •••••••••••••••••••••••••••••••••• Mason City •••••••••••••••• J1111e 30, 1995 
Robert E. JeJ>1>e5en •••.•••••••••••••••••••••••••••• 01mming •••••••••••••••••• June 30, 1996 
Eleanor Luse ••••••••..••••••••••••••••••.••••••••• Sioux City ••••••••••••••••• J11De 30, 1995 
Cristina L. Mathis •••••••••••••••••.••••••••••••••• Waterloo ••••••••••••••••••• J1111e 30, 1997 
John N. Taylor •••••••••.•••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••••••••.••• J1.111e 30, 1996 
Frank A. Vavaris •••••••••••••••••••••••••••••••••• Cedar Rapids •.•••••••••.••• June 30, 1997 
Rosalin.d Wilcox •••••••••••••••••••••.••••••••••••• Davenpon ••••••••••••...••• June 30, 1997 
·IOWA ADVANCE FUNDING AUTHORITY 
. §7E. 7; Ch 2S7C 
100 East Grtllld, Suilt 250, Des Moina 50309; 5151242-4990 
Ted R. Chapter. Exect1tive Director •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• Statutory 
Gretchen H. Tegeler. Director, Department of Management ••••••••••••••••.•••••••••• Statutory 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State •••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••••• Statutory 
Al Ramirez, Director of Education •••...•••••••••••••••••••••••••••••.••••.•.••••••••• Statutoiy 
Betty Jo Harker ••...•••.•..•••••••••••••••••••••••• Ames ••••••••••••••••••.•• April 30, 1994 
Marvin R. Selden .•.••.....•••••••.•..••••••••.••.. W ~ Des Moines • • • . • . . • . April 30, 1994 
36 
Name and Office Home City Tenn Ending 
IOWA COMMISSION ON FOREIGN LANGUAGE STUDIES 
AND INTERNATIONAL EDUCATION 
Executive Order No. 52 (July 1994) 
Grimes State Of/ice Bldg., Da Moinu 50319: 5151281·1806 
Dale W. Braynard •••••••••..•••••••••••••••••••••• West Des Moines •.•••••••• June 30, 1997 
Guadalupe M. Calleroz • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Council Bluffs ••••••.••••••• June 30, 1997 
Eleanore M. Dial ..•.•..•••••.•••••••.•.••••.••.••• Ames •••••••• : •............. June 30, 1996 
Pamela Fredericksen ••.•••..••••.••..•••.•••.•••••. Davenport ••••••••••.••••••• 111De 30, 1996 
Terry FukaSawa •••.••••••••••••••••••••••••.•••••• West Des Moines •.•••••••• June 30, 1997 
Haydee Garcia ....................................... Muscatine ••••••••..•••••••• June 30, 1997 
~ C. Green •••.•••••••••...••••••••.••••••••••• Indianola •••••••••.••••••••• Juo.e 30, 1997 
Donna Grunclstad ................................... Iowa City ................... June 30, 1997 
Paul Hoekstra •..••.••••••••••••••.•••••..•••••••••• West Des Moines ........... June 30, 1997 
Jef'fitey J. Johnson .•••.••••••••..•••••••...••••••••• ~ •••••••••••••.•••••••• J1111e 30, 1997 
Sarah D. Unde •.••••••••••.••••••••••••••••••••••• Musc:a,tine •••••••••••••••••• June 30, 1997 
Rebecca Lindahl ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1996 
Ray J. Parrott ....................................... Iowa Cil1 •••••••••.•••••••• June 30, 1997 
Ruben Puga ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• Beuendod •••••••••.•••••••• J~ 30, 1996 
Ma.rcia H. Rosenbuscb ••••••••••••••••••.•••••••••• ~es •••••••••••••••••••••• J1111e 30, 1997' 
Janine F. Shelley •.•••••••.•••••••••••••.•••••.•••. West Des Moines •••••••••• J'Ulle 30, 1997 
Nile Vernon •••.••..••••••.•••••••••••••..•.••.•••• Jan.esville .••••...•.•••••••• June 30, 1997 
Magdalena E. Mujica Voy .......................... Ankeny •••••••.•••••••••••• June 30, 1996 
Williani M. Wiebenga ••••.••.•.•••.•.••••••••....• Pella .••.•••••••••...••••••• June 30, 1997 
LIBRARY DMSION 
§256.Sl 
State Library of Iowa 
E. 12lh and Grand .Ave., Du Moina 50319; 5151281-4105 
Sharman Smith, State Librarian and Administrator 
Christie Brandau, Assistant State Librarian 
Pleasure of Library Commission 
Governmenz Information Service and Medical Library 
§256.51 
Nancy Haigh, Supervisor 
E. 12th and Grand ~ve., Des Moines 50319; 5151281-3464 
Linda Robertson, Supervisor 
Law Library 
§256.Sl 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 5151281·5124 
Name and Office Home City 
LIBRARY COMMISSION 
§2S6.S2 
37 
Term Ending 
John H. Freeland •...•••••.••.•••.••••••••••••••••• Mt. Pleasant •••••••••••••• April 30, 1997 
Phyllis Goldberg • • • • • • • • • • • • • . . • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • Shenandoah •••••.•••••••••• June 30, 1995 
Charles G. Greene ••••••••••••••••••••••.••.•••.••• I..e Mars ••••••••••••••••••. April 30, 1995 
Williaul O'Brien .••.••••...•••.•••••••••••••••••••• :Des Moines ••••••••••••••••••••• Stat11tory 
Charles L. Smith • • . • • • • • . • • • • . • • . • • • . • • . • . • • • • • • . • Council Bluffs •••.•••••••••• June 30, 1995 
Al Ramirez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Urbanclale ••••••••••••••••••••••• Stamtory 
MllY' Smart ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••.••••••••••• June 30, 1995 
Delores D. Thilges •••••••.•••••••••••••••..•••••••• Bun ••••••••••••••••••••••• April 30, 1997 
LIBRARY SERVICES ADVISORY COUNCIL 
Executive Order No. 51(May1994) 
Karen M. Bums ••..•••••••••.•••.•••••.••.•••••••• Council Bluffs ••.••••••••••• June 30, 1995 
Colette D. Carroll •.••••••.•••••••..••.•••••••••••• Burlington •••••••.•••••••••• June 30, 1995 
Keonetll M. Davenport ••••••..•••••••••.••••••••••• Waterloo ••••••••••••••••••• J11ne 30, 1995 
Bryan T. Davis • • • • • • • • • . . • • • . • • • . • • • • • • . • • • • . • • • • • Cedar Rapids •••....•••••••. J1111e 30, 1995 
Nancy L. Ea.ton ....••••••...••••••••••.....•.•••••• Mes •••••••..•.•.••••••••. 1'11118 30, 1995 
Clark W. Goltz •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Decorah •••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Gordon C. Greene ••••••••••••••••••••••••••••••••• I..e Mars •••••••••••••••••••• June 30, 1!195 
Dona 1. Hassman •••••••••••••••••••••••••••••••••• Tra.er •••••••••••••••••••••• J11De: 30, 1995 
Thomas A. Hoffnlao •••••.•••.••••••••••••••••••••• .Ankeny •••••••••••••••••••• J11D8 30, 1995 
Karen A. Keninger ..••••.••••••••••••.•••••••••••• Newton •••••••••••••••••••• Jme 30, 1995 
Kay K. Runge • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Davenport •••••••••••••••••• June 30, 1995 
Richard L. Schneider ••••.••••.••.•.•••.••••••••••• Fairfield ••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Jayne M. Smith •.••••••••.••••••••.•••••••••••••••• Ankeny •••••••••••••••••••• J1111e 30, 1995 
Carole E. Stanger • • • • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Creston •••••••••••••••••••• 111D.e 30, 1995 
William Stoppel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • Des Moines •••••••••••••••• 1'Ulle 30, 1995 
Roxanna L. Tovrea ••••••.••••.•••••••••••••••••••• Norwalk ••••••••••••••.•••• June 30, 1995 
uwrence A. Woods ••••••.•••••••••••••••••••••••• Iowa City' •••••••••••••••••• Jwe 30, 1995 
NONPUBUC SCHOOL 
ADVISORY COMMITI'EE 
§256.15 
Al Ramirez Administrator, Departmml of Educlltion, 
Grimes State Office Bldg., Des Moines S0319-0146; SlS/281-3333 
l.ewis G. Arkema •••••.••.••••••••••••••••••••••••• Sioux Center •••.••••••••••• June 30, 1998 
Judith. L. c.alcari ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Davenport •••••••••••••••••• Jun.e 30, 1998 
Jude Fitzpatrick ...•••••••..•••••••••••••..••.••.••• Des Moin.es •••••••••••••••• June 30, 1998 
Thomas E. Toale • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . . . • • • • • . • • • Dubuque •••••••.•.••••••••• June 30, 1998 
Richard L. Wenz .•••••••.•••••••••••••••••••••.•.• Davenport •••.••.••••••••••• June 30, 1998 
38 
Name and Office Home City 
PUBUC BROADCASTING DIVISION 
§256.81 
Iowa Public Televis~ 6450 Corporate Drive, 
P. O. B~ 6450, Johnston 50131; SJSl'M2·3100 
Term Ending 
C. David Bolender, Executive Director Pleasure of Public Broadcasting Board 
PUBLIC BROADCASTING BOARD 
§256.82 
John T. Blong •••••••............••..•.••...•••.••• Davenport ••••••..•••.•••••• June 30, 1996 
Paul Fredericksen •••••••....•...••••..•••.••.•••••• Ankeny •••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Betty Jean Furgerson .••••....•.•••••••.•••..••••••• Waterloo •••••••.••••••••••• June 30, 1997 
Corine A. !ladley ••..••.........•••••..••..•••••••• Newton ••••.••••••••••••••• June 30, 1997 
Bonnie B. McCoy •••••••••••••••••••••••••••••••••• Mason City •••••••••.•••••• June 30, 1997 
Joanne Pettit •••••••.•.••.•••••••••••••••••••••••••• Council Bluffs •••••••••••••. June 30. 1996 
Richard S. White •••••••••••••••••••••••••••••••.•• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1995 
Sr. Margaret Wick •••••••.••••••••••••••••••••••••• Sioux City ••••••••••••••••• June 30. 1995 
.Alben N. Wood ••••••••••••.••••••.•••.••••••••••• Estb.erville ••••••••••••••••• JlJDe 30, 1995 
SCHOOL BUDGET REVIEW COMMI'ITEE 
§257.30 
Richard Boyer, Deparllllml of Education, 
Grimes Stme OJJice Bldg., Des MoiMI 50319; 5151281-4738 
Wayne F. Drexler •••••••....•••••••••••••••••••••• Dyersville ••••••••••••••••• April 30, 1997 
Victoria F. Payseur ..••••..•.•••••••••••••••••••••. West Des Moines ••••••••• April 30, 1995 
Marilyn Io Perkins ••••••••••••••••••••••••••••••••• Mystic •••••••••••••••••••• April 30, 1996 
Af Ram.ir'ez •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••• Ur1>an..dale •••••••• · ••••••••••••••• SlaibltOry 
Gretchen Tegeler ••.•••••.••••••••••••••••••••••••• Des Moines .••••••••••.••...•••• Statlltory 
STUDENT LOAN LIQUIDITY CORPORATION 
College Aid Commission Resolution (S/14n9) 
Richard H. Buenneke •••••••••••••••••••••••••••••• Belle Plaine ••••••••••••••••.•• Pleasure of 
Governor 
Mary Bertling ••••••••..••••••••••••••••••••••••••. Worthington •••••••••••••••• June 30, 1995 
Wanda Bigham ••••••••••••.••••.•••••.••••••••.••• Davenport •••••••••••••••••• June 30, 19SJ4, 
John R. Fitzgibbon •••.••••.•••..••••.•••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1996 
Barbara Gitenstein ••••••••...•.••••••••••••••••.••• West Des Moines .••••••••• June 30, 1997 
Roben D. Grote ••••••••••••••••.•••••.•••••••••••• Des Moines ••.••••••••••.•• J1111e 30, 1997 
Lyle A. Hellyer ..................................... Otnlmwa ••••••••••••••••••• J\JDe 30, 1995 
John McDonald ••••••••.•.••••••••••••••••••••••••• Dallas Center •.•••••••••••• June 30. 1996 
Barbara. Olericb. ••••••••••.••.•••••••••••••••••••••• Rolf"e •••••••••••.••••••••••• June 30, 1997' 
R. Wayne Richey ••••.•.•.••••••••••••••••••••.••.• Des Moines •••..••••••••••• June 30, 1995 
Mary J. Steele •••••••••..•....•••••••.•..•.•••••.•• Dubuque ••••••••••••••••••• June 30, 1997 
Jean M. Trainor •••••...•.••.•.•••.•••••••••••.•.•• Waverly •••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Name and Office Home City 
VOCATIONAL EDUCATION COUNCIL 
§258.7 
1209 East Court Av~ •• Des Moines 50319; 515128J-3'n2 
Jerda Garey, Executive Director 
39 
Term Ending 
Debbra I. Carson ••••••••••.••••••••••••••••••••••• Maquoketa •••.••••••••••••• Jame 30, 1996 
Ricballl Dickerson ••••••••••••••••••••••••••••••••• ArJt.eny •••••••••••••••••••• June 30, 199S 
Colleen Hunt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Elliou •••••••••••••••••••••• June 30, 199S 
Judith Jennings •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Allerton ••••••.••••••••••••• June 30, 1996 
Ronald L. Masters ••••••••••••••••••••••••••••••••• Ankeny •••••••••••••••••••• JllJle 30, 1997 
Martha Quint-1.awrence • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cedar Rapids ••••••••••••••• June 30, 1995 
Carl H. Rolf • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • Sheldon •••••••••••••••••••• Jun.e 30, 1996 
Gwen Rubenow •••••••••••••••••••••••.•••••••••••• Ceclar Rapicls ••••••••••••••• June 30, 1995 
Ray R. Rutter •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ft. Mad.is.on •••••••••••••••• June 30, 1996 
Chris Wass .•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Momes •••••••••••••.•• June 30, 19'1'1 
I..ois Weihe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sioux City ••••••••••••••••• June 30, 1997 
William Wright .•••••.••••••••••••••••••••••••••••• Denison ••••••.•...••.•••••. June 30, 1995 
Kristine L. Young ••••.....•.•••.•••..••••••••••••• Runnells ••••.•.•••.•••••••• June 30, 1997 
VOCATIONAL REHABILITATION ADVISORY COUNCIL 
§259.1; §105, Rehabilitation Act Amendments of 1992 
U.S. Rehabilitation Act. of 1973 
Depamtrent of Education, 510 East 12th St., Des Moines 50319: 5151281-4311 
Kar'en L. Ackermm •..•.••.....••.•••••••••••.••••• Allison ••••••••••••.•••••••• June 30, 1997 
Ronda M. Armstrong ••••.•.••••••••••••••••••••••• Des Moines .•...••••••••••. June 30, 1997 
uura Becker ••••.•••...••••••••••••••••••••••••••• Menill ••••••••• I ••••••••••• June 30, 1996 
Jane Buder .••.••••••••••••..•••••••••.••••.••••••• .Ames ••••••••••.••••••••••• June 30, 1995 
Donald H. Gerdom ••••••••••.••••••••••••••••••••• Johnston ••••••••••••••••••• June 30, 1994 
Shelle G. llavelick .................................. Cedar Falls •••..••••••••.••• June 30, 1994 
Edward Heim, Jr ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••..••• ; ••••••• JUDe 30, 1997 
Ha.try Hograbe •....••.••••.••..•••••...••••.•••••• Cedar Rapids •.••••••••••••• Jame 30, 1996 
Trudy M. Johnson •••••••••••••••••••..•••••••••••• Hudson •••••••••••••••••••• Jlme 30, 1996 
Judy I..ee Kahler •••••••••••••••••.••••••••••••••••• Badger ••••••••••••••••••••• 11.111.e 30, 1996 
Marlyn McKeen ..................................... Des Moines •••••••••••••••• J\IDe 30, 1997 
A. Iane Molden •••••••••••••••••••••••••••••• : ••••• Des Moines •••.•••••••••••• June 30, 1996 
Frank A. Mollenhoff •••••••••••••.••••••••••••••••• Waterloo ••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Richard Naeve .••••••••.•••••••••.•••••.•••.•.•••.• Spencer ••••••...••••••••••• Jme 30, 1995 
Carol Reed ••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• Ft. Dodge ••••••..••••••••.. J1.1De 30, 1995 
Jon R. Schneider •••••...•••••.••...•••.••••.•.••••• Des Moines •••..•••.•••.••• June 30, 1995 
Sandra Tigges •••••••••••..•...••.••••••••.•.•••••• Davenport .••••..•••••••.•.• Jlllle 30, 1996 
Do1131d Westergard •••.••••••••••••••••••••.••••••• Indianola ••••••••••••••••••• J\JDe 30, 1995 
Archie Willard •...••••...••••..••.•••••••••..•••••• Eagle Grove •••••.•••••••••• June 30, 1995 
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DEPARTMENT OF ELDER AFFAIRS 
Ch 231, subcbapter m 
236 Jewett Bldg., 914 Grand Ave., Du Moines 50309; 5151281-5187 
Betty Grandquist, Director Pleasure of Governor 
COMMISSION OF ELDER AFFAIRS 
Ch 231, subchapter D 
Bertrum Bidne ••••••••••••••••••.••••.••••••••••••• Northwood •••••••••••••••• April 30, 1995 
Alyce M. Elmitt ••.••.••.....•....•.....•••.••..••• Des Moines ••••••••••.•.•• April 30, 1997 
V enneua M~ Fiedler . • . . • • . . . • • • • • • • • • . . . . . • • • . • • • • Spencer ..••••••••••••••..• April 30, 1996 
Eclwin Gantz ••••••••.•.•••.••••••••...•.•.••••••••• .Albia •••••.••••••••••••.••. April 30, 1997 
Clemmie Hightower ••••••••••••••••••••••••••••••• Clin.ton ••••••••••••••••.•.• .April 30, 1997 
Marguerite E. Stockstad ••••••••.•••••••••••••••••• Dunlap •••••••••••••••••••• April 30, 1996 
Elmer H. Venneer ••••••••••.••••••.••••••••••••••• SiollX Center •••••••••••••• April 30, 1995 
Emil J. H11Sllk ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Toleclo ••••••••••••••••••••• J'Ulle 30, 1995 
Sheldon Riumer ••••••••••••••••••••••••••••••••••• De Wm •••••••••••••••••••. June 30, 1995 
Pat Halper ••••••••••••.•.•••.•••••••••.•••••••••.•• Waterloo ••••••••••••••••••• June 30, 1997 
Mona. Manin. •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• Davenpon •••••••••••••••••• June 30, 1997' 
LONG-TERM CARE COORDINATING UNIT 
§231.58 
Betty L. Grandquist, Director, Iowa Department of E/Ur Affaln, 
914 Gran4 Ave.-1236, Des Mo/Ms 50319; 5151281-4646 
Christopher Atchison, Director of Public Health ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Statutory 
Betty Grandquist, Director, Department of Elder Affairs •••••••••••••••••••••••••••••• Statutory 
Charles Palmer, Director, Department of Human Services ••••••••••••••••••••••••••••• Statutory 
Charles Sweeney, Director, Department of Inspections and Appeals ••••••••••••••••••• Statutory 
Frances Hawthorne .••••••.•••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••.•••.•.••• June 30, 1998 
Norman C. Johnson ••..•...•.•••.••••••••.••••••••• West Des Moines ••••••..•• June 30, 1998 
Name and Office Home City 
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Term Ending 
DEPART.l\.fENT OF EMPLOYMENT SERVICES 
§84A. l, 84A.2 
1000 East Grand A.venue, Dts Mo/nu 50319; 5151281-5381 
Cyndtia P. Eisenhauer, Director Pleasure of Governor 
DIVISION OF INDUSTRIAL SERVICES 
§84A. l, 84A.2, 86.2 
1000 East Grand Avenue, Dts Moines 50319; 51S/281-S934 
Byron Orton, Industtial Commissioner 
Sharon L. McDonald, Assistant Commissioner 
DMSION OF JOB SERVICE 
§84A.1, 84A.2, 96.10 
1000 East Grand Avenue, Du Molnu 50319; 5151281-5387 
Cynthia P. Eisenhauer, Job Service Commissioner 
Reynel Dohse, Chief, Field Operations Bureau 
WilliamJ. Yost, Chief, Job Insurance Bureau 
Erwin B. Frerichs, Chief, Administrative Services Bureau 
Lisa C. Oakley, Chief, Strategic Planning & Finance Bureau 
JOB SERVICE ADVISORY COUNCIL 
§96.ll(S) 
1000 East Grand Avenue, Da Moines 50319,· 5151281·5361 
April 30, 1997 
Pleasµre of Governor 
Perry J. Chapin ••••.••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••••.•••••• April 30, 1995 
Michael R. Ellis •.••.•••.••.••••••••••••••••••••••• l.e Mars ••••.•••..••...•••• April 30, 1997 
William G. Gerhard •••••••••••••••••.••••••••••••• Iowa City ••••••••••••••••. April 30, 1997 
Cynthia S. Houlson ••.•••••••.•••.•••••••••••••...• Cedar Falls ••••.••••••••.• April 30, 1999 
Merlin D. Hulse •.•••.•••••.••••.•.•.•••••.••.••••• Clarence ••••••.••••••••••• April 30, 1997 
Je1in E. Negley •••.•.••••••••••.••.•..••••••••••.•• Clarinl:la ••••••••••••••••••• ~ril 30, 1999 
Sally Jo Riekena ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osceola ••••••••••••••••••• .April 30, 1995 
Frederick Weber •.•••••••••••••••••••••••••..•.•.•• Cedar Rapids • • • • • • • • • • • • • • .April 30, 1995 
DIVISION OF LABOR SERVICES 
§84A. l, 84A.2; Ch 91 
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; 5151281-3606 
Allen J. Meier, Labor Commissioner April 30, 1999 
Walter H. Johnson, Deputy Commissioner and Chief Employee Protection Bureau 
Mary L. Bryant, Chief IOSH Enforcement Bureau 
John G. Patramanis, Chief Inspections and Reporting 
Shashi Patel, Chief IOSH CoDSUIWion and Bducadon 
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COMMISSIONER OF ATHLETICS 
§90A.2 
1000 East Grand Avenue, Des Moina 50319,· 5151281-8067 
Allen J. Meier, Labor Commissioner 
Term Ending 
Statutory 
ENERGY FUND DISBURSEMENT COUNCa 
§473.11(3) 
Departmenl of Managemmr, State Capitol Bldg., Des Moina 50319: 5151281-3322 
Gretchen Tegeler, Chairperson, Director of Department of Management 
Larry Bean, Administrator, Division of Energy and Geological Resources 
Division, Department of Natural Resources 
Dick Vohs, designee of Governor 
James E. Smith, Administrator, Division of Community Action Agencies, 
Department of Human Rights 
Dennis Tice, Deputy Director, designee of Director of Department of Transportadon 
Senate Memben 
Allen Borlaug • • • • • • . • • . . • • • . . . . • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • Protovin 
Ralph Rosenberg ••••..•••••.••.••••••••••••.••••••• Ames 
House Members 
Teresa A. G~ •.....•••..•.•.••••••••••••••.••• Ames 
William G. Witt •••••••••••••..•••••••••••••••••••• Cedar Palls 
ETHICS AND CAMPAIGN 
DISCLOSURE BOARD, IOWA 
§68B.32 
514 East Locust Street, Suite 104, Scandia Bldg., Des MoiMs 50309; 
5151281-4411, fo% 5151281-3701 
Kay Williams, Executive Director 
Terms end 
with the 7Sth 
General Assembly 
Freeman H. "Mike" Forrest • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • Ames • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • April 30, 1999 
Gary T. Gee ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Shemn.doab ••••••••••••••• April 30, 1m 
Harriet Ann Healy • • • • . • • • • • • . . • . • • • • • • • • . • • • • . . • • • Cedar Falls • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1m 
Bernard L. McKinley •••••••.•.•.••••••••••••.••••• Waterloo •••••••••••••••••• April 30, 1998 
Mary C. Williams .•••••••••.•.•.••••••••••...•..•• Davenport • • • • . • • • • • • • • • • • • April 30, 1998 
Molly M. Williams ••••.••••.•...•••••.•••.•..•..•• Sioux City • • • • • • . • • • • • • . • • April 30, 1999 
l 
I 
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Name and Office Home City 
EXECUTIVE COUNCIL 
Ch7D 
GoldlJ Beals, Secretary, State Capitol Bldg., Room 18, Da Moines 50319: 5151281-5117 
Terry E. Branstad, Governor 
Elaine Baxter, Secretary of State 
Richard D. Johnson. Auditor of State 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State 
Dale M. Cochran, Secretal)' of Agriculture 
FAIR BOARD, STATE 
§173.1, 173.9 
Iowa State Fair, Statehouse, Des Moina 50319; 5151262-3111 
Terry E. Branstad, Govemor 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture 
Martin Jischke, President, Iowa State University 
Ed Ahrendsen, Director Fourth District •••••••••••• Audubon 
Leona Ashman, Director Third District ••••.••••••• Oskaloosa 
Don Greilnan, Director Fifth District ••••••••••••••• Gamer 
David L. Huinker, Director Second District •••••••• Decorah 
Bill Neubrand, Director Fifth District •••••••••••••• Le Mars 
William Partlow, Director Fourth District •••••••••• Des Moines 
Robert Schlutz, Director First District •••••••••.•••• Columbus Junction 
Merritt Triggs, Director Third District ••••••..••••• Mt. Ayr 
Paul Vaassen, Director Second District .•••.....••••• Dubuque 
Evans Waller, Director First District ••••••••..••••• Bennett 
Marion Lucas, Secretary-Manager •.••••••.•••••• Des Moines 
John M. Shanda, Treasurer •••••••••••••••••••••• Perry 
43 
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DEPARTMENT OF GENERAL SERVICES 
Ch 18 
Hoovtr Stale Oj/ice Bldg., Des Moina 50319; SlS/281-3196 
Janet E. Phipps, Director Pleasme of Governor 
Dave Ancell, Administrator, Customer Service, Administration and Purchasing Division 
Kathleen S. Williams, Administrator, Communications Division 
Ralph D. Oltman, Administrator, Design and Construction Division 
Dale L. Nelson, Administrator, Data Operations Division 
Kristi S. Little, Superintendent, Printing and Records Mt111/Jgement Division 
Dale Schroeder, Vehicle Dispatcher, Fleet and Mail Division 
Russ Bullard, Administrator, AppUcation System and Suppon Division 
Linda Travis, Administrator, Technology, Consultation and Education Division 
Merlin Morris, Administrator, Buildings anti Grounds Division 
Tim Ryburn, Administrator, Custodial Services Division 
TELECO~CATIONSAND 
TECHNOLOGY COM::tv.llSSION, IOWA 
§18.133A 
Department of General Services, 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; SlS/281-3196 
Joan U. Altel . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Muscatine • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 2()()() 
Robert F. Baur •••••••••••••••••••.•.•••••••••••••• Van Meter •••••••••••••••• April 30, 1996 
Richard A. Westcott ••••••••••••••••••••••.•••••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1998 
TERRACE IDLL CO:MMISSION 
§18.SA 
Barbara E. Filer. A.dmlnill1ator, 
2300 Grand Ave., Da Moines 50312; SlS/242-5841 
• 
Jacqueline I. Allen •••••••••••..••••••.••••...•••••• I.amoui ••••••••••••••••••• • 11.ID.e 30 1997 
Rohen T. Bates •.•••••.••••••.•.•••••••••••.•.••••• Albia .•••••••••••••.•••••••• June 30' 1997 
Christine Branstad ••..•••.•••.••.•••••••.••..•••••• Des Moines ••.••••••••••••• June 30: 1995 
Ernest J. Buresh • •• • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • .Anamosa .••.•••••••••.••••• June 30 1996 
David J. Fisher ••••..•.•••••••..••.••.•••..•••••••• Des Moines .•.••••••••••••• June 30, 1999 
Kathleen A. Gougion •.••.•••••..•••••••...•••••••• Des Moines ••.••..••••••••• June 30' 1997 
Madelyn Priebe • • • • • • · • · · · · •••••••.••....•.....•••• Algona •••••••••.•.•••••.••• June 30
1 
1995 
Jeffrey A. Segin •.•...••••••••...••••.••••••.•••••• Ankeny •••••••••••••••••••• Jlllle 30' 1995 
James Windsor ••••••••••••••••••••.••••...•••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30: 1996 
Name and Office Home City 
GOVERNOR 
Ch7 
State Capitol Bldg., Des Moina 50319; 5151281-5211 
TERRYE. BRANSTAD 
David Roederer. Executive Assistant 
Paula S. Dierenfeld 
JOY C. CORNING 
ADMINISTRATIVE RULES COORDINATOR 
§7.17 
Sta1e Copitol Bldg., Des Moines 50319; 51512.81-6331 
LIEUTENANT GOVERNOR 
Constitution, Art. IV, §3. Amendment[41] 
State CIJpitol Bldg., Des Moilles 50319; 5151281-3421 
HEALTH DATA COMMISSION 
§145.2 
Department of Pub/le Heallh, 
Lucas Stille Office Bldg., Des Moina 50319; 5151281-4345 
Christopher Atchison, Director of Public Heallh, Chairperson 
Charles Palmer, Director, Department of Human Services 
Therese M. Vaughan, Commissioner of Insurance 
Betty Grandquist, Director, Department of Elder Affairs 
Walt Tomenga (nonvoting member) 
Senate Meniber (Nonvoting) 
4S 
Term Ending 
Pleasure of Governor 
Ra.n.dal Gia.nn.etto .•••.••••••••.•••••.•••••••••••••• Marshalltown •••••••••••••• Jme 30, 199S 
House Member (Nonvoting) 
Gary Blodgett •••.•••.•.••••••••••••••••••.•••.••••• Mason City •••••••.•••••••• June 30, 1995 
4<> 
Name and Office Home City Tenn Ending 
lllGHER EDUCATION STRATEGIC PLANNING COUNCil., 
§272D 
201 Jewm Bldg., Nilllh and Grand Avenue, Du Moines 50309; 5151281-3501 
Marvin S. Berenstein •••••••••••••••••.••••••.••••• Sioux City ••.••••••••••••• April 30. 1998 
Marcia Dudden ••••.•.••••••••••.••••••.••••••••••• Rein.beck. •••••••••••••••••• April 30, 1998 
Jeffrey D. Eaton ••••••.•••••••••..•.••••••••••••••• Waterloo ••••••••••••.••••• April 30. 1998 
Betty 1. Furgerson •.•.••••••••.•••.••••.••••••••••• Waterloo ••••.•••••••.••••• April 30, 1998 
Gene Gar'dner ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• Bmlington • • • • • • • • • • • . • • • • • .April 30, 1998 
Karen K. Goodenow • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • Okoboji • • • • • • • • • • • • • . • • • • • April 30. 1998 
John V. llartung ••••••••••••••••••••••••••••••••••• mdianola •••••••••••••••••• April 30. 1998 
HUMANITIES BOARD, IOWA 
Eldean A. Borg ••..•..••.•••••••••...•..•••••.••••• Mt. Vernon ••••••••.••••••• June 30, 1996 
Elizabeth C. McKenzie ..•••••••••..•.•••••.•.••••• Red Oak ••••••••••••••••••• J1JDe 30, 1996 
Jan Miller Straub ••....•..•••••..•.•••.••••••.•••.. Des Moines •••••••..••••••• Jwe 30, 1995 
Kay Runge ••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••• Davenport •••••••••••••••••• J1JDe 30, 1996 
Susan R. Ryan ••••....••.••••...•...••.•••••••••••. Des Moines ••••••••.••••.•• June 30, 1995 
DEPARTMENr OF HUMAN RIGHTS 
Ch216A 
Lucas Stare OJjice Bldg., Des Moina 50319: 5151281-7300 
Almo J. Hawkins, Director Pleasure of Governor 
HUMAN RIGHTS ADMINISTRATIVE-COORDINATING COUNCIL 
§216A.3 
Almo J. Hawkins, Director, Department of Human Rights 
Gary L. Lawson, Administrator, Division on the Status of African-Americans 
Jim Smith, Admioisttator, Division of Communily Action Agencies 
Richard Moore, Administrator, Division of Criminal and Juvenile Justice Planning 
Diana Kautzky Leonard, Administrator, Division of De4f Services 
Don Westergard, Administrator, Division of Persons with Disabilities 
Charlotte Nelson, Administrator, Division on the Status of Women 
Sylvia Tijerina, Administrator, Divlson on Latino Affairs 
DMSION ON THE STATUS OF AFRICAN-AMERICANS 
Ch 216A, subcbapter 10 
Lucas State OJjice Bldg., Des Moina 50319; 5151281-7283 
Gary L. Lawson, Administrator Pleasure of Governor 
Name and Office Home City 
47 
TemiEnding 
COMMISSION ON THE STATUS OF AFRICAN-AMERICANS 
§216A.142 
Gerald Fields •....••.•..••.•...••••........•.....•• Sioux Chy • • • • • • . • • • • • • • • • April 30, 1996 
.Alm.o J. Hawkins • • • • • • • • • • • . . • . . • • • • . . • • • • • • • • • • • • ]),es, Moin.es ••••••••••••••••••••• Statlltozy 
Jim C. Hester ••.•••••••••••••.••••••••••••••••••••• Davenpon • • • • • • • • • • . • • • • • • April 30, 1998 
Marvin D. Jenkins ••••••••••.•••••••••••••••••••••• FL Dodge ••••••••••••••••• Aprll 30, 1996 
Ronald N. I..angston ••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Andre' Peery •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ceda.r Ra.pids •••••••••••••• April 30, 1998 
Ma.ude E. White ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
1-aMetta. IC. Wynn ••••••••••••••••••••••••••••••••• Clillton • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
.JUVENILE JUSTICE ADVISORY COUNCll.. 
Public Law 93-415, Sec. 223(A)(3) 
Lucas State Office Bldg., Du Moines 50319; 5151281-3241 
Richard Moore, Administrator 
Barbara L. Aalfs .•••••••••••••••••••••••••••••••••• Sioux. City ••••••••••••••••• June 30, 1995 
Andlony M. Burrell ................................. Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1996 
Denise C. Denton •••••••••••••••••••••••••••••••••• Ames •••••••••••••••••••••• June. 30, 1996 
Allison Fleming •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••••••••••• • 111DB 30, 1996 
Wayne W. Ford .••••••••••••.••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••.••••••••• 111De 30, 1995 
Steven D. Geringer ••••.•••••.••••••••••••••••••••• Cherokee •••••••.•.••••••••• 111De 30, 1995 
Robert J. Greenlee • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cedar Falls ••••••••••••••••• Jtme 30, 1995 
A.Imo J. Ha.wkins •••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••..•.•••••••••••••• Statu.tory 
Patricia M. Hendrickson ............................ Wheatland ................... June 30, 1995 
Steven R. Huston •••••••••••..•••.••••••••••••••••• Aplington ••••••.•.••••••••• June 30, 1997 
SaJldra 1-ake-Bullock ................................ Davenpon ••••••.•.••••••••• June 30, 1996 
Sylvia I..ewis ........................................ Iowa Cit.Y ••••••••.••••••••• June 30, 1995 
Wayne L. McCracken .............................. Des Moines ................. June 30, 1997 
Martin Miller •..•..•••••..•.••••••••••••••••••••••• Ames •••••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Susan Nehring ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Iowa City •••••••••••••••••• June 30, 1996 
Cynthia F. Rehm •••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• J'UDe 30, 1995 
I..eahgreta L. Spears ••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1995 
Ronald D. Stehl ••••••••••••••.••••••••••••••••••••• Des Moin.es •••••••••••••••• J'Ulle 30, 1996 
A1laI1 w. VanderHart •••••.•••••••••••••••.•.••••• Independence ••••.•••••••••• Jwe 30, 1m 
Corey C. Wilson •••••••••••••••••.••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1995 
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Name and Office Home Ch;y Term Ending 
DIVISION OF COMMUNITY ACTION AGENCIES 
Ch 216A, subchapter 6 
Lucas State Ojfice Bldg., Des Moines 50319: 5151281-39'13 
James E. Smith, Administrator Pleasure of Governor 
COMMUNITY ACTION AGENCIES COMMISSION 
§216A.92A 
~18Jl L. Ax.een •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Coralville ••••••••••••••••• April 30. 19,97' 
Kevin J. Beauvais •••.••••..•••••••••••••••••••••• · •• Sioux City •••••••••••••••• April 30, 1996 
Bette L. CnJIDf'ine ••••••...••••••••••••.•.••••••••• LinevDle •••••.••.••••••••. April 30, 1996 
IJ>is H. Eicbacker •••.••••••••••••••••••••••••••••• Ft. Madison ••••••••••••••. April 30, 1995 
.Almo 1. Hawkins •••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••.•••.••.•••••• Sta.mtory 
wis R. Kotz • • • . • . • • . • . . • . . . • • . • .. • • . • . • . . . . . . . . . • • • Clear l..ake •..••••••••••••. April 30, 1997 
Merl L. McFarlane • . . • • • . . . • • . • • • • . . . . . • • . . • • • • • • . Oelwein ..•••.•••.••••••••• April 30, 1995 
Thomas F. Nugent ••.•••....•••..••.•••.•....•..••• Marion •••••••.•••••••••••• April 30, 1996 
Stephanie A. Stebens ••••.•..•••••••••••.•..•••••••• Davenport ................... April 30, 1995 
1-oren M. Wakefield •••••••••••••••••••.••••••••••• Waterloo •••••••••••••••••• April 30, 1997 
DIVISION OF CRIMINAL AND JUVENILE JUSTICE PLANNING 
Ch 216A, subchapter 9 
Lucas State Ojjic~ Bullling, Du Moina 50319; 5151242-5816 
Richard G. Moore, Administrator 
CRIMINAL AND JUVENILE JUSTICE 
PLANNING ADVISORY COUNCIL 
§216A.132 
Pleasure of Governor 
Dean Austin • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Des Moines • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • StatlltOry 
B.1ohn. Bums •••••••••••....•••••••••••••.••••.••• Des Moines ••••••••••••••••••••• StatlltOiy 
Loma Mae Burnside •••••..•.••••••••••..•.•••••••• Storm Lake ••••••••••••••• April 30, 1998 
Betty' Jean Clark ••••••••••.•••••••••••••••••••••••• Rockwell •••••••••••••••••• April 30, 1998 
Almo J. Hawkins .••..••••••.•••••••••••••••••••••• Des Moines ••••.•••••••••••••••• Sta.mtoJ)' 
.Anne Rills • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • Des Moines • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • Sta.tlltory 
Theresa. Hindley • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • Des Moines • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • StatlltOry 
GaIY' G. Kimes • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • Osc:eola • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1998 
Jam.es L. Kurth •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jefferson • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30. 1998 
Eugene Meyer ••••••••••••..•.••..••••••••••••••••• Des Moines ••••••••••.•••••••••• Statutory 
Eric Sage . • . • • . • • . • • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • . • • • Des Moines • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • Statutory 
Walt Saur • • • • • . • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . • • • • • • • Des Moines ••••••.•••••••••••.•• Stamtoiy 
Sherri Soicb . . • . • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • Des Moines ••••••••••••••.•.•.•• Stamtoey 
Ronald D. Stelll •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1998 
W. Ralph Talbert ••••••••••••••••••••••••••.••••••• Des Moines ••••••••••••••••••••• Sta.mtory 
Joan L. Vanden Berg •••.••••••••••..•••••.•••••••• Iowa City ••••••••••••••••• April 30, 1998 
R. Dean Wright .•••••.•..•.••••••••••••••.••••••••• West Des Moines ••••••••• April 30, 1998 
Setlllle Members (E% Oj/icio) 
Gene Maddox •••••••••••••..•••••••••••••••••••.••• Clive ••••••••••••••••••••••• June 30, 1998 
Randal Giannetto ................................... Marshallto'Wll •••••••••••••• June 30, 1998 
House Memben (Ex Officio) 
Paul Bell •••.••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••• Newton •••••••••••••••••••• June 30, 1998 
Mona Martin •••••••••••• ~ .••••••••.••.••.••••••••. Davenport ••••••••••••••••.• June 30, 1998 
/ 
Name and Office Home City 
DIVISION OF DEAF SERVICES 
Ch 216A, subchapter 7 
49 
Term Eruting 
Lucas Stat~ Of/ice Bldg., Du Moines 50319; 5151281-3164 Voicefl'DD 
Diana Kautzky Leonard, Administrator 
COMMISSION ON THE DEAF 
§216A.112 
Pleasure of Governor 
Almo J. Hawkins •••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••.•••••••••.•••••••• Statutoey 
George B. Kerr •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Council Bluffs ••••••••••••• April 30, 1996 
Kim N. Kiscller-Urson •••••••••••••••••••••••••••• Cedar Falls •••.•••••••••••• April 30, 1995 
Jill M. Robinson ••••••.••..•••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1996 
Patrick R. Sell ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••. Stoiy City ••••••••.•.•••••• April 30, 1997 
Marvin W. Tuttle, Sr. . ..•••••••.•.•...•..••••••.•• Des Moines • • . • • • • • • • • • • • • April 30, 1995 
Joan A. Webster-Vore •...•••••••••.•.•••.•••••••.. Hudson ••••••••••••••••••• April 30, 1996 
DMSION OF LATINO AFFAIRS 
Ch 216A, subchapter 2 
Grimes State O.ffece Bldg., Des Moina 50319; 5151281-4080 
Sylvia Tijerina, Administrator 
COMMISSION OF LATINO AFFAIRS 
§216A.12 
Pleasure of Govemor 
Olga Arellano-Anderson .••.••••••••••••.•••••••••• Council Bluffs .••••••••••••• June 30, 1995 
Rosa Maria de F"mdlay ••••••••••••••••••••••••••••• Cedar Rapids •.••••••••••••• June 30, 1995 
Thomas D. GUZ1118D ••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• Jme 30, 1995 
Almo J. Hawkins ••.•••.••••••••...•••••••••••••••• Des Moines ••••••••••••••••••••• Statutory 
Carol M. Hawkins •••••••••••••••••••.•••••••••.••. Storm I.ake •••••••••••••••• June 30, l99S 
Robert Mata •.•••••••••.•••••••••••••.•••••••••.••. Marsballtown •••••••••••••• J1111e 30, 1995 
Maria Nesbit ••.••••.••..•.•••.••.••.•..••.•••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1995 
Maria Rundquist ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sioux City ••••••••••••••••• June 30, 1995 
Michael D. Servantez ••.•...••..••.•.•.•.•••••••••• Mason City •••••••••••••••• June 30, 1995 
so 
Name and Office Home City 
DIVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES 
Cb 216A, subchapter S 
Lucas Stale OJJice Bldg., Du Mobus 50319; 5151281-5969 
Tenn Ending 
Donald W. Westergard, Adminisrrator Pleasure of Govemor 
COMMISSION OF PERSONS WITH DISABU..ITIES 
§216A.72 
Cherri L. Bailey • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Clarina •••••••••••••••••••• 11111e 30, 1996 
Sandra R.. Birmingham .••••.••••••••••••••••.•••••• Mt. Vemon ••••••.••••••••• June 30, 1996 
Da,vid B. Boyd • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cedar Falls ••••••••••••••••• June 30, 1995 
Nina. L. Bricbn.an •••••••••.••••••••••••••••••••••• Westga,te ••••••••••••••••••• J11J1e 30, 1996 
J>a'Ul P. Brodigan, ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Glenwood •••••.•••••••••••• J1111e 30, 1995 
Robert L. Burkgren •••••••••.•••••••.•••••••.•••••• La Porte City .••••••••••••• June 30, 1996 
TllD. Cbalstrom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Ames •••••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Ronald G. Grooms ••••••••••••••••..••••••••••••••• Ames •••••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Jilll Hanson ......................................... Des Moin.es •••••••••••••••• Itm.e 30, 1995 
Max Mattisen .•••••••••••••••••••••••.•.••••.•••••• De Witt ••••••.••..••.•••••• J11D.e 30, 1996 
Kathleen L. O'l.eary •••....•.••••....•....••••••••• Des Moines •••••••••••••••• Ju:ne 30. 1996 
Mitchell L. O'Neel ••.••..•....••••••••......•••••• Ankeny •••••••••••••••••••• Jme 30, 1996 
Victoria J. Ray • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • Des Moines ••.••••••••••••• J1111e 30, 1996 
Donald J. Reinelce • • • • . • • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • .. • • • Slater •••••••••.•••••.•.•••• lune 30, 1995 
Patricia Ann Simmons ••••••.•••••••••••••••••••••• Atlandc •••••••••••••••••••• Jtme 30, 1995 
Elaine Smitll ••••••••••••••••••.•.•.•••••••.•••••••• Fairfield •.••••••••••••.•••• June 30, 1995 
Merle C. Smith • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sioux City ••••••••••••••••• June 30, 1996 
Maris Snider .••••••••••.•••••••••...•••.•..•••••••• Iowa City •••••••••••••.•••• J1111e 30, 1995 
Jan.et Ste'ff)r •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Clarion ••••••••••••••••••••• J1J11e 30, 1995 
Lym Watts •••••••.••••.••..••••••.••••••••.•••••• Des Moin.es •••••••••••••••• J11ne 30, 199S 
l.eom E. Westphal ••••••••••••••••••••••••••••••••• Coming •••••••••••••••••••• Jue 30, 1996 
Cliris Wiison ••••••••••.•••••••••••.••••••••••••••• Indianola. ••••••••••••••••••• Jun.e 30, 1995 
Edward P. Winter •••••••••••••••••••••••.••••••••• Cedar Rapids ••••••••••••••• June 30, 1995 
Ex Offido Members 
Byron Orton, Industrial Commissioner 
Linda G. Hanson, Director, Department of Personnel 
Christopher Atchison, Director, Department of Public Heallh 
Cynthia Eisenhauer, Job Service Commissioner 
Almo J. Hawkins. Director, Department of Human Rights 
Al Ramirez, Director. Department of Educalion 
Allen J. Meier, Labor Commissioner 
Charles Palmer, Director. Department of Human Services 
Creig SlaytOn, Director, Department for the BUnd 
Margaret Knudsen, Administrator, Division of Vocational. Rehabilitation 
Jay Brewer, Governor's Planning Council for Developmenllll Disabilities 
Name and Office Rome City 
DIVISION ON THE STATUS OF WOMEN 
§2.32(8), Ch 216A, subchapter 4 
Luau Stille OJjice Bldg., Des Moina 50319; 5151281-4461 
Sl 
Term Ending 
Charlotte Nelson, Administrator Pleasure of Governor 
COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN 
§216A.S2 
Judge Brown, Jr. • ••••••••••.•••••••••••••••.•••••• Ft. Dodge ••••••••••••••••• April 30, 1996 
Katltryn M. Burt .••..•••..•••••••••.••.••••.••••••• Marshalltown ••••••••••••• April 30, 1998 
Naomi L. Christensen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • Hastings •••••••••••••• , • • • April 30, 1996 
Lisa L. Green •••••..•••••••••••••••••••••...••••••• ID.dianola • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30. 1998 
Almo 1. Hawkins •••••••••••.•••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••.•••.••••• Sta!utory 
Mignon Manelli •••••••••••••••••••••••••••••••••••• .Ames ••••••••••••••••••••• April 30, 1998 
Michael D. Montgomery .............................. Knoxville •••••••••..•••••• April 30, 1996 
Tom Morain •.•••.••••••.•••••••••••••••••••••••••• Ames • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • April 30, 1998 
Mark H. Snell ...................................... Ames • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • April 30, 1996 
Diana Lynn Stewart • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • Oelwein • • • • . • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Senate Memben (Nonvoting) 
Donald Redfem ••.••••••••••••••••••••••••••••••••• Ceclar Palls ••••••••••••••••• JU11e 30, 1998 
Elaine Szymoniak •••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••.••••.••• June 30, 1996 
House Members (Nonvoting) 
Linda Beatty ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Indianola ••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Betty Grundberg •..•.••••••••••••••••••••••.••••••• Des Moines ••••••••.••••••• June 30, 1998 
• 
52 
Name and Office Home City Tenn Ending 
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES 
Ch217 
Hoo11er Stare OJ/ice Bldg •• Des Moines 50319-0114; 5151281·3147 
Charles M. Palmer, Director Pleasure of Governor 
Sally Titus Cunningham, Deputy Director for Services 
M. Cecilia Johnson, Deputy Director for Administration 
Ray Camp, Div~i~~ Admini~~or, Fiscal Management D~o~ 
Lorrie Tritch, D1v1s1on Administrator, Data Management DMSron 
(Vacant), ·Division Administrator. Mental Health/Mental. 
Retardation/Developmental DisabiUties Division 
Betty Hamilton, Division Administrator, Suppon Services Dillision 
Donald Herman, Division Administtator, Medical Services Division 
(Vacant), Division Administrator, Economic JJssistance Division 
Federico Brid, Division Administrator, Adult. Children and Family Services Division 
Jeanne Nesbit, Division Administrator, Policy Coordination Division 
COUNCIL ON HUMAN SERVICES 
§217.2 
Director's Office, Depar11t14111 of Hwnan Servicu, 
Hoover Stale Office Bldg., Des Moina 50319; 5151281·5452 
Richard D. ~old •••••..•.•.••••••••••.••••••••••• Russell ••••••.•••.••••••••• April 30. 1999 
Richard S. Burchett ••••.•.•.•••••.•••.•••..•••••••• llarlan ••••••.••••••••••••• April 30. 1999 
Arlene H. Dayhoff •••••••••••••••••••••••.••••••••• Cedar Rapids • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Dennis D. Killion ••••.•.•..••.••.•.••.••..•••••••.• Red Oak •••••••••••••••••• April 30, 1995 
Myrna l..a.ngerud •••••••.••.••••••.•.••••....••••••• Lake Mills •.•.•••••••••.•• ~ril 30, 199S 
Thomas G. Rotherham •.•..•..•••••••••.•..•••••••• Bettendorf .•••••••••••••••• April 30, 1997 
Catherine Williams •.••.•.•.•••••••••..•••••••••••. Des Moines •.••.•••••••••• April 30, 1999 
CHILD ABUSE PREVENTION 
PROGRAM ADVISORY COUNCIL 
§23SA.1 
Dillision of Adult, Children &: Family Servlca, 
Departmelll of Human Slrvica, Hoover State Ojfice Bl4g., 5th Floor, 
Des Moina 50319; 5151281-5521 
Randell C. Alexander ••.••••.••••.••••••••••••••••• Iowa City 
Gregory H. Ellison ••••..••••••••••••••••.•.•••••.• Clive 
Kevin L. Scblutz • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l.eUs 
Susan K. Tesdahl •..•••••••..••••••••••••••.••••••• Cedar Rapids 
Carolyn M. Vance •.•••.•••..••......•••.•..••••••• I.e Mars 
Pleasure of Governor 
DMSION OF CHILD AND FAMILY SERVICES 
§217.8 
Hoover State Office Bldg., Des Moina 50319; SJS/281-3974 
Federico Brid, Administrator Pleasure of Govemor 
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Name and Office Home City 
COMMISSION ON CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES 
§217.S>A 
·s3 
Term Ending 
Sue Donielson, DepartJnent of Education •••••••••••••••••.•..••••••••••••••••••••••••• Stanltory 
.Anne Hills,. Deparbn.ent of Corrections •••••••••••••••••••.••••••••••••.•.••••••••••••• Stamtoiy 
William Maurer, Department of Public Health ............................................ Statutory 
Almo J. Hawkins, Depart1nent of Hmnan Rights •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• StatlltOJY 
Quinn Bingham ••••••••••.•••••••••••••••••.••••••• Rowley •••••••••..•••.•••• April 30, 1998 
Uul'el Ann Domokos •••••••••••••••••••...•••••••• Iaand ..•••••••••..••••••• April 30, 1995 
Delores B. Dunagan ••••••••••••••••••••••••••••••• West Des Moines ....••••• April 30, 1995 
Barbara Mary Dunn-Swanson ..••••.••••••.•••••••• 11.arlan ..................... April 30, 1996 
John Erixon ••••.••••••••••••••••••.•••••.•••••••••• Missouri Valley • . . • . . . . • • • April 30, 1996 
Jose A. Esquibel •.•••.•.•••...•••••••..•••.••••.••• Iowa Cily ••••••••.....•••• April 30, 1995 
Karen. A. King •.....•.•••••.•.•••••••.•.••..•••..•• Des Moines •.••••.•••••••• April 30, 1995 
Sigrid Joanne I..a.ne .••••••••.••••••••.•••••••••••••• Waterloo ••••••••...•••••••• June 30, 1996 
James A. Schall •••••••••••••••••••.•••••••.•••.•••• Storm Uke •••••••..•••••• April 30, 1995 
StaDley Wierson .••.••••••••••••••.•••..••.•••••••• Marion .•••••••.••.•..••••• April 30, 1996 
Susan B. Wilson ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Newton •••••••••••.•.••••• April 30, 1995 
Nonvoting Memben: • • 
Glen E. Pille •••.•••••••••••••.•••••••••.•••.••••••• Des Momes •••••••.•..•••• April 30, 1996 
Federico Brid, Administrator, Division of Child and Family Services, 
Deparunent of HUID31l Services •••••••.••••••..•••••••••••••••••••••..•..••••••••••• Stabltory 
SenateMemben 
Merlin Bam ••••••.••••••••••••••••••••••••.•••••.• Grafton ••••••••••.••••••••• Dec. 31. 1994 
James Riordan ..•..••••••••••••••••••••••••••.••••• Waukee ••••••••••.••.•••••• Dec. 31, 1994 
House Members 
Betty Grundberg •..••.•••••.••••••••••••...••••.••• Des Moines ••••••.••.•••••• Dec. 31, 1994 
Linda Nelson ••.••..••••••••••••••••••••.•••••••••• Council Bluffs ••••..•••••••• Dec. 31, 1994 
S4 
Name and Offir.e Home City Term Ending 
STATE CHILD DAY CARE ADVISORY COUNCIL 
§237A.21 
Division of Adult, Children and Family Services, Department of Human Services, 
Hoover State OJ/ice Bldg., Sth Floor, Des Moines 50319; 5151281-6074 
Susan Andersen .••••••••...•••••••••••.•••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1993 
Merlin Bartz .•.••••••••..•••••••••••••.•••••••••••• Grafton •••••••••••••••••••• June 30, 1994 
Arlys Benzon •••••••••••.••••••.••••••.•••••••••••• Davenpon •••••••••••••••••• Jame 30, 1995 
Kim Brown •...•.••••••....•••.••••••••••••.••••••• I.eon ••••••••••••••••••••••• June 30, 1993 
Brenda Gitchell ••••••••..•••••..••••••••••••••••••• Sioux City ••••••••.•••••••• June 30; 1994 
Anita Hampcon •••••••••.•••••••••••••••••••••••••• Mt. Pleasant ••••••••••••••• June 30, 1995 
Jane Holland .•••••.•.••••.••••••.••••••••••••••••••• Iowa City ••••••••••.••••••• June 30, 1993 
Denny Hoyt .•••••••••••..••••••••••••••••••••••••• Ames •••••••••••••••.•••••• June 30, 1994 
Vicki Hudson .•.••••.••....••.••.••••...•••••.•••.• Sioux City •••••••.••.•••••• June 30, 1995 
Marlie Kasemeier •••••••••.•••••••••••••••••••••••• Waterloo •••••••••.••••••••• June 30. 1993 
Don Kassar •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1994 
Ka.ren King •••..••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••••.••••••• Jun.e 30, 19!>5 
Mike Kllapp .••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••• Waterloo ••••••••••••••••••• June 30, 1993 
Sigrid JoAnne l.ane ••••••.••••••••••••••••••••••••• Waterloo ••••••••••••••••••• June 30, 1994 
Jolm l.eeper ......•...•......•••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••.•••••••• June 30, 1995 
Myrt I.evin ••.••.••.••••••.•••••••••••••••••••••••• Des Moines •.•••...•••••••• June 30, 1993 
Gale Miller ••.•.••••••••••.•••••••••••••••••••••••• OSCieOla •••••••••••••••••••• Jwe 30, 1~ 
Dianne Milobar .•••.•.••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1995 
I.ou Anll Mowrey •.•••••••••••••••••••••••.•••••••• Carr'oll ••••••••••••••••••••• June 30, 1993 
Janell Nelson •.••••••••.•••••••.••••••••••••••••••• Council Bluffs •••••••••••••• June 30, 1994-
I..esia Oesterreich ••••.••••••••••••••••••••••••••••• .Ames ••••••••••••••.••••••• June 30, 199"5 
Sandy Poock •.•••••••••••.••••••••••••••.....•••••. Cedar Rapids ••.•••.•••••••• June 30, 1993 
Bill Pratt •••..••.•••••••••.•••••••••••••••.•••••••• Webster CilJ ••••••••••••••• June 30, 1994 
Carol Saddoris • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • . • • . • • • • • • • • Osceola •••••••••••••••••••• J'UDe 30, 1995 
1-orenzo Sandoval ••.•.••••.•••••••••••••••••••.•••• Des Moines ••••••.••••••••• June 30, 1993 
Mary Schmadeke • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cedar Falls ••••••••.•••••••• June 30, 1994 
Marsha Swanson •.•.•••.•...••••••••.••••.••••••••• Emmetsburg ••••••••••••••• June 30, 1995 
Karen Thelin ••••.••.••.......•...•..••••.•.•••••.• Des Moines •••••••.•••••••• June 30, 1993 
Mary Weaver •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••.••••••••• June 30, 1994 
Jean Ann Wellman •.•••••••••••••••••••.••••••••••• Council Bluffs •••••••••••••• June 30, 1995 
Name and Office Home City 
DEVELOP:MENTAL DISABILITIES COUNCIL 
Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act 
(Public Law 101496) 
SS 
Term Ending 
Jay W. Brewer, Eucutive Director, DD Council, Departmenl of Human Services, 
Hoover State OJjice Bldg., Des Moina 50319; 5151281-7632 
Frances Brunkan • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dyersville ••••.••••••••.•••• June 30, 1996 
Roger R. Chapman •••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1996 
Cherie Clark ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bertram •••••••••••••••••••• J'UDe 30, 1996 
Linda L. Desrosiers ••••••••••••••.•••••••••.••••••• Council Bluffs ••.••••••••••• June 30, 1996 
David Greimarm ••••••••••••••.•••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1996 
Linda. Haley .•.••••••••••••••••••••••••••••..•.•••• Sioux City ••••••••••••••••• June 30, 1996 
Murlean Hall •.•••••••••••••.•••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1997 
Al~ Healy ••••••••••••••••••••••••••••••..•.•••.• Iowa City ••••.•••.••••••••• June 30, 1995 
Barba,ra J. Hollhe ••••••••••••••••••••••••••.••••••• I.ogan •••••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Margaret J. Knudsen ••••••••••••••••••••••••••••••• Marshalltown •••••••••••••• June 30, 1997 
Steve Maurer ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• West Des Moines •••••••••• June 30, 1997 
Pamela J. Parker .••••••.•••....•••••.•••.•••••••••• Des Moines •••••••••••••••• lune 30, 1995 
I..ori Peterson .•..•••••••.•••.•.••••..•••.•••••••••• New I..ondon ••••••••••••••• June 30, 1996 
Ann Riley • . • • . • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • Coralvfile •••••••••.•••••••• June 30, 1996 
Mervin. L. Roth. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Norwalk ••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Keith E. Ruff •.••••••.•••.••••••••••••••••••.•.•••• Iowa City •••...•••••••••••• June 30, 1996 
Carole Jean Sage • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ft. Dodge ••••.••••.•••••••• June 30, 1995 
Richa:rd L. S,amson •••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• Jtme 30, 1996 
by E. Steffy •...•••••.•••••••••••••••••••••••.•••• Clarion ••••••••••••••••••••• J11De 30, 1995 
Al Takemoto .•••••••••••.••••••••••••••••••••••••.• Beuen.don •••••••••••••••••• June 30, 1996 
Harold W. Templeman ............................. West Des Moines •••••••••• June 30, 1997 
John H. Telll'as ••••••••••••••..•••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1997 
Ramona R. TePaske •••••••••••.••••••••••••••.•••• Waterloo •••••.••••••••••••• June 30, 199S 
Mary Ann Young ••••••••••.••••••••••••••••••••••. Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1997 
MANAGEMENT COMMITTEE, STATE-COUNTY 
§331.438(3), §331.439(3.b) 
Department of Human Services, 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; SIS/281-5126 
Peter Blanck • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Iowa City 
Jane Halliburton •••••••••••.••••••••••••••••••••••• .Am.es 
Claudine Harris •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Iowa City' 
Joan Hester .••.•..••••••••••••••••••••••••••••••.•• Honey Creek 
Hubert Houser, State Representative •••.••••••••.•• Carson 
David E. Johnson ••••••••••••••••••••••••.•.••.•••. Des Moines 
Dick Myers, State Representative •••••••••••••••••• Iowa City 
Randy Nelson ••.••••••••••••••••••••••••••••.•••••• Irwin. 
Charles Palmer •...•••••.•••..•••••••...•••...•.••. Des Moines 
Beverly Pangburn •••••••••••••••••••••••••••••••••• Northwood 
Shawn Shea ••••••••••••••••...••••••••••••••••••••• Crescent 
I>avidSnitker •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• ltossville 
Albert Sorensen, State Senator ••••••••••.•••••••••• Boone 
Margaret "Maggie• Tinsman, State Senator .••••••• Davenport 
S6 
Name and Office Home City Term Ending 
MEDICAL ASSISTANCE 
ADVISORY COUNCIL (TITLE XIX) 
§249A.4(8) 
Joanne Rockey, Division of Medical Services, Departllll!lll of Human Servicu, 
Hoover State Offlc~ Bldg., Sth Floor, Des Moinu 50319: Sl5/281-87BS 
Gt=orge Appleby ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines 
Christopher Atchison .••••.•.••.......•••••.••..... Des Moines 
Wey L. Breeding ••..•.••.••••••..••..•••••••...•• Des Moines 
Jay Brewer •••••••••..••••••••••••.••..•••••••••••• Des Moines 
Virginia Bordwell •••....••••••••••••••••••••••••••• Washington 
Stacey T. Cyphert •••..•••••••••• ~ •.••.••••••••.•.• Iowa City 
Linda Goeldner •••.••.......••.....•..•.••.•..••••• Des Moines 
Roben Harpster ••••.•...•....••........•••••.•••••• Des Moines 
Sandra Hobson •••••.•.•..•••••••••••••••••••••••••. Des Moines 
Thomas Jochum •••.•..••••••• ; •••••••••••••••••••• Des Moines 
Philip Morreale • • • • . . . . . • • . • • • • • . • • • . • • • • • • • . • • • • • • Waterloo 
Pamm Nelson •........••••••••••.•.•...•••••••••••• Des Moines 
Norman L. Pawlewski ...•.•••••••.•..••••••.•••••• Des Moines 
Mllr'k Peltan • • • . • • • • . . • • • • . • • • • • . • . • • . • • • • • • • • • • • • • Mason City 
Mich.ael Pu.rsel . • • • . . . • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • . • . • Des Moines 
Paul A. Romans .•....••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines 
Barbara Sharp ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• West Des Moines 
Stephen Stefani •••••.•••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines 
~t Stout ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Urbandale 
William Thayer •••••...•.•••••••••.••..•••••••••••• Madrid 
Eilee11 Tramp • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Ames 
Barbara Vogen •..•••..••••••••••••.••..•••••••••••• West Des Moines 
Gregg A. Wehrspan ...•••••••••••••...•••••••••••• West Des Moines 
Mllr'k Wheeler • • • • • . . • • • • • • • • • • • . . . • • . • • • • • • • • • • • • • Johnston 
Michelle Wray ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cedar Rapids 
PubUc Represtnllltlvn 
Diana F. Walvoord •••••••••••••••••••••••••••••••• Spencer •••••••••••••••••.•• June 30, 
Dorothy J. Eide •••••..•.••.•••....••••••••••••••••• Decorah •••••.•••••••••••••• June 30, 
William D. Ellis .................................... Sioux City ••.•••••••••••••• June 30, 
OrY'il Nelson ••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••• Boone •••••••••••••••••••••• June 30, 
Senate Members 
1995 
1996 
1996 
1995 
Elaine Szymoniak ••......••••••.•...••••••••••••••• Des Moines ••.•••..••••.••• June 30, 1995 
Margaret •Maggie• Tinsman • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • Davenport ................... June 30, 1995 
House Memben 
Jack Holveck ••••••.••.•.•••••••••••••••••••••••.•.• Des Moines •.•••••••••••••• June 30, 1995 
l..ee Plasier ..•••.•.......•••••..•.••••••••••..••... Sioux Center .••••••••••.••• June 30, 1995 
l. 
· .. 
\ 
' 
Name and Office Home City 
S1 
Term Ending 
MENTAL HEALTH AND 
DEVELOPMENTAL DISABILITIBS COiv.tMISSION 
§22SC.S 
Division of Mt111al Hea/Jh/Developmental Disabllilies, 
Iowa Departmml of Human Smllces, Sth Floor, 
Hoover State Oj/ice Bldg., Des Moines 50319; SJS/281-5874 
Mary Anne Anderson •..•..•.•.•••.•...••••..•••.•• Red Oak •••••••.••.••••••. April 30, 199'7 
Swon Blair' • . • . . • • . • . • . . . . • • • . . • • . • . . • • • • • • • • • . . • • Des Moines . . • • • . . • • • • • • . . April 30, l~S 
Eugene T. Chism • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • • • • • • • . • • • Cedar Rapids • • • • • • • • • • • • • . April 30, 1995 
Roben J. DeSmidt •••••••••••.••••••••••••••••••••• Sioux Ciey • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Marilee Fredericks •••••••••••••.••••••••••••••••.•• Des Moines • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Gary L. Gansemer ••••••••••••••••••••••••••••••••• Dubuque • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Frallk. H. Hermsen ••••••.•••••••••••. ~ ••••••••••••• Carroll •••••••••••••••••••• April 30, 1996 
Gilbert C. Hoogendoorn • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • George • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Sonia A. Johannsen •••••••••••••••••••••••••••••••• I.a Pone City •• · •.••••••••• April 30, 1996 
Clark A. we ..................................... Hlllllboldt ••••••••••••••••• April 30, 1997 
Barbara J. Lips • • • • • • • • . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fayette • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, l99S 
Jean E. Oxley •••••••.••...•••••.•••••.•••••••••.••• Marion ••••••.•••.••••••••• April 30, 199S 
Roben E. Petersen ••..•••..•.••.••••••••••••.••.••• Walcott •••••.••••••••••••• April 30. 1997 
Linda W. Rouse ••••.••.•..••••.••••••.••••••.•.•.• Van Wen ••••••••••••••••. April 30, 1995 
Beverly Ann Sanderson ••••••••.•••••••••••••••••.• Winterset ••••••••••••••••• April 30, 1996 
PERSONAL ASSISTANCE AND FAMILY SUPPORT SERVICES 
COUNCIL 
§22SC.48(1) 
Department of Human Services, 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-4925 
Harry Hanner .•...••.••••••••••.....••.•••••.••..•• Pella •••••••••.•••.••••••••• June 30, 1996 
Michael J. Hoenig ••••••••.••••••.•.••••••••••••••• Daveopon ••••••••.••••••••• l'lllle 30, 199S 
Eddie Johnston •..••••••••••••••••••••••••••.••••••• Humboldt •••••••••••••••••• June 30, 1997 
David Novak •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cedar Rapids ••••••••••••••• J11ne 30, 1997 
Del>orall L. Pumphrey ••••••••••••••.•••••••••••••• C>mlmwa ••••••••••••••••••• J11De 30, 1996 
Linda M. Reineke • • • • • • • • • • • • • . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • Slater •••••••••••••••••••••• June 30, 1997' 
Keilh Ruff •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• Iowa City •••••••••••••••••• June 30, 1996 
l.oretta J. TenPas .•••••••••••.•..•..••••.•••.••...• Des Moines •••••••••.•.•••• June 30, 1995 
Ramona R. TePaske •••.•••••••••••••••••••.••••.•• Waterloo .••••••••.••••••••• June 30, 1995 
Mindy Williams ..•••••.••••••••......•.••.•.•••..• Tipton ...••••••.•••••••.•.. June 30, 1997 
Nancy Win •••••••••••••••••••.••••••••••••.•••.••• Reinl>eck ••••••••••••••••••• June 30, 1997 
BUREAU OF REFUGEE PROGRAMS 
Executive Order No. 21 (December 1985) 
1200 Universily A.venue, Suilt D, City View Plaza, Du Moines SOJ14; 5151283·7999 
Wayne Johnson, Bureau Chief 
SS 
Name and Office Home City 
SOCIAL SERVICES BLOCK GRANT 
STATE ADVISORY COMMITI'EE 
1984 Iowa Acts. ch 1311, §10(4) 
Iowa Adminisuadve Code 441-153.7(234) 
Term Ending 
Margaret Ward, Purchase of Serviet, Division of Pollt:y Coordination, Department of Human 
Services, Hoover State Oj/ice Bldg., Des Moines 50319; 5151242-5970 
Bariy Adalns • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • Vin.ton 
Jack Bro'Wll •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Chari.es City 
Harvey Davis ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• Creston 
Brian. Drey • • • • . • • . . • • . • . . • • . • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • Creston 
Marland Gammon ••...•••••••••••••••.•••••••••••• Pacific Junction 
Gordon Grotjobn •••••••••••••••••••••••••••••••••• Marsballtown 
Irene Howard • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nevada 
Carol Jolmson ••••••••.•.••••••••••••••.••••••••••• Grinnell 
Terey Johnson ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jefferson 
HerDl&ll Klwer • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • . • • Remsell 
Sheldon Kongable ...••••••••.•••••••••••.•••••••••• Winfield 
Helen Kopsa •.••.........•••.•••••••••..••••••••••• Grundy Center 
Gary Kuehnast . . • • • . • . . • . . • • . • . • • • • . . • . . . • • • • • • • • • • Dakota City 
Michael Linn • • • • • • • . . • . . • • • • . • • . • • • • • • . . . • • • • • • . • • CollDcil Bluffs 
Ron Ludwig •••••••••..•••••••••••••••..••••••••••• Emmetsburg 
Michael McAleer •.••••••••••••.••••••••••.•••••••• Davenport 
Pat Meade • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . • . • • • • • • • . • Iowa City 
Patricia Morrison • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fairfield 
Marilyn Murphy •••••••••••••••••••••••••.••••••••• Sioux City 
Virginia Petersen •••••••••••••••••••••..••••••••••• Des Moines 
Steven Reuter • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • Waverly 
E'Ullice Robertson •••••••••••••••••••••••••••••••••• Gamer 
Cleo Sellers • • • . . • • . • • • • . . . • . • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • • • Chariton 
Lin& Smitll • • . • • • • . • . • • . • • • . . . • • • • • • • • . . • . • • • • • . • • FL Dodge 
Phillip Tumis • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • Manchester 
Robert Walke ••••••.••.•...•.....•••••.....••••.•.• Ebder 
Robyn, Wilson • . • • . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ocl:leyeclan 
John Winkelman •••••••••••••••••••••••.••••••••••• Sac City 
Donald Wurtzel ••.••.•••••••••••••••••••••••••••••• Decorah. 
Senate Memb1n 
Bill Fink • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • Carlisle 
Mal)' E. Kram.er ••••••••••••••••••••••••••••••••••• West Des Moines 
House Man/Jen 
Ed Fallon •••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••••• Des Moines 
Steve Grubbs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Davenport 
Pleasure of Senate 
Majority Leader 
Pleasure of 
Speaker 
l 
' 
1 
..-· 
Name and Office Home City 
DEPARTMENT OF 
INSPECTIONS AND APPEALS 
ChlOA 
Lucas Stare Ojfice Bldg., 6th Floor, Des Moina 50319,· 5151281-5457 
S9 
Tenn Ending 
Charles Sweeney, Director Pleasure of Governor 
John Schaffner, Deputy Director 
Kim Scbm.eu, Chief Administrative Law Judge, Appeals and Fair Hearings Division 
Sheny Hopkins, Administrator, Audits Division/Inspections Division 
Vijay Jain, Administrator, Fmance and Services Division 
Pearl Johnson, Administrator, Health FaciUties Division 
Jeff Voskans, Administrator, Investigations Division 
EMPLOYMENT APPEAL BOARD 
§lOA.601 
Lucas Stale O!fice Bldg., 2nd Floor, Des Mo/Ms 50319; 5151281-3638 
Derald L. Judson, Jr. . •••••••••..•.••••••••..•••••• Altoona .•••••••••••••••••• April 30, 1998 
Noma I. lDck • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Des Moines • • • • • . • • . • . • • • • April 30, 2()()() 
Harrison •skip" Weber ••••••.••••••••.•••.••.••••• Des Moines •••.••••••••.•• April 30, 1996 
STATE CITIZEN FOSTER CARE REVIEW BOARD 
§237.16 
Lucas Start Office Bldg., 3rd Floor, Des Moina 50319; 5151242-6396 
DeAnn Jones, Director 
Jerry Foxhoven •.•••.•••.•••••••••••••••••.••.••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1997 
l.orenzo Jasso ••..• !' •••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••.•.•••••• April 30, 1998 
Stephen A. Kuhn .................................. Indianola .................. April 30, 1998 
Harriet Vande Hoef •.••••••••••.••••••.•••••••••••• Harris ••••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Stanley S. Wierson •••••••••••••••••••••••••••••••• Marion •••••••••••••••••••• April 30, 1997 
Kathryn M. Youberg ••••••••••••••••••••••••••••••• Sac City ••••••••••••••••••• April 30, 1997 
HOSPITAL LICENSING BOARD 
§13SB.10 
Division of Heallh FadUdu, DeptlltRU!nt of Inspections and Appeals, 
Lucas State Office Bldg •• Des Moines 50319; 5151281-4124 
Glen Heagle •••••.••.•••••••••••••.•••••••••••••••• Burlington •••••••••••••••••• June 30, 1997 
Edward R. Lynn ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Council Bluffs •••••••••••.•• June 30, 1997 
JeaJl.io.e Matt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • S1Jmner •••••••••••••••••••• June 30, 1997 
Marlys A. Scherlin •••••••••••••••••••••••••.•••••• Creston •••••••••••••••••••• June 30, 1997 
Tom F. Tibbitts •.•••.••••••••••.••.•••.•••.•..••••• Ft. Dodge ••••.••••••••••••• June 30, 1997 
60 
Name and Office Home City 
STATE PUBLIC DEFENDER 
§13B.2 
Lucas State Office Bldg., 6th Floor, Des Moina 50319,· SlS/281-6186 
Tenn Ending 
William L. Wegman, State Public Defender Pleasure of Governor 
INDIGENT DEFENSE ADVISORY COMMISSION 
§13B.2A 
Mary Ann Brown •..•.•••••.••.••.••••••••••••••••• Burlingcon •••••••••••••••.• April 30, 1997 
Carlynn D. Grupp •....•••••..•....•••••••.••.•...• Mason City ••••••••••••••• April 30, 199S 
Michael R. Hellige ••.••..•••••...•••••••••••••.•.• Sioux City •••••••••••••••• April 30, 1997 
A. Patricia Houlihan ••••••....•.•..•••.••••••••...• Des Moines ••.•••..••••••• April 30, 1995 
Ellengray G. Kennedy •••••••••..•••••••••••••••••• Bancroft ••••••••••••••••••• April 30, 1997 
Gopal T. Krishna •••••••••••••••••••••••••••••••••• West Des Moines ••••••••• April 30, 1996 
Richard P. Tekippe ••••..••••••.••••••••••.••••.•.• New Hampton ••.•••••••••• April 30, 1995 
RACING AND GAMING COMMISSION 
§99D.S, 990.6 
Lucas State Office Bldg., 2n4 Floor, Des Moina 50319; SJS/281-1352 
Jack Ketterer, Administrator 
Terry Hirsch, Director, Riverboat Gambling 
Linda Vanderloo, Director, Racing and Administration 
April 30, 1998 
Richard Can.ella •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ft. Madison ••••••••••••••• April 30, 1995 · 
l.Drraine J. Ma,.y • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Des Moines ••••••••••••••• April 30, 19V/ 
Rita Sealock • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • Council Bluffs ••••••••••••• April 30, 1996 
Del Van Hom ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jefferson •••••••••••••••••• April 30, 1996 
Nancy L. Whittenburg .•••••••••••••••.•••••••.•••• Spencer ••••••••••••••••••• April 30, 1997 
.-
Name and Office HomeCif1 
ADVISORY COMMISSION ON 
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS 
Ch28C 
Chapter 28C repetlled effective July 1, 1995 
61 
Tenn Ending 
Alta M. Bachman •••••••••••••••••••••••••••••••••• lnde,Pelldence ••••••••••••••• Jan. 31, 1996 
Judidl A. Bodholt •••••••••••.•••••.•••.•••••••••••• Newell . • . • • • • • • • . • . • • • • • • • • Jan. 31, 1996 
Cynthia P. Eisenhauer •••••••••..••••••••.••.•••••• Ankeny •••••.•••••••••••••• Jan. 31, 1996 
Merle R. Gaber ••••.••••••••••••.•••••••••••••••••• Dubuque ••••••••••••••••••• Jan. 31, 1995 
IAuis 1l. Galetich •••••••••••••••••••••••••••••••••• Madrid •..•••.•••••••••••••• Jan. 31, 1995 
Betty L. Grandquist •••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• Jan. 31, 1995 
.Almo J. Hawkins •••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• Jan. 31, 199S 
Ann Hutchinson ••••••••••••••••••••••••••.••••.••• Bettendorf •••••••••••••••••• Jan. 31, 1995 
!.aura L. Jardon ••••.•••••••••••••••••••••••.•..••• Imogene • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • Jan. 31, 1995 
Gordon C. Kokenge ••••••••••••••••••••••••••••••• Clarinda • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • Jan. 31, 1996 
Donald M. Meisner ................................ Sioux City ................. Jan. 31, 1995 
Robert D. Paulson ••..••••••••••••••••••••••••••••• Forest City •••••••.••••••••• Jan. 31. 1995 
Linus F. Rotbmeyer ••••••••••••••••••••••••••••••• Ca1ma.r ••••••••••••••••••••• Ian.. 31, 1996 
Barry C. Stetzel • . • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • Guthrie Center • • • • . • • • • • • • • Jan. 31, 1996 
K. Marie 'Tha.yer •.••••••••••••••.•••••••••••••••••• Ankeny ••••••••••.••••••••• Jan. 31, 1996 
Joe W~ck ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Oskaloosa. ••••••••••.••••••• Jan. 31. 1995 
Sheldon Ritl:Dler ••••••••••••••••••••••••••••••••••• De Witt •••••••••••••••••••••• July 1, 1995 
.Al Sorensen • • • • . . • . • • • • • • • . • • • • . • • • • . • • • • • • • . • • . • • Boone ••..•••••••••••••••••••• July 1, 1995 
House Memben 
Gordon B. Burke •...•••••.•••••..•••••••••..•.•.•• Marshalltown ••...••••••••••• July 1. 1995 
Bob Renken ••..••.••••••••.•••...••••••••••••••••• ApliJlgton •••••••••••••••••••• July 1, 1995 
62 
Name and Office Home Cit¥ 
INTERSTATE CO-OPERATION COMMISSION 
§28B.1 
Slaff: '11uzne R. Johnson, Legislative Service Bureau, 
State Capitol Bldg., Des Moina 50319; SJS/281-3048 
Term Ending 
Gerald D. Bair • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ankeny • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 an. 31. 1995 
Almo J. &wkins ••••.••..••••••••..•••.••••••••••• Des Moines •••••..••••••••• Jan. 31, 1995 
l,a,rry Wilson •.•••.•••••••.•.•••••••••••••••••••••• Des Moines ••....•••••••••• Jan. 31, 1995 
Diane Bolender (Director of Legislative Service Bmeau), Secretary 
Saulte Membm 
Allen Borlaug •....•••.•.••••••••••••.•.•••••••••••• Protivin •••••••••.•••••••••• Jan. 31, 1995 
Bill Fink •••••••••••••.•••.•••••••••••••.••••••••••• Carlis:le •••••••••••••••••••• Jan. 31, 1995 
Randal Giannetto •••••••••••••••••••••••.•••••••••• Marshalltown ••••.••••••••• Jan. 31, 1995 
Jack W. Hester .••••••••••••••••••••••••.•••••••••• Honey Creek . • • • • • • • • • • • • • • Jan. 31, 1995 
Patty' Judge ••••.•••••••••.••••••••••••••••••••••••• Albia •••.••••••••••••••••••• Jan. 31, 1995 
House Members 
John Com1ors •...••••••••••••••••..••••.••••••••••• Des Moines •••.•..••••••••• Jan. 31, 1995 
Mark llaverland •••••••••.•.•••••.••••.••.••••••••• Polk City •••••••••.••••••••• Jan. 31, 1995 
Charles I.arson ••.•••.•••••.••••••.••.••••••••••••• Cedar Rapids •••••••••••.••• Jan. 31, 1995 
Janet Metcalf .•.•••••..•••••••••••.•.••.••••••••••• Des Moines •.••••..•.•..••• Jan. 31, 1995 
Dick Weidman •....••••••••.•..•••••••...•.•.•••••• Griswold •.••••••..••••••••• Jan. 31, 1995 
F.:t Oj/iclo Memben 
Teny E. Branstad, Governor 
Wally E. Hom, Majority Leader of the Senate 
Harold C. Van Maanen, Speaker of the House of Representatives 
JUDICIAL C01\1PENSATION COMMISSION 
§602.1514 
SlaJf: Thane R. Johnson, Legislative Service Bureau, 
Stale Capitol Bldg., Des Moine1 50319; 5151281-3048 
1.-ois Bllesma11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Denison •••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Wayne Edsall •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1998 
Nancy Evans ••••..••••••••••••••••••••••••••••••••• Cedar Rapids ••••••••••••••• June 30, 1998 
Buell Jackson ••.•••••••••••••••••••••••..•••••••••• Mechanicsville •.••.•••••••• J1111e 30, 1996 
Micha.el Liebbe .••••••••••••••••••••••••••••••••••• Davenpon ••••••.••••••••••• 111De 30, 1996 
Linda Life •••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••• Oskaloosa ••.•••••.•••••.••• Juo.e 30, 1998 
Renata E. Sack •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Waterloo ••••••••••••••••••• June 30, 1998 
Robert Van Vooren •••••••••.••••.••••••.•••.•••••• Davenpon ••.•.••••••••••••• June 30, 1996 
Name and Office Home City 
DEPARTMENT OF JUSTICE 
§13.1 
ATTORNEY GENERAL 
Ch 13 
Hoover State Office Bldg., Des Moina 50319; 5151281-5164 
BONNIBJ.CAMPBELL 
Charles Krogmeier, Executive Deputy Attorney General 
Gordon Allen, Deputy Attorney General 
Julie Pottorff, Deputy Attorney General 
Roxann Ryan, Deputy Attorney General 
CONSUMER ADVISORY PANEL 
§47SA.7 
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Term Ending 
Office of Consumer Advocate, Lucas State OJ!ice Bldg., Des Moines 50319; SJS/281-5984 
Weston D. Birdsall •••.••••••••••••.••.•.•••••••••• Osage •••••••••••••••••••••• Dec. 22., 1996 
Joan. BIUD.dall •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Spencer •••••••••••••••••••• Dec. 22i, 1995 
Bob Brown •.••..••••••.••..•••••••••..•••••••••••• Granger ~ ••••••••••••••••••• Jun.e 30, 1996 
Diane Dodds •••..••••••••.•.••••••••••••••••••••••• Cedar Rapids ••••••••••••••• June 30, 1996 
Connie Jean Freese •••.•.••..•••••••...••••.•.••••• Denver ••••••••••••••••••••• Dec. 22, 1996 
Doug Hamilton .••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fairfield •••••.••••..••..••• Jme 30, 1998 
I.,ana J. Oppelt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M~ •••••••••••••••••• June 30, 1997 
Donna J. Wahlert •••••••••••.•••••••••••••••••••••• Dubuque ••••••••••••••••••• Jlll18 30, 199"/ 
Dave Williams ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Waterloo ••••••••••••••••••• Dec. 22,, 19V'/ 
CONSUMER ADVOCATE 
§47SA.1 
Lucas State Office Bldg., 4th Floor, Des Moines 50319; 5151281-5984 
James R. Maret, Consumer Advocate 
Leo J. Steffen, Deputy Consumer Advocate 
CRIME VICTIM ASSISTANCE BOARD 
§912.2A 
Nicky Mendenhall, Chair . . . • • • . • • . . • . • • . • • . . . • . • • • West Des Moines 
Ron BoD11eU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bedford 
Vicki Crompton ••••••••••.•••••••••••••••••••••••• Davenpon 
Kathy Dolan •••..••••••....••••••••••.•••••••••• • •• Cedar Rapids 
Bryan Jennings •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Adel 
Betty Kline • • • • . . . • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • Des Moines 
UC>nard Nance ••••••••••.•••••••••••••.••••••••••• Carlisle 
Curt Ruby • • • • • • • • • • • • • . . • . . • • • • • • • • • • . . • • . • • • • • • • • Ft. Dodge 
Margaret Sanders •••••••••••••.•••••••••••••••••••• Sioux City 
Freel Scaleua • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Des Moines 
April 30, 1995 
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Name and Office Home City 
PROSECUTING ATTORNEYS 
TRAINING COORDINATION COUNCIL 
Ch13A 
Old Historical Bldg., Des Moina 50319; 5151281-5428 
Term Ending 
David Welu, Executive Director Pleasure of Attorney General 
Bonnie J. Campbell •••••••••••••••••••••••••• Auomey General •••••••••••••••••••••• Sla.tUlOI)' 
James L. Beres •••...••...••••••••.••.••••••• Hardin County Attorney •••••••••• Dec. 31, 1994 
Gary G. Kimes •••••••.••.••••••••.••••.••••• Clarke County Attomey •••.••••.•••••• Statutol)' 
Fred H. McCaw •••.•••••..••••.•••.••••••••• Dubuque County Attorney •••••••• Dec. 31, 1995 
William S. Owens •..•••...••••.•••.••....••• Monroe County Attorney .••••••••• Dec. 31, 1996 
LABOR-MANAGEMENT COOPERATION COUNCIL 
§99E.32(5)•h," IAC 261-Cbapter 10 
Perry J. Chapin ••••••••••••••••••••••••.•.••• Des Moines • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • PleliSIU'e 
of Governor 
Richard Q. Davison ••••.•.••••••••••.••••••••••••• Davenport 
Cynthia P. Eisenhauer .•...•••.•••••••••••.•••••••• Des Moines 
Barbara D. Elkin ••••.•.•..•••••••.••.•.••••••••••• Iowa Falls 
Betty L. Fuller •••••..•••••••••.••••••••.•.••••••••• West Des Moines 
Lois Gurdin. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sioux City' 
David G. Harris •••.••.•••••••.••••••••.•.••••••••• West Des Moines 
Pat M. Ma:rshall • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cec:la,r Rapids 
Marian Morton ..................................... Webster City 
E. Joyce Proctor •••••••••••••••••••••••.••••••••••• CeclaJ' Rapids 
Andrew P. Shell .................................... Sioux Cit)' 
Michael J. Stohlmeyer .............................. Dubuque 
Roben Wright ••••••••••••••••••••••.••.••••••••••• Des Moines 
F.x Olftdo Members 
David Lyons, Director, Department of Economic Development 
Al Ramirez, Director, Department of Education 
Name and Office BomeCitJ 
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Term Ending 
LAW ENFORCEMENT ACADEMY COUNCIL 
§80B.6 
Camp Dodge, P.O. Box 130, Johnston 50131; 5151242-5357 
Gene W. Shepard, Director 
Jacqueline Day .•.•.•••.••.....•.••...•••..•••..•..• Des Moines • • • • • • • • • . • • . . • April 30, 1997 
Marda M. Henningsen .••••••.••••••••••••••••••..• New Virginia ••••••••••••• April 30, 1996 
Gerald R. Hinzman •••••••••••••••••••••••••••••••• Cedar Rapids ••••••••••••.. April 30, 1998 
Bernal F. Koehrsen, Jr •••••••.••••..•••••••••..••.• Waterloo •••••••••••.•••.•• April 30, 1995 
Thomas C. Lillquist ••••••••.•••.••..••••.•••••••.•• Forest City •••••••••••••••• April 30, 1997 
Dana R. Peterson •••••••••••••••••••••••••••••.•.•• West Des Moines ••••••••• April 30, 1996 
James R. Wharton ••••••••••••••••••••••••••••••••• Sioux City •••••••••••••••• April 30, 1998 
Charles Lontor, Ex Officio ••.•••••••••••••••••••••• Omaha, Nebr. 
Senate Member 
Don E. Gettings •.•..••••••..•••••••.•••••••••••.•• Ottumwa •••••••••••••••••• April 30, 1996 
House Member 
Jack Beam,,an, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osceola •••••••••.•••••••.• April 30, 1996 
LEGISLATIVE COMPUTER SUPPORT BUREAU 
§2.100 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-1840 
Sanford B. Scharf, Director 
LEGISLATIVE COUNCIL 
§2.41 
State Capitol Bldg., Des Moint1 50319; 5151281-3566 
Diane E. Bolender, Secretary to the Council 
Senate Members 
WallyE. Hom 
Leonard L. Boswell 
Florence Buhr 
Donald Gettings 
Emil J. Husak 
John Jensen 
Jim Lind 
Derryl McLaren 
Larry Murphy 
William D. Palmer 
Jack Rife 
Margaret "Maggie" Tinsman 
House Memben 
Harold C. Van Maanan 
Robert c. Amould 
Clifford 0. Branstad 
John H. Connors 
Ron 1. Corbett 
Teresa Garman 
Pam Jochum 
Mary Lundby 
Wayne H. McKinney, Jr. 
Pat Murphy 
Brent Siegrist 
Richard P. Vancle Boef 
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Name and Office 
LEGISLATIVE COUNCIL-cont. 
William D. Palmer 
Florence Buhr 
Margaret •Maggie• Tinsman 
Larry Murphy 
Wayne Bennett 
Leonard L. Boswell 
William W. Dieteman 
DerrylMcLaren 
Emil J. Husak 
John Jensen 
Denyl McLaren 
Larry Mwphy 
William D. Palmer 
Donald Getti.ogs 
WallyE.Hom 
IackRife 
Leonard Boswell 
WallyE.Hom 
Emil J. Husak 
Jim Lind 
Jack Rife 
Committees of the Legislative Council 
Administration Committee 
§2.4S(3) 
Pam Jochum 
Mary Lundby 
Brent Siegrist 
Fiscal Committee 
§2.45(2) 
Ron J. Corbett 
William Bernau 
Clifford 0. Branstad 
Darrell R. Hanson 
Pat Murphy 
Legislative Capital Projecu Committee 
§2.45(4), 2.47A 
Ron J. Corbett 
Teresa Garman 
Darrell R. Hanson 
Pam Jochum 
Pat Murphy 
Service Conunittee 
§2.4S(l) 
Harold C. Van Maanen 
John H. Connors 
Teresa Garman 
Studies Committee 
§2.42 
Mary Lundby 
Robert C. Amould 
Clifford O. Branstad 
Wayne H. McKinney. Jr. 
Richard P. Vande Hoef 
Name and Office 
LEGISLATIVE ETHICS C01\1MITTEES 
§68B.31 
SIOle Capitol Bldg., Des Moina 50319; 515/28J .. 3S66 
Senllte Committee 
Donald Gettings, Chairperson 
Ralph Rosenberg, Vice Chairperson 
Richard Drake 
H. Kay Hedge 
Emil Husak 
Andy McKean 
House Committee 
Dorothy Carpenter, Chairperson 
Bill D. Royer, Vice Cbahperson 
Linda Beatty 
Charles Hurley 
Mary Neuhauser 
Michael K. Peterson 
LEGISLATIVE FISCAL BUREAU 
§2.48 
Slate Capitol Bldg., Des Moines 50319: SIS/281 .. 5279 
Dennis C. Prouty, Fiscal Director 
LEGISLATIVE SERVICE BUREAU 
§2.S8 
Stale Capitol Bldg., Da Moines 50319; 5151281-3566 
Diane B. Bolender, Director 
Richard L. Johnson, Deputy Director 
John C. Pollak, Committee Services Adminisuator 
Phyllis Barry, Iowa Administrative Code P.ditor 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319,· SI51281-3355;fa 5151281-4424 
Kathleen Bates, Deputy Iowa Administrative Code Editor 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-8157; fax 5151281-4424 
Loanne Dodge, Iowa Code Editor 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319,· 5151281-8811; /o% 5151281-4424. 
Janet L. Wilson, Deputy Iowa Code Editor 
Lucils State Office Bldg., Des Moines 50319: 5151242-.64-59; fax 5151281-4424 
Julie B. Livers, Director, Legislative Information Office 
State Capitol Bldg., Des Moina 50319,· 5151281-5129 
Sugar Macaulay, Tour Guide Supervisor 
State Capitol Bldg., Des Moina 50319; 5151281-5591 
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Name and Office Home City Term Ending 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT 
. §8.4 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 5151281-3322 
Gretchen H. Tegeler, Director 
Ronald I. Amosson, Management DirectOr 
W. Lynn Barney, Management Director 
Paul F. Carlson, Management Director 
George M. Price, Management Director 
Pauicia Schroeder, Management Director 
Marcia Weidner, Management Director 
STATE APPEAL BOARD 
§24.26 
Pleasure of Governor 
DepartmOll of Management, State Capitol Bldg., Des Moines 50319: 5151281-3322 
Gretchen H. Tegeler, Director, Department of Management .•••••••••.•••••••••••••••• Statutory 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State, Chairperson ••.••..••••••••••.•••••••••••••• Statutory 
Richard D. Johnson, Auditor of State, Vice Chairperson ••••••••••••••••••••••••••••••• Statutory 
CITY FINANCE COMMITI'EB 
§384.13 
Depanme111 of Management, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 5151281-3105 
Patricia A. Byers ..•••••••..••..•.....•.••••.•••••• Britt ..•.••••••••••••••••.•• April 30, 1998 
Alice 1. Can'Oll •••••••••.••••••••..••••.••.••.•.•.• .Amesi ••••••••••••••••••••• April 30, 1996 
Myrna L. Colling •••••••••.••••••••••••••••••.••••• Hartley ••••••••••..•••••••• April 30, 1998 
Ran.d Fisher •••.•..•••••••••..••••••.•.•••.•••••••• D'Ubuqu.e •••••••••••••••••• April 30, 1998 
Warren Jenkins •••••••••••••••••••••••••••••••••••• .Ankeny ••••••••••••••••••••••••• Statutory 
Robert L. l..ayton .•••••••••••••••••••••••••••••••• Urballdale ••••••••••••••••• April 30, 1998 
Wesley A. Nelson ••••••••.•••••••••••••••••••••••• Marion •••••••••••••••••••• April 30, 1996 
Joseph G. Parker . . • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • Creston • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
J. M. WhibJ:ler • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~es ••••••••••••••••••••••••• Pleasure of 
COUNTY FINANCE COMMITTEE 
§333A.2 
Legis. Council 
Department of Management, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; SlS/281·3322 
Warren Jenkins • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ankeny ••••••••••••••••••••••••• Srarutory 
fill L. ~kberg •••••••••••••..•••••••••...••••••.•• Ft. Dmge •••••••••.••••••• April 30, 1997 
Roben I. Kramme ••••.••••.•.••••••••••..••••••••• Alleman ••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Sharon K. Mccrabb •••••••.•.••••••••••••••••.•••• Manchester •••••••••••••••• April 30, 1997 
Christine M. Van Meter •••••.••.•....•..••••••••.• Des Moines ............... April 30, 1995 
Sharon L. Winchell ••••••••.••••••.....•..••••••••• Adantic • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1995 
Name and Office Home City 
ECONO:MIC FORECASTING COUNCIL 
Executive Order No. 49 (January 1983) 
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Term Ending 
Department of Management, State Capitol Bldg., Des Moines 50319: 5151281-3322 
Charles H. Whiteman, Chairperson •••••••••••••••• Iowa City • • • • • • • • • • • • • • • • • • • All members 
Roy Elll'Je ...•••••••••••..••••••••.....••.••••••••• Des Moines serve •t the 
David l..awrence ••••••••••••••••••••..••••••••••.•• Ankeny pleasure of 
Daniel M. Otto •••••••.•.•.••••••••••••••••••••••.• Ames the Governor 
Harvey Siegelman ••••••.•••••••••...••••••.••••••• Des Moines 
Marsha A. Yelick ••••.••...•••••.•.••••••••.••••.•• West Des Moines 
COUNCIL ON HUMAN INVESTMENT, IOWA 
§8A.1 
Department of Management, State Capitol Bldg., Des Moines 50319: 5151281-3322 
Joy Corning, Lieutenant Governor, Chairperson ••.••••.•••••.•••..••••••••••.•..•••••• Statutory 
Willie J. Culpepper ••••••••••.••••••.•••••••••••••• Waterloo •••••••.••••.•.••. April 30, 1997 
Arlene Dayhoff ••••••••••.••••••••••••••••••••••••• Cedar Rapids • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Lois H. Eicbacker •••.••...•••••••...••••••••••.••• Ft. Madison • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1995 
Thomas M. Glenn .................................. Des Moines • • • . • • • • • • . • • • • April 30, 1996 
Cha:rles S. Johnson • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • Des Moines • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997' 
Elain.e A. Pfalz.graf •••••••••••••••••••••••••••••••• Cedar Falls • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1995 
Austin B. Tum.er •••••••••••••••••••••••••••••••••• Coming ••••••••••••••••••• April 30, 1997' 
Charese E. Y anney •••••••••••••••••••••••••••••••• Sioux City • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1995 
Sheldon Ritbner ••••.•.•.••••••• ~~ .i.:.e:':':.~r:. .~De "-efu'J ................... April 30, 1997 
Tom Vilsack: .•••••..••....•••••••••...•••••.•••..•• Mt. Pleasant • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
House Members (Ex Officio) 
William. Brand •••••••.••••••••••••••••••••••••••••• Chelsea, ••••••••••••••••••• April 30, 1m 
Ron Corbett ••••••••••••.•.••••••••.••••••••••••••• Cedar Rapids .••••••.•••••• April 30, 1997' 
MIDWEST INTERSTATE LOW-LEVEL 
RADIOACTIVE WASTE COMMISSION 
Ch4S7B 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-8975 
Teresa Hay. Administrator, 
Waste MONJgement Assistance Division, 
Departmenl of Natural Resources 
Pleasure of Governor 
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Name and Office Home City 
MISSISSIPPI PARKWAY 
PLANNING COM:MISSION 
§308.1 
L. Gene Enke, Chairperson, 811 Avenue G, P.O. Box 247, 
Ft. Madison, Iowa 52627-0241 
Term Ending 
Alfred C. Bohling, Jr. . ••••••••..•.••••.••••••..••• Columbus Junction ••••••••• June 30, 1997 
Marilyn M. Clausen . • . • • . • . • • . . . • • • • • • . • • . • • • • • . . • Camanche ••••••••••••.••••• June 30, 1997 
Russell A. Clausen .•.••.•••.••••..••••••••••••••.•• Bellevue ••••••••••••••••••• J1111e 30, 1995 
L. Gene Enke •.••.••...••.•••••...•.•••••••••••.•.• Ft. Madison •••••.•••••••••• JllDe 30, 1995 
Jerome Emler ••..•••.••••••••••••..•••.••••••••••• Dubuqu.e ••••••••••••••••••• June 30, 1995 
George 1. Koenigsaecker •••••••.••••••••••••••• · •••• Muscatine •••••••••••••••••• June 30, 1997 
Mary Manning ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I..a.osing •••••••••••••••••••• Jwe 30, 1997 
Margaret •M.J. • Smithi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • GllUeDl>erg- ••••••••••••••••• June 30, 1W7 
Jane T. Walsh •••••••••••••.•••..••••••.••••••••••• BurlingtOn ••••••••.••••••••• June 30, 1995 
Teri L. Wonderlich •••••••••••••••••••••••••••••••• Bettendorf •••••••••••••••••• JlJDe 30, 1997 
Ex Officio Members: 
John M. Bickel • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • Cedar Rapids 
Marian Kieffer •••.•••••.•.•.•••..••••••.••••••.•••• Bellewe 
Rich.ard Drake •••••••••••••••••••••.•••.••••••••••• Muscatine 
Ardtur Ollie • • • • • • . • • .. • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • Clinton 
Charloue Mohr •••••••••••••••••••••••••••.•••••••• Eldridge 
.. 
Name and Office 
71 
Term Ending 
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES 
Ch4SSA 
Wallace State Office Bldg., Des Moines S0319,· SIS/281-5145 
Larry J. Wilson, Director 
Donald Paulin, Deputy Director 
Stanley Kuhn, Adminisuator 
Allen Panis, Administrator 
Administrative Services Division 
Fish and Wildlife Division 
Parks, Recreation and Preserves Division 
Michael Carrier, Administrator 
Forests & Forestry Division 
William Farris, Administrator 
Larry Bean, Administrator 
Allan Stokes~ Administrator 
Teresa Hay, Administrator 
Energy & Geological Resources Division 
Envlrotunental Protection Division 
Waste Management Assistance Division 
State Forester 
§4S6A.13 
Pleasure of Governor 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-8656 
William Farris, Administrator Pleasure of Director 
Forests and Forestry Division, Department of Natural Resources 
State Geologist 
§460A.2 
123 North Capitol Street, Iowa City 52242; 3191335-1575 
Donald L. Koch, Chief Pleasure of Director 
Geological Survey Bureau, Energy and Geological Resources Division_ 
Deparunent of Natural Resources 
72 
Name and Office Home City Term Ending 
ENVIRONMENTAL PROTECTION COMMISSION 
§4SSA.6 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-5384 
Verlon Britt ....................................... Elgin ...................... April 30, 1997 
William A. Ehin ................................... Creston ................... April 30, 1997 
Rozanne E. King .................................. Mondamin ................ April 30, 1997 
Charlotte Mohr .•..............•................... Eldridge ......•..•......... April 30, 1995 
Kathryn A. Murphy ................................ Le Mars ................... April 30, 1997 
Gary C. Priebe .................................... Algona .................... April 30, 1995 
Nancy lee A. Siebenmann .......................... Cedar Rapids .•............ April 30, 1995 
Terrance G. Townsend ............................. Newton ................... April 30, 1997 
Clark A. Yeager ................................... Ottumwa .................. April 30, 1995 
NATURAL RESOURCE COMMISSION 
§45SA.S 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319,· 5151281-5384 
Mark J. Doll ....................................... Council Bluffs . . .. . . . . . . .. . April 30, 1997 
Richard E. Garrels ................................. Mt. Pleasant .............. April 30, 1997 
Marian L. Kieffer .................................. Bellevue .................. April 30, 1995 
Thomas G. Monroe ................................ Sigourney ................. April 30, 1999 
Joan C. Schneider ..........................•...... Okoboji ......•.•.......... April 30, 1995 
Douglas R. Smalley ........•.............••••...... Des Moines . . . . . . . . . . . . . . . April 30, 1999 
Lavonne M. Troyna ............................... New Hampton •........•... April 30, 1999 
BRUSHY CREEK RECREATION TRAILS ADVISORY BOARD 
§4SSA.8 
Parks, Recreation and Preserves Division, Department of Natural, Resources, 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-5207 
Peggy Billings ..................................... Vinton .........•........... June 30, 1995 
Mike Carrier (ex officio nonvoting) ................ Des Moines ..•............. June 30, 1995 
Leon Dwnstorff .................................... Bancroft .................... June 30, 1995 
Myron Groat ...................................... Ft. Dodge .................. June 30, 1995 
Roben Kindwall ................................... u Mars .....•.............. June 30, 1995 
Tom Matt .......................................... Boone ....•.•............... June 30, 1995 
Ca~ol Moulds ...................................... Webster City •.............. June 30, 1995 
Ruth Nelleson ..................................... Carroll ..................... June 30, 1995 
Donna Schildberg .................................. Menlo .........•............ June 30, 1995 
Greg Van Fosson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uhigh .......................... Statutocy 
Name and Office Home City 
STATE ADVISORY BOARD FOR PRESERVES 
§46SC.2, 465C.3 
Wallace State Office Bldg., Des Moines S0319; 5151281-5384 
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Diane E. Ford-Shivvers .................................. Norwalk ••••••••••••••••••• June 30, 1997 
Joel Hanes .......................................... Mason City ••.••..••••••••• June 30, 1996 
Robert L. Kindwall •••••••••.•••••••••••••••••••••• I.e Mars ••••••••••.••••••••• June 30, 1996 
Mard1a A. Maxon •.••••••••••••••••••••••••••..••• Waterloo •••••••••.••••••••• June 30, 1995 
Shirley 1. Schenner .................................. Maquoketa ••••••.•••••••••• June 30, 1995 
Jonatb.an P. Steege ••••••••••••••••••••••••••••••••• Maynard. ••••••••••••••••••• June 30, 1997' 
Wry J. Wilson, Director ••.••••••.••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•.•••••••••••• Stamtoey 
Department of Natural Resources 
IOWA PEACE INSTITUTE 
Ch38 
917TenthAvenue, P.O. Box480, GrlnneU50112; 5151236-4880 
C. Gregory Buntz, Executive Director 
Board of Direaors 
Mary Grefe, Chairperson • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Des Moines 
Bill Aossey, Jr. . . . . • . • . . . . . • . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • Cedar Rapids 
Denn.is Black • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Grinnell Marvm J. Boes . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • Sioux City 
Don Byers ••••.••••••.•••••••.•••••.••••••.•••••••• Newton 
Gilbert Cranberg • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Des Moilles 
Patrick J. Deluheiy •••••••••.•••••••••••••••••••••• Da.venport 
George Drake . . . • . • . • • • • • . • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Grinnell 
Susan Fisher • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mason City 
Patricia L. Geadelmann • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cedar Falls 
Donald Hanson •..•••••••••••.••••..•.••••••••••••• Waterloo 
G. David Hurd ••••••••••••••••••••••••••••••••.••• Des Moines 
Jean Lloyd-Jones .................................... Iowa City 
Mlr'ia Pea,rson ••••••••.••••••••••••.••••••.•••••••• ~ 
Mary l.ouise Peterson ............................... llarlan 
J. B. Rehllstrom • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cedar Ra.pids 
Donald Schild • • • . • • • • • • • • • • . .. • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • Grinnell 
Richard Stanley • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • Muscatine 
Sue A. Tempero . • • • • • . • • • • • . . • • • • • . . . • • • • . . . • • • • • . Des Moines 
Margaret "Maggie• Tinsman •••••.•.•••••...••••••• Davenport 
Fred W. Weitz ..•.•.•..••••..••••......•••••••••.•• Des Moines 
Adrien K. Wing .•••••••.•••.••••••••••••••••••.••• Iowa City 
Kathleen Wood •••••••.••••••••••••.••••••••••••••• Des Moines 
Cathy Young ....................................... Waterloo 
74 
Name and Office Home City 
DEPARTMENT OF PERSONNEL 
Ch19A 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-33Sl 
TemiEnding 
Linda G. Hanson, Director Pleasure of Governor 
PERSONNEL COMMISSION 
§19A.l, 19A.4, 19A.6 
Grima State Office Bldg., Des Moines 50319,· 5151281-3351 
Merlin D. Hulse ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• Clarence ••••••••.••••.•••• April 30, 1995 
Carol J. McCarty ••••••••.•.•••.•••••••••.••.•••••• Sheldon ••••••••..•••....•• April 30, 1999 
Elsie E. Mellott ••..•.•...•.••••••••••.••.•••••••••• Red Oak •••••••.•••••••••• April 30, 1997 
AFFIRMATIVE ACTION TASK FORCE 
Executive Order No. 44 (1992); §19A.1 
Linda G. Hanson" Director, Department of Personnel, Chairperson 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-3351 
Betty L. Grandquist .................................. Des Moines •••••..••••••••• June 30, 1995 
Don B. Grove • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • Des Moines •••••••••••.•••• June 30, 1995 
Sally Chandler Halford ••••••••.•.••••.•.•••••••••• Marshalltown •••••••••••••• June 30, 1995 
Osborne H. I..ewis, Jr. • .............................. Des Moines •••••••••....••• June 30, 1995 
Jacqueline M. Mallory •••••••••••••••.••••••••••••• Knoxville ••••••••••••...••• Jtme 30, 1995 
Charlotte B. Nelson •••••••••••.••••.••••••••••••••• Des Moines ••••••.••••••••• June 30, 199S 
Barbara Oliver-Hall .••••••..••.••••••••••....•••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1995 
Thomas J. Sally ••...••.•.....•••••••••••••••.•••.•• Ames •••••••••.••.••..••.•• Jae 30, 1995 
R. Creig Slayton .•••••••••.•••••••••...•.•••.•••••• Des Moines ••••••••••.••••• Jme 30, 199S 
Gretchen H. Tegeler ••••••..•••.••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1995 
Sylvia A. Tijerina • • • • • • • . • • . • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • Des Moines •••••••••••••••• J'Ulle 30, 1995 
Phyllis S. Watson •.••.•••••.•••.•••••..••.••••••.•• West Des Moines •.•••••••• June 30, 1995 
Donald W. Westergard ••••••••••.••••.•••••••••.•• Indianola •••••••••..•••••••• Jae 30, 1995 
BOARD OF TRUSTEES OF THE 
IOWA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 
PEACE OFFICERS' RETIREMENT, ACCIDENT, 
AND DISABilJTY SYSTEM 
§19A.1, 97A.S 
Department of Public Safety, 
Wallace State Office Bldg." Des Moines S0319; 5151281-8843 
Michael L •• Fitzgerald, T~r of Sta~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Statutory 
Paul H. Wieck JI, Conumss1oner of Pubbc Safety ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Statutory 
Gail Scllwab ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• GlenwOO<l •••••••••••••••••• J1111e 30, 1995 
Name and Office Home City 
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Term Ending 
INVESTMENT BOARD OF THE 
IOWA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM 
§19A.l, 97B.8 
Departmml of Personnel, Capitol Center, 
600 E. Coun Avenue, Des Moines 50306,· 5151281-5800 
Gregory Cusack, Chief Benefits Officer, IPERS 
Elizabeth M. Sanders, Chief Investment Officer, !PERS 
Sandra l.ee Benedett · •.•••••••••.••••••••••••••••••• Waterloo •••••••••••••••••• April 30, 1999 
Kathy G. Kahue ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hamburg ••••••••••••••.•.. April 30, 1995 
Robb B. Kelley •••••••.•••••••••••••••..••••••••••• Des Moines •••••••••.••••• April 30, 1995 
Michael A. IA>gan • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Coralville • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1998 
Donald E. Snyder • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Forest City • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Joanne L Stockdale ••••••••.•••.••••••.••••••••••.• Spirit l.ake • • . • • • • • • • • • . • • • April 30, 1999 
Linda G. Hanson (nonvoting member) 
Senate Member 
John P. Kibbie ••..••.••.••••.•••..••..••.•••••••••• Emmetsburg .•••••••••• Pleasure of Senate 
Majoricy Leader 
House Member 
D.oroth.y CaqJenter •••••••••••••••••••••••••••••••• West Des Moines ••••••••••••• Pleasme of 
IOWA CO:MPREHENSIVE PETROLEUM 
UNDERGROUND STORAGE TANK FUND BOARD 
§4SSG.4 
Patrick J. Rounds, Administrator, 1000 lUinois Street, Des Moines 50314; 
5151284-1616 
Speaker 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Statutory 
Therese M. Vaughan, Commissioner of Insurance •••••••••••••••••••••••.••••••••••••• Statutory 
Larry J. Wilson, Director, Department of Natural Resources ••••••••••••••.••••.•••••• Statutory 
Jeff W. Robinson, Legislative Fiscal Bureau •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• Statutory 
Cathy A. Rottinghaus ••..••••.••••••••••••••••••••• Cedar Falls ••••••••.••••... April 30, 1995 
76 
Name and Offic;e Home City Term Ending 
PHYSICAL FITNESS AND SPORTS COUNCIL 
Executive Order No. 16 (May 1985) 
·Lynn A. Allen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ Falls ••••••••••••••••• J'Ulle 30, 1997 
David A. Anderson .•.•......•••..•.•.•..•••••••••• Boone ••••••.••.•••••••••••• June 30, 1997 
Theresa K. Andenon ...•..•••.•.•..•..•.••.••••••• Cedar Rapids ••••••••••••••• June 30, 1997 
Kaye Lynn Carlson ••.••••••..••..••.•....•.••••••• Des Moines •.••••••••.••••• J1111e 30, 1995 
Joyce J. Durlllll ••••••••..••.••••••••••.•••.••.•••• ~es •••.••.•••••••••.••••• June 30, 1997 
Jeri L. Engen •••.••••••.•.••.•••.••.••••••••••••••• West Des Moines ••••.•.••. June 30, 1997 
T. L. Gunson •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• Des Moines ••.••••••••••••• J11ne 30, 1995 
Urry D. Hensley ••••••••••••••••••••.••••••••••••• Cedar' Falls ••••••••••••••••• Jae 30, 1995 
Kerry B. Juhl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,Ankeny •••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Ka.rlos K. Kirby ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Clive ••••••••••••••••••••••• 1tme 30, 19971 
Timodly A. Lane .•••...•.••.•.•.•••..•••.•...•.•.• Des Moines ••.••••••••.•••• June 30, 1995 
Darlene I.,ewis ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••.•••• June 30, 1996 
Jerry E. Mathiason •••••••••••••••..•••.••••••••••• Council Bluffs •••••••••••••• J1111e 30, 1996 
Merle H. Muller •••••••••••••••••••..••.••••••••••• Sioux City •.•.••••••••••••• J11ne 30, 1995 
Mary M. Thissen-Milder ..••.••••.••••••••••••.•••• Des Moines •••••••••••.•••• Jme 30, 1997 
Robert G. Utter ••••••••...••••••.•.•••••••••••••••• Des Moines ••.••.•••••..••• June 30, 1996 
PREVENTION OF DISABILITIES POLICY COUNCU., 
§2258.3 
91 Acts, ch 169, §9; Repealed effective June 30, 1996 
Kay DeGarmo, Univenity HospitaJ .. School, 
University Affiliated Program, Iowa aty, 52242,· 3191353-7050 
Billy S~ Cox ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Orient ••••••••••••••••••••• Aprll 30, 1996 
.Alfred Healy ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• Iowa City •.•.••••••••••••• April 30, 1997 
G-eorganna Hinrichsen ••••••••••.•••••••••••••••••• .Ames ••••••••••••••••••••• April 30, 1997 
Jerry D. Stilwell •••••••.••••••••..••••••••••••••••• West Des Moines ••••••.•• April 30, 1995 
Melva J. Urban •••••••...••••••••...••••••••••••••• Newell ••••••••••.••••••••• April 30, 1997 
Carol A. Watson •••••••••••••.•••.•••••••••••..•••• Iowa City ••••••••••••••••• April 30, 1995 
Verna L. Welte ••••••.••••••••••••••••••••••••••••• Sioux City ••••••••••••.••• April 30, 1996 
Frank J. Zlatllik •••••.•••••••••••••••••.••••••••••• Iowa City ••••• : ••••••••••• April 30, 1996 
Senate Members 
Florence B'Uhr ••••••••••.•••••••..••••••••••••••••• Des Moines 
Margaret •Maggie" Tinsman •••••...••..•.••••••••• Davenport 
House Members 
Gaiy Blodgett • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • Mason City 
Norman Mundie •••••.•••.•••.••••..••..•..•••.•••• Ft. Dodge 
Pleasure of Senate Majority 
and Minority Leaders 
Pleasure of Speaker 
and Minori11 Leader 
..... 
Name and Office Home City 
DEPARTMENT OF PUBLIC DEFENSE 
Ch29 
Camp Dodge, Johnston 50131-1902,· 5151242-5211 
Warren G. Lawson (Adjutant General), Director 
EMERGENCY MANAGEMENT DIVISION 
§29 .3, 29C.S 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319,· 5151281-3231 
Ellen M. Gordon, Director 
IOWA EMERGENCY RESPONSE COMMISSION 
§30.2 
77 
Term Ending 
April 30, 1995 
Ellen Gordon, Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-3231 
Micllael Cherey .••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,Ames ••••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Paula S. Dierenfeld ••••••••...••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1997 
Don Flater ••••..••••••••••••.•••••••••••••.•••••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30. 1997 
Ellen M. Gordon .••••.••••..•.•••••••••••.•••••••• Newton ••••••••••••••••••• April 30, 1997 
Peter R. Hamlin •.•.•.••••.....•••••..••••••••...•• Mitchellville •••••••••••••• April 30, 1997 
Julie-Anita lngoli •••••••••....•••••••.•••••••••.••• Cedar Rapids •••••••••••••• April 30, 1997 
Walter H. Johnson ••••••••..••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1995 
Eugene T. Meyer ••••••••••...••••••.•••••••••.•••• West Des Moines • • • • • • . • • April 30, 199S 
Cindy L. ,Raspiller •••••••••••.••••••••••••••••••••• Amana. •••••••••••••••••••• .A&Jril 30, 1995 
Christie J. Sease ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1995 
William E. Zitterich ••••••••••••••••••••••••••••••• Ames ••••••••••••••••••••• April 30, 1995 
MILITARY DMSION 
§29.2 
Warren G. Lawson (Adjutant General), Director 
ARMORY BOARD 
§29A.S1 
MG Warren G. Lawson, 11ze Mjutant General 
Camp Dodge, Johnston 50131-1902; 5151242-5211 
Warren G. 1-awson ••••••.••..•••••••••••.••••••••• Johnston 
Roger C. Schultz ••••••••.••..•••••••••••••••••.••• Johnston 
Jodi Tymeson ••..•••••••••••••.•••••••••••••••••••• Johnston 
Del Van Hom ••••••••••.•••.•••••••••••.•••••••••• Jefferson 
Paul Wieck • • • • . . • • • • • • • . • . . . . • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • Des Moines 
Rose M. WW.iam.s •••••••••••.••••••••••••••••••••• Urbmc:lale 
Susan Ziegenfuss ••••••••••••.••••••••••••••••••••• Polk City· 
Pleasure of 
Govemor 
78 
Name and Office Home City Term Ending 
PUBLIC EMPLOYMENT RELATIONS BOARD 
§20.S 
514 East Locust Street, Des Moines 50309,· SlS/281-44-14 
Richard R. Ramsey, Chairperson ••••••••••••••••••• Osceola ••••••••••••••••••• April 30, 1998 
David D. Ksiock •••..•••.••••.••.•••••.•••••••••••• Des Moines ••.•••••••••••• April 30, 1996 
M. Sue Warner •.••••.•.....•.•••.•••••..•••••••••• Johnston •••••••••••••••••• April 30, 1996 
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 
Ch 135 
Lucas State OJjice Bldg., Des Moines 50319-0075; 5151281-5605 
Christopher Atchison, Director of Public Health Pleasure of Governor 
David J. Fries, Division Director for Planning and Administration 
Jack Kelly, Division Director for Health Protection 
Mary Weaver, Division Director for Family and Community Health 
Janet Zwick, Division Director for Substance Abuse and Health Promotion 
STATE BOARD OF HEALTH 
§136.1, 136.2 
Director's Office, Department of PubUc Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319-0075; 5151281-5605 
Christopher Atchison, Director of Public Health 
and Secretary of the Board Statutory 
Kenneth P. Anderson •••......•••••.••.•••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• J1111e 30, 1997 
C. F. Barreu •••••••••••••....••••.•.••••••••••••••• Davenport ••••••••••.•••.••• June 30, 1995 
V alissa. A. Berg .••••••••..•••••••••••••.••••••••••• Cedar Rapids •••.••••••••••• June 30, 1996 
J. Ranae Gipp ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Decorah ••••••••.••••••••••• Jun.e 30, 1995 
Arthur L. Gratias ••.••......•••••.•••.••••••••...•• Mason City •••.•••••••••••• June 30, 1995 
Jane Hasek •••..•••.••.••.....•••••..•.•.••••..•••• ReiJlbieck ••••••••••••••••••• Jlllle 30, 1996 
Margaret A. O'Connor ••••••••••••..•••••••••••••• Clive ••••••••••••••••••••••• J1111e 30, 1996 
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Gary A. Peasley ••••.•.•.••.••.•••••••.•.•••••••••• Marsballtown •••••••••••••• J1111e 30, 1997 ' 
Elizabeth C. Snyder .••••..••••••••••••.•••••••••••• Clinton ••••••••••.••••••••.. Jun.e 30, 1997 
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Name and Office Home City 
ATHLETIC TRAINER ADVISORY BOARD 
§1S2D.7 
Department of PubUc Health, 
Lucas Slate Office Bldg., Des Moines S0319-007S; S1S/281-560S 
79 
Term Ending 
Alan J. Beste •.••••.•..••••••••••...••••••••••••••• Boone • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • April 30, 199S 
Kenneth W. Caldwell • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • Cedar Falls • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Mary E. Chalupsky •••••••••••••••••••••••••••••••• Fairfax •••••••••••••••••••• April 30, 1997 
Danny T. Foster ••••••••••••••••••..•••••••••.••••• Iowa City ••••••••••••••••• April 30, 1995 
Denise A. Ha.rklau ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~es • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1995 
Maiy L. Kh.owassah ••.•••••••••••••••••••••••••••• Iowa City' • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Rick D. Wilkerson ••••••••••••••••••••••••••••••••• Spencer ••••••••••••••••••• April 30, 1996 
CHEMICALLY EXPOSED INFANTS 
AND CHILDREN, COUNCIL ON 
§23SC.1, 23SC.2 
Department of Public Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319-0075,· 5151281-5605 
Judee Alexander .•••••••••••••••••••••••••••••••••• Waterloo 
Gilben Caldwell m ................................ Newton 
Patrick Coleinan .•.••.•••.••••.••••.•..•••••.•.•••• Des Moines 
Charles Danielson •••••.•.•••••.•..•••••••..••••••• Des Moines 
Beiy Engebretsen •••......••••..•.•••..•.•••••.•••• Des Moines 
Anne B. Perin-Livingston ••••..•.••••..•••••.•••••• Sioux City 
Josephine Gittler • : • • • • . . • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • Iowa City 
Jane Holland •••••••••••••••.••..•••.•.••.•••••••••• Iowa City 
Joy J. Jacobs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dubuque 
Jo l.el'berg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moin.es 
Sylvia 1-ewis •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ Iowa Cit)' 
Joan L. l..aJdvigson ••••••••••••••••••••••••••••••••• Holstein 
Linda Railsback •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines 
Jan Rose •••••••••••••••.•••••••••.••••••••••••••••• Des Moines 
Rizwan Shah ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines 
Jim Smith • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Des Moines 
Jack Stowe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Marsha.lltown 
Job Tapscott ••••••••••.•.•.•••••••..•.•••••••••••• Des Moines 
David Wright •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines 
Janet Zwick ••••.••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• ~ Moines 
80 
Name and Office Home City 
DENTAL EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147 .14(4) 
Department of PubUc Health, · 
Term Ending 
Executive Hills West, 1209 East ColD1, Des Moines 50319; 5151281-5151 
Constance L. Price, Executive Director 
R. Bruce Cochran • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • . • . • • • • Ft. Dodge • • • • • • • • • • . • • • • • • April 30, 1997 
Marilyn K. Corwin • . • • . • • • • • • . • .. • • • • • . • • • • • • . . • • • • Urbandale • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Bruce C. Heilman • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1996 
Nancy S. IA Peau •••••••••••••••••••••••••••••••••• Iowa City ••••••••••••••••• April 30, 1997 
Marilyn J. May •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moin.es ••••••••••••••• April 30, 1996 
Carolyn A. McNeill •••..••••••••••••••..•••••••••• Perry •••••.....•.••••••••. April 30, 1997 
Jerry C. Prahl ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• Sioux City •••••••••••••••• April 30, 1995 
James A. Raecker •••••••••••••••••••••••.•••.•••••• Waterloo •••••••••••••••••• April 30, 1995 
Fred A. Riddle, Jr. • •••••••••••.••••••••.•••••••••• Iowa City ••••••••••••••••• ·April 30, 1995 
ADVISORY COUNCIL ON HEAD INJURIES 
§13S.22A 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-5969 
Roger Chapman, Administrator Pleasure of Governor 
John D. Bayless •..••••••.••••••••••••••••••..•••••• Iowa City •••••••••••••••••• J11ne 30, 1995 
Margaret Curry •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Danville •••••••••••••••••••• June 30, 1995 
l..aurie A. Dyer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Des Moines •••••••••••••••• J11ne 30, 1996 
K. Josephine Gruhn •••••••••••••••••••••••••••••••• Spirit l..ake ••••••••••••••••• June 30, 1996 
lam.es C. Hardy •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Iowa City •••••••••••••••••• June 30, 1995 
Joni Henderson ••.•.•.••••.•••.•.••••••••••••.••.•• Independence ••••••••••••••• Iune 30, 1995 
Deboxah J. Hughes •••••.••••••••••••••.••••••.•••• Cedar Rapids •••••••••••••• ; June 30, 1996 
Delben I..ee Iensen ..••••.•.••...••.•••..•.••••••••• St. Ansgar ••••••••••••••••• J\IDe 30, 1995 
Karen A. Iohnson ...••••.•.•••••••••••••••••••••••• Davenport •••••••••.•••••••. Jtme 30, 199S 
Jo Ann C. Kramer .•••••••••••••..•.•••.•••..•.•••• Waterloo ••••••••••••••••••• Jlllle 30, 1995 
Geoffrey M. L.auer •••••••••••••••••••••••••••••••• Iowa City •••••••••••••••••• Iune 30, 1995 
John A. May •••..••••••..•••.••••••••••.•••••••••• Des Mohles •••••••••••••••• June 30, 1995 
Estbyr Ropa ••••.......••••••.•••••••.•••.••••••••• Stanwood •••••••••••••••••• June 30, 1995 
Kriste
Ro!Jen ~~!1ultz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burlington •• : ••••••••••••••• June 30. 1996 
n A&au.al' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• West Des Momes •••••••••• June 30, 1995 
Jeffrey S. Thomas .••••••..••.•.••••••••••••••••••• Spencer •••••••••••••••••••• June 30 1995 
Marvin Lee Tooman •••••••••••••••.••••••••••••••• West Des Moines •••••••••• June 30' 1995 
Alben F. Wiuff •••....••••••••......•.•••.••••••••• Ankeny •••••••••••••••••••• June 30: 1995 
Ex Officio Members 
Christopher Atchison, Director, Department of Public Health 
Almo 1. Hawkins. Director, Department of Human Rights 
Al Ramirez, Director, Department of Education 
Therese M. Vaughan, Commissioner, Division of Insurance 
Charles Palmer, Director, Department of Human Services 
Creig Slayton, Director, Department for the Blind 
Margaret Knudsen, Administrator, Division of Vocational Rehabilitation 
Department of Education ' 
Frank Vance, Chief, Special Education Bureau, Department of Education 
Name and Office Home City 
HEALTH FACILITIES COUNCIL 
§135 .. 62 
Ofjice of Health Planning, Department qf Public Health, 
Lucas State Offlce Bldg., Des Moines 50319-0075; 5151281-4344 
81 
Term Ending 
Teree L. Caldwell-Johnson ............................ Ames ....................... April 30, 1995 
Ann L. Dorr ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Marais ••••••..•.•••••••••• April 30, 1995 
Gaylon L. llalversoo .••••••••••..•••.•••••••••••••• Cedar Falls • .. • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Joni L. Keith •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Otblmwa •••••••••••••••••• April 30, 1999 
Marion R. Neely ...................................... Iowa City ~ •••.••••.••••••• April 30, 1999 
MEDICAL EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(2) 
1209 East Coun Ave., Des Moines 50319-0180; 5151281-5171 
Ann M. Martino, Executive Director 
Edra B. Broich ••.••••••••••••••••••••••••.••.••••• Audubon •••••••••••••••••• April 30, 1996 
James M. Caterine •••••••.•••••••••••••.••••••••••• Waukee • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1995 
James D. Collins, Jr. • •••••••••.••••••••••••••••••• Waterloo •••••••••••••••••• April 30, 1997 
Eddie D. Del!aan •••••••••••••••••••••••••••••••••• Ft. Dodge ••••••••••••••••• April 30, 1996 
Mal)' C. Hodges ..................................... Wapello •••.••••••.•••••••• April 30, 1995 
Teresa, A. Mock •••••••••••••••••.••••••••••••••••• Mason City' ••••••••.•••••• April 30, 19!>5 
Dqnna M. Norman. ••••••••••••••••••••••••••••••••• Beuen.dorf • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Roger A. Senty •••••••••••••••.••••••••••.••••••••• West Des Moines ••••.•••• April 30, 1996 
George G. Spellman, Sr. • ........................... Sioux City ••.••••••••••••• April 30, 1995 
Uura J. Stensrud ••••••.••••••...•••••••••••••••••• Uke Mills • • • • • • • • . • • • • • • • April 30, 1997 
BOARD OF NURSING 
§147.12, 147.14(3), 152.2 
1223 East Court Ave., Des Moines 50319; SlS/281-3255 
Lorinda K. Inman, Executive Director 
Sandra K. Bane ..................................... Oakland .................... April 30, 1996 
Nancy E. Knutstrom ••••••.••••.••••••••.•••.•••••• Davenport ••••••••••••••••• April 30, 1997 
Eugene M. Meister •••••••••••..•.••••••••.•••••••• Burt ••••••••••••••••••••••• April 30, 1996 
Cherie A. Oetker ................................... Marsballtown • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Regene L. Osborne •••••••••••••.•••••••••••••••••• Sioux City •••••••••••••••• April 30, 1995 
011)' W. Richardson ................................. Jefferson •••••••••••••••••• April 30, 1995 
82 
Name and Office Home City Tenn Ending 
PHARMACY EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(S) 
1209 East Court Ave., Des Moines 50319; 5151281-5944 
Lloyd K.1essen, Executive Secretary 
Jay I. Cayner •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Iowa Ci~ ••••••••••••••••• April 30, 1995 
Phyllis A. Miller . • • • • • . • • • • • • • • • . . • . • • . • • • • • • • • • • • I.eon •••••••••••••••••••••• April 30, 199S 
Mary Pat Mitchell • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • Council Bluffs ••••••••••••• April 30, 1996 
Phyllis A. Olson •••••••••••••.••.•••••••..••••••••• Des Moines .•••••••••••••• April 30, 1996 
Matthew C. Osterbaus ••••••••••••••••••••••••••••• Maquoketa .••••••••••••••• April 30, 1996 
Marian L. Roberts •••••••••••.••••••••••••••••••••• Laurens ••••••••••••••••••• April 30, 1997 
Arlan (Jack) D. Van Norman ••••.••••••••••..•.••• Swea City ••••••••••••••••• April 30, 1997 
PROFESSIONAL UCENSURE DMSION 
§135.UA 
Till France, Bureau Chief, Professional Ucensure, Depanmenz of Public Heallh, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319: SlS/281-4401 
Raymond D. Barker ••..•.•••••••.•...••.•••••••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1996 
Peggy C. Dunshee ••••••••••••••••••••••••••••••••• Urbandale ••••••••••••••••• April 30, 1997 
SUZ8Dlle J. Palmer • ·• • • • . • . • • • • • • • . • • • . • • • . • • • • • • • • • .Albia • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • AJ>ril 30, 1996 
Dennis Ruffcom •••••••..••••••••••••••••.••••.•••• Missouri Valley ••••••••••• April 30, 1997' 
Alan L. Thompson ••••••••••••••••••••••••••••••••• Ames ••••.•..••••••••••••• April 30, 1995 
Behavioral Science Examiners Board 
§147.13(16) 
Robert T. Buekley ••••••••••••••••••••••••••••••••• Waterloo •••••••••••••••••• April 30, 1997 
Mary M. Conway ••••••••••••••••••••••••.••.•••••• Emmersburg •••••••••••••• April 30, 1995 
Martin. R. Eclwards •••••••••••••••••••••••••••••••• Cedal' Falls •••••••••••••••• April 30, 1997' 
Thomas 1. Henrich •••••.••.•.•••.•••••.•..•.••.•••• Davenpon ••.•••••••••••••• April 30, 1996 
Dominick D. Pellegreno .••••.•••••.••••.••••.•.••• Ames ••••••.•••••••••••••• April 30, 1996 
Ruth M. Roberts • . • • • • . . . • • . . . • • • . • • • . . . • . . • . • • • • • • Cedal' Rapids ••••••••..•••• April 30, 1996 
Linda S. Trudeau .•••.•.•••••.••••••••..•.••••••••• Carroll ••••..•.••.••••••••• April 30, 1995 
Stanton L. Visser ••••••••.•••.••••••••.•••••.••••.• Rock Valley ..••••••••••••• April 30, 1995 
Barbara Walters •.••.....•••.•••.••..•....••.•••••. Des Moines ..•••••••••.••• April 30, 1997 
Chiropractic Examiners Board 
§147.12, 147.14(8) 
Ronald C. Evans ••••••••.•••..••.•••.•.••.•••.••••. Waukee ••••...••••••..••.. April 30, 199S 
Ramona Kathleen Kennedy ••.•••.••••...•...••••••• Cherokee .•...••••.•••••••• April 30, 1997 
Elizabeth C. Kressin .....•••..•..•.•...•..•.•.••••• Spencer ••••••.•••••••••••• April 30, 1997 
Mark A. KIUse • • • • • • • . . . • • • • • • • . • . • • • . • • • • • • • • • • • • Sioux City ..••.••••••••••• April 30, 1996 
Norma J. Papik ••.••.•........•••••........••..••.• Blue Grass ••.••••.•••••••• April 30, 1997 
Haleen E. Pellett •••••••..••••.••••••••••••••••••••• Atlantic ••••..••••••••••••• April 30, 1996 
John W. Quinlan ••••••••.•••••••••••••..•..•••••••• Dubuque •••••.•••••••••••• April 30, 1996 
Name and Office Home City 
Cosmetology, Arts and Sciences Examiners Board 
§147.12, 147.14(14) 
83 
Term Ending 
Reuvena M. Bruxvoort ••••••••••••••••••••••••••••• Oskaloosa ••••••••••••••••• April 30, 1997 
David 0. Creighton •••••••••••••••••••••••••••••••• Clive •••••••••••••••••••••• April 30, 1996 
Michael F. Kromeldt ••••••.••••••••••••••••••••••• Dubuque • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Kenneth M. I.ang •••••..••..•••.•••••.•.••••••••••• Emmetsburg .••.• · ••••••••• April 30, 1996 
Barbara A. IAlkavsky ..•••••••••.•••.•••.••.•.•••.• Des Moines ••••••.•••••••• April 30, 1996 
Catllerine I. Ward •••••••••.••••.•••••••••••••..•.• Mt. Ayr ••••.•••••••••••••• AiJm. 30, 1996 
Susanne E. Wolrab .•..•••..••••.•.••.•.••••••.•..• Cedar Rapids •••••••••••••• Aprif 30, 1995 
Dietetic Examiners Board 
§147.12, 147.14(11) 
Katlly E. Buffington •••.••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••.•••••••••• April 30, 1996 
Mary K. Carlson •••••.•••••••••••••••••••••••••.•• HllDlboldt ••••••••••••••••• April 30, 1997 
Cbarlesi H. Finell •••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Momes, ••••••••••••••• April 30, 1997 
Elvin R. Soll ••••••••.•.•••..••••••.••••.•.•••••••• M'IU'ICly • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Margaret B. Tait • . . . • • • . • • • • . • • • . • • . . • . . • . . . • . • • • • . Ames • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • . April 30, 1995 
Ricliard T. Clark ••••••••••••••••••••••••••••••••.• Ft. Dodge ••••••••••••••••• April 30, 1995 
Ruth A. Daggett ••••••••••.•••••••••••••••••••••••• Creston ••••••••••••••••••• April 30, 1996 
Patticia L. Gourley •••..••••••.•••••••••••••••••••• Cedar Rapids •••••••••••••• April 30, 1996 
Coral M.1ud •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• Knierim •••••••.••••••••••• .April 30, 1997 
Ronald G. Richer •••••••••••••••••••••••••••••••••• Urbandale ••••...••••••.••• April 30, 1995 
Massage Therapy Advisory Board 
§1S2C.2 
Gordon L. Brown ...••••.••...••••..•.••••••••••••• Daveupon •••••••••••••••••• June 30, 1995 
Marcia. A. Leeper •••••••••••••••••••••••••••••••••• Urb.anclale •••••••••••••••••• J11D8 30, 1995 
Shirley E. Madse.n ••••••••••••••••••••••••••••••••• Council B111ffs •••••••••••••• J1111e 30, 1995 
Ralph Stephens •••••••.••..•.••..•••••.•••••••••••• Cedar Rapids •••••••.••••••• June 30, 1995 
Kelcie S. Warren •••••••••••.•••••••••••••••••••••. Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1997 
Mortttary Science Examiners Board 
§147.12, 147.14(1) 
James W. Barr •••••••••••..•.••..•••.•.•.•••.•••••• Ft. Ma.dison ••.•••••••••••• April 30, 1995 
Shellie L. Madsen ••••••••••••••••••••••••••••••••• Audubon • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Rutll A. Ohde •••••••••.••••••••••••••••••.••••••••• M21Dning •••••••••••••••••• .April 30, 1996 
Diane B. Palmer ••••••• , •••.•••••.•••••••••••••••••• West Des Moines ••••••••• April 30, 1997 
Peter R. Teahen ••••••••••.•••••••••••••••••••••••• Cedar Rapids •••••••••••••• April 30, 1997 
84 
Name and Office Home City 
Nursing Home Administrators Examiners Board 
§155.2 
Term Ending 
Karen L. Bossard •••••••••••••••••••••••••••••••••• Jefferson •••••.•••••••••••• April 30, 1996 
Sieven C. Dowd • • • • • . . . • . • . . • • • • • • • • . • . • . • • • • • • • • • Coralville • • • • • • . • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Gary A. Kircbh.of ••••••••••••.••••••••••••••••••••• Cresco •••••••••••••••••••• April 30. 1997 
David E. Koos •••••••••.•••.•.••••••••••••••••••••• lbrlan ••••..••.••••••••..• April 30, 19V'l 
Naomi O. Mercyman ••••••••.••••.•.••••••••••••.. I..ake Mills •••••.•••••••••• April 30, 1996 
Warren D. Rippey ••••••••••••••••••••••••••••••••. Des Moines ••.•••••••••••• April 30, 1995 
Drucilla M. Suaub ••••.••.....•..•••••••••.•••••.•. Des Moines •....•••••••••• April 30, 1997 
Patricia E. Tiarks .•••••.•••...•••••••..••••••..•••• Sidney •••••.••••••••••••.• April 30, 1995 
Unn.y 1. Ward •••••••.••••••..••••••••••••••••••••• Indianola ••••••••••••••••.• April 30, 19'1'1 
Optometry Examiners Board 
§147 .12, 147 .14(6) 
.I 
Patricia A. Blume •••••••••••...••••••••.••••••••.•• Ft. Dodge • • • • • . • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Donovan L. Crouch •••••••••..••.•••••••••••••••... Storm I.ake • • • • • . • • • • • • • • • April 30, 1996 
Jane F. Eclclund •••••••••••••.•.•••••••.••••••••••• Jefferson ••••••.••••••••••• April 30, l99S 
l.a.r'ry W. Hieb ••••••••.•.•..•••••••.••.••••••••••• Creston • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 '-
Sharon M. Mahood ••••.••••.•.••••••...••••••••••• Davenpon • • • • . . . . • • • • • • • • • April 30, 1997 
Richard F. Noyes ••••••••••••••••••••...••••••••••• Marion • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Roben H. Sharp •••••••.••.•••••••••••••••••••••••• Atlantic ••••••••••••••••••• April 30, l99S 
Physical and Occupational Therapy Examiners Board 
§147.12, 147.14(10) 
Diana R. Brower •••••..••••••••••••.•..••••••••••• St • .Ansgar • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1995 
Kathryn D. Eilers ..•••..••..•..•.•••••..••••••••..• Des Moines •••..•••••••••• April 30, 1996 
James E. Hughes •.•••••••.....•.•••.•••••••••••••• Cresco ••••••..•..••••••••• April 30, 1997 
Ken C. I..ec> •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• North Ll~rty ••••••••••••• April 30, 1995 
Daniel L. Mack • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • Carroll •••••••••••••••••••• April 30, 1996 
Deborah J. Meblhop •••••.••••••••.•••..•.••••••••. ~eny •. ~ •••..••••••••.•• April 30, 1996 
Alice B. Price •••••••••••.••••••••••••••••••••••••• KnoXV'ille ••••••••••••••••• April 30, 1997 
Physician Assistant Examiners Board 
§147.12, 147.14(12) 
Robert Carleton .•••.•.•.•.••••••••••••....••••••••• Momin.g Sun •••••••••••••• April 30, 1995 
Elizabeth Coyte •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Re:dfield ••••••••••••••••••• April 30, 1995 
William Crews •••••••••••••.•.•••••.•.•..•••••••.• Melbourne • • . • • . • • • • • • • • • • April 30, 1995 
Jao.e Dubberke •••.•.••...•••••••••••••.•••••••••••• Hubbal'd ••••.••••••••••••• April 30, 1997' 
Donald L. Skinner •••••••••....•.•.•...••••••••••.• l.ake City • • • . • . . • • • • • • • • • • April 30, 1996 
Mary Frances Winegardner • • • . • • • • • • • • • . . • • • • • .. • • Clear Lake •••••••••••••••• April 30, 1997 
Roben A. Witt •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Allison •••••••.•.•••••••••• April 30, 1997 
Name and Office Home City 
Podiatry Examiners Board 
§147.12, 147.14(1) 
8S 
Term Ending 
Ronald D. 1.-ee ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Burlingron ••••••••••••••••. April 30, 1996 
Terry K. Lichty •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Waterloo •••••••••••••••••• April 30, 1995 
Lillian J. Madison ••••••••••••••••••••••••••••••••• Independence • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Brenda M. Salocker ••••••••••••••••••.••••••••••••• Ft. Dodge ••••••••••••••••• April 30, 1997 
Clleryl A. Semerad •••••••••••••••••••••••••••••••• Adel •••••••••••••••••••••• April 30, 19!>6 
Psychology Examiners Board 
§147.12, 147.14(7) 
Kathryn Clark Gerken ..•••.••••••••••.••••••.••••• Iowa City ••••••••••••••••• April 30, 1996 
Robert D. Jones ...••••••••.•••••••••..••••••.••••• North Liberty ...•.•.•••••• April 30, 1996 
Cynthia M. Lyon •.•••..••••.••.••••.•••.•••••••••• Independence •••••••••••••• April 30, 199S 
Janet S. McDonough •••.••••••••••••••.•.•••••••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1997 
Madonna J. McGuire .••••••••••••••••••••••••••••• West Des Moines •.••••••• April 30, 1996 
Dan L. Rogers ••••.••••••••..•••••••••••••••••••••• Ft. DC)(fge ••••••••••••••••• April 30, 1995 
Scott W. Shafer • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • Des Moines • . • . • . • • • • • • • • • April 30, 1997 
Respiratory Care Advisory Committee 
§152B.13 
Greg A. Hicklin •••.•.••••••••.••.•.••.•.•••••••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1996 
Ea.rl L. Howard ••••••••••••••••••••••.••..••••••••• Bloomfield •••••••••••••••• April 30, 1995 
Eclward G. Nassif ••••••••••••••••••••• , •••••••••••• Ames ••••• , ••••••••••••••• Aprll 30, 1997 
loan M. Treirvieler ••..•••••••••.••••..•.••••.••••• Dubuque ••••••••.••••••••• April 30, 1996 
Nancy E. Welter •••••••••••••••••..•.•••••••••••••• Cedar Rapids •••••••••••••• April 30, 1997 
Social Work Examiners Board 
§147.12, 147.14(1) 
BrUce D. Buchanan •••••.••••..••..••.•••.••••••••• Dies Moines •••••••••••.••• April 30, 1996 
Raymond E. Franklin •••••••••.•••••••••••••••••••• Marion ••••••••••••.••••••• April 30, 1996 
Richard Matland .................................... Glenwood • • • • • • • • • .. • • • • • • • April 30, 1995 
Kathleen M. Morgan ................................ Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1995 
Erlene Veverka •••••••••••••.•••••••••••••••••••••• Prairie City ................ April 30, 1997 
Speech Pathology and Audiology Examiners Board 
§147.12, 147.14(9) 
Julia A. Bebensee •••••••••••••••••••••••••••••••••• West Des Moines ••••••••• April 30, 1997 
Gii)' N. Boe.Ice •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cresco •••••••••••••••••••• April 30. 1997 
Michael G. Genz .•••••.••••••••••••.•••••••••••••• West Des Moines ••••••••• April 30, 1997 
Rose G. Hayne •••••••••••••••••••••••••••••••••••• West Des Moines ••••••••• April 30, 1996 
Alan K. Heidecker .................................. Sioux Cemer •••••••••••••• April 30, 1995 
Dorodly L. McKee ................................... Decorah • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1995 
Jill M. Miller •••.•.•••••••••••••••••••••..••••••••• Atlantic •••••••.••.•••••••• April 30, 1996 
86 
Name and Office Home City Term Ending 
RENAL DISEASE ADVISORY COMMITTEE 
§135.46 
Division of Planning and ..tdminlstration, Department of PubUc Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319-0075; 5151281-5002 
John Ahart ••••••••••••••.••••••••••••...••••••••••• Cedar Rapids ••••••••••.•••• Iune 30, 1995 
Thomas Baenbridge •.••••••...•••.....•.....••••••. Mt. Pleasant •••••.••••••••• June 30, 1998 
Jan Donlea •••••••••.•...•.....••••••.•••••..••••••• Waterloo ••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Frank Fair •••••••.••••....••.••••••••..••.••••••••• Kansas City •••••••••••••••• Iune 30, 1998 
Glenn Farrand ••..••.•....••.•••••••••.•••••••••••• Des Moines •••••••••••..••• June 30, 1998 
Margery Fearing ••••••.•.•••.•••••••.••.••••••••••• Iowa City •••••••••••••••••• June 30, 1998 
Elizabeth Gildea ••••••.•••••••••••••••••••••••••••• Des Moin.es •••••••••••••.•• June 30, 1996 
Kimberlee Greiner ••••••••••••••••••.•••••••••••••• Des Moines ••••••.••••.•••• June 30, 1995 
Rueb Holliday •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• Iowa City •••••••••••••••••• June 30, 1996 
William J. l.awton ••••..••••••••••••••••••••••••••• Iowa City . • •••••••.••••••••• June 30, 1995 
John A. MJty •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moin.es •••••••••••••••• June 30, 1996 
Janel R. McCleary ••••••••••••••••••••••••••••••••• Bondurant •••••••••••••••••• June 30, 1996 
Roy Wright •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• J~ 30, 1995 
CENTER FOR RURAL HEALTH AND PRIMARY CARE 
§135.107 
Center for Rural Health and Primary Care, Department of PubUc Health, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319-0075; 5151242-6385 
RURAL HEALTH AND PRIMARY CARE ADVISORY COMMI1TEE 
§135.107 
Jo.an. S. Blunc:lalJ •••••••••••• : •••••••••••••••••••••• Milford 
David W. Crow ••••••••••••••.•••••••...••••••••••• Conrad 
laine D. Dvorak ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bllm"boldt 
Ma.ureen R. Horsley ••••••••••••••••••.•••••••••••• Emmetsbwg 
Patricia L. Kllblemeier ••••••••••••••••••••••••••••• Veomra 
Dary'l J. Siebens • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Akron 
Clyde J. Y ence:r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ona.wa 
Pleasure of 
Governor 
Marjorie Bledsoe •.•••....••.••••••••••••.••••••••• Des Moines ••.•••..•••••••• June 30, 1995 
James Merchant •••••••..••••••••••••••••••••••.••• Iowa City •••••••••••••••••• June 30, 1997 
Nancy Norman ••••••••••.••••••••••••..••••••••••• Am.es •••••••••••••••••••••• J11n.e 30, 1997 
Marilyn Rubner •••••••••.•••••••••••••••••••••••••• West Union •••••••••••••••• June 30, 1997 
Nancy Rllziw •.••............••...•...••.•.•••.••• Des Moines •••••••••••••••• J11n.e 30, 1995 
Marlys Scherlin ••••.••••.••••.••••••••••••••••••••• Creston •••••••••••••••••••• J11ne 30, 1995 
Senate Members 
Patty' Judge •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Afbm 
Wilmer Rensink ••••••••••••••••••.•••••••••••••••• Sioux Center 
House Members 
Ralph Klemme . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • l..e MaJts 
Keith Weigel •••••••••••.•••..••••••••••••••••••••• New Hampton 
Terms end 
with the 7Sth 
General Assembly 
I 
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Name and Office Home City 
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TermEndfng 
STATE SUBSTITUTE MEDICAL DECISION-MAKING BOARD 
§13S.28 
Division of Substance Abuse and Health Promotion, Department of Public Health, 
Lucas State Office Bldg.~ Des Moines 50319-0075; 5151281·5914 
Peter Benson ••••••.•••••••..•••••••••.••••••••••••• Daveopon .••••••••••••••••• June 30, 1995 
Todd Beveridge ••...••..••••••••••••••.••••••••.••• Des Moines ••••.•••••.••••• Jtme 30, 1995 
Betty C.lson •••••••••••••••••••••••••••••••••..••• Newton •••••••••••••••••••• June: 30, 1995 
Mary Dubert ••••••..•••••••.•••••••••••••••••...••• Davenpon •••••••••••••••••• June 30, 1996 
Pat Fawceu ••••••...•••••••••••••••••••••••••••.••• Ames •••••••••••••• , ••••••• June 30, 1995 
Eric A. Goldsmith .•••••••••••••••••••••••••••.•••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1997 
Carol L. Homer • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1997 
Ka.rl Lulh.er •••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••• Siou Ci~ ••••••••••••••••• June 30, 1995 
Jeanine Matt .•.••...••••.•••••••••••••••••••••.••.• West Union •••••.•••••••••• J1111e 30, 1997 
Jean McKinney .•••.•.•••••.•••.••••••••••••••••••• Des Moines •..••••••••••••• June 30, 1997 
Everett A. Nitzke •••••.••••..•••• ~ ••••••••••••••••• Des Moines •••••••.•••••••• June 30, 1996 
Ka.ren Smidt •••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••• Adel ••••••••••••••••••••••• Jun.e 30, 1996 
E. A. Westfall •.•..••...•.••.•••.•.•••.•••.•••••••• Vm Meter ••••••.•••••••••• June 30, 1997 
CO:M:MISSION ON SUBSTANCE ABUSE 
§12S.3 
Department of Public Health, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-3641 
Janet Zwick, Division Director and Secretary to the Commission 
Char Alyea-Smidt .••••••••••••••••••••••••••••••.•• Monticello ••••••••••••••••• June 30, 1997 
Kathleen Furey • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Carroll ••••••••••••••••••••• June 30, 1997 
Virgil Goodin.g ••••••••••••••••••••••••••••••••.••• Cedar Rapids ••••••••••••••• JUD.e 30, 1997 
Harlan umon •••••.•••.•••••••.•••••.••••••••..••• Des Moin.es ••.••••••••••••• June 30, 1995 
Paul Pfeffer • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • Clinton ••••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Linda K. Phillips •••.•••••••••••••••••.••••••.•••.. Sioux City ••••••••••••••••• June 30, 1997 
Kathy Jo Stone •.....•••••.•...•••.•.•.••••••••••••• Ankeny •••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Jack B. Stowe ••••.••.•••.•••••.•••••.•.••.••..•.•• Gladbrook ••••.•••.••••.•••• June 30, 1995 
Jerry D. Smbbt=n ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..Ames ....................... Jae 30. 1997 
REGISTRAR OF VITAL STATISTICS 
§144.4 
Department of Public Health, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319-0075: 5151281·5604 
Christopher Atchison, Director of Public Health and State Registrar 
David J. Fries, Deputy State Registrar 
Statutory 
88 
Name and Office Home City 
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 
Ch80 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-5261 
Term Ending 
Paul H. Wieck II, Commissioner Pleasure of Governor 
Carroll L. Bidler. Director, Administrative Services Division 
Earl Usher, Chief, Iowa State Patrol Division 
Roy L. Marshall, Fire Marshal and Building Code Commissioner 
Ken W. Carter, Director, Division of Narcotics Enforcement 
Darwin Chapman, Director, Division of Criminal Investigation 
Royce L. Anthony, Director, Capitol Police Division 
AUTOMATED FINGERPRINT IDENTIFICATION 
SYSTEM (AFIS) COl\fi>UTER COMMITTEE 
§99E.32(Sb) 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 5031~; 5151281-5138 
Darwin Chapman, Chairperson, designee of Commissioner 
of Public Safety Statutory 
David Amick •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Woodbury County •••••••••• Jun.e 30, 1995 
Mike Bladel •••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••• Daven:pon •••••••••••••••••• June 30, 1996 
William Byrne ••.•••.•.•••••..•••••••.•••••••••...• Cedar Rapids ••••••••••••••• J.lllle 30, 1995 
J. Mark Diamond •••...•.•••.•.••.••••.••••••••..•• Marion ••••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Yale H. Jarvis ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Washington •••••••••••••••• June 30, 1996 
Gary Maas •••••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••• Sio'UX Cit)' ••••••••••••••••• Jae 30, 1996 
WilliaJ11 Moulder ••••.•.•.••.•••••••••••••••••••.•• Des Moines .••..••••.••.••• June 30, 1995 
Bob B. Rice ••••.•••••.••.••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• Jun.e 30, 199S 
• 
MEDICAL EXAMINER 
§691.S . 
Department of Public Safety, Wallace State Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-6726 
Thomas Bennett, M.D. Pleasure of Commissioner 
of Public Safety 
RECORDS COMMISSION, STATE 
§304.3, 304.6 
Kristi S. Unle, Administrator, Records Managelllllll Section, 
Grimes Stale Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-SOSO 
Janet E. Phipps, Director, Department of General Services and 
Secretary of the Commission 
Gerald D. Bair, Director, Department of Revenue and Finance 
Elaine Baxter, Secretary of State 
Gretchen H. Tegeler, Director, Deparunent of Maoagemem 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State 
Sharman Smith, Swe Ll"brarian 
William H. Jackson, Director, Department of Cultural Affairs 
Richard D. Johnson, Auditor of State 
I 
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Name and Office Home City 
BOARD OF REGENTS 
Ch262 
Old Historical Bldg., Des Moines 50319; 5151281-3934 
89 
Term Ending 
Marvin S. Berenstein, President .••••••..••••••.•••• Sioux City •••••••••••••••• April 30, 1995 
Thomas M. Collins •••••••••••..••••••••••.•••••••• Cedar Rapids •••••••••••••• April 30, 1999 
Thomas C. Don ••••••••••••••.••••.•••.••••••••••• MHClls •••••••••••••••••••• April 30, 1997 
Betty Jean (BJ) Furgerson •.•••..••••••••••••••••••• Waterloo •••••••••••••••••• April 30, 1995 
Elizabeth D. Hendricks •••••••.•••••••••••••••••••• Cedar Rapids •••••••••••••• April 30, 1995 
Melissa L. Johnson-Matthews •••••••••••••••••••••• Cedar Falls • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
Owen. J. Newtm ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1999 
Nancy C. Pelleu ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Adandc ••••••••••••••••••• April 30, 1999 
John E. Tyrrell ••••••••••....•••••.•.•••••••••••••• Manchester •••••••••••••••• April 30, 1997 
R. Wayne Richey, Executive Director 
UNIVERSITIES 
Iowa State University of Science and Technology 
Ames 50011; Sl5/2.94-2042 
Manin Jischke, President 
University of Iowa 
Iowa City 52242,· 3191335-3549 
Hunter R. Rawlings m, President 
University of Northem Iowa 
Cedar Falls 50614: 3191273-2566 
Constantine W. Curris, President 
SPECIAL SCHOOLS 
Iowa School for the Deaf 
Council Bluffs 51503,· 7121366-0571 
William P. Johnson, Superintendent 
Iowa Braille and Sight-Saving School 
Vmton 52349; 3191472-5221 
W. Dennis Thurman, SUperintendent 
90 
Name and Office Home City 
ARCHAEOLOGIST 
§263B.1 
Term Ending 
East/awn Bldg., Iowa City 52242; 3191335-2389 
William Green, State Archaeologist Pleasure of Board of Regents 
RETIREMENT SYSTEMS COMMITI'EE, PUBLIC 
§97D.4 
Senate Members 
William W. Dieteman • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • Sully' 
Ricbarcl F. Drake • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • Musca.tine 
Michael E. Gronstal • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • Council Bluffs 
John P. Kl"bbie •.••••••••••••••••••••..••••••••••••• Emmetsburg 
Sheldon Ritt1ner . • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • De Witt 
House Members 
(Vacancies) 
Terms end 
with the 7Sth 
General Assembly 
RETIREMENT SYSTEM TRUSTEES BOARD, 
STATEWIDE FIRE AND POLICE 
§411.36 
950 Office Park Road, West Des Moines, 50265-2548; 5151223-4516 
Judy Bradshaw ••.••••••••••••••••••••.••••••••••••• Des Moines •••••••••••.••• April 30, 1997 
Vernon C. Cook .•••••••••••.••••••••.••••••.••.••• Clinton ••••••••.••..••••••• April 30, 1996 
llarold Fcyman •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••••••••••• April 30, 1995 
Frank Gray •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sioux. City' •••••••••••••••• April 30, 1994-
Dean Johnsc>n •••.••••••••••••..•••••••••••••••••••• I>es Moines • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1995 
Lynn Manha.n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Co11D.cil Bluffs ••••••••••••. April 30, 1994. 
Sheriy Meier •••.••••••.•••••..••••••.••••••••••..• Am~ ••••••••••••••••••••• April 30, 1996 
Deborah Neels ...••••••••••••••••••••.••••••••••••• Clinton •••••.••••••.••••••• Aprll 30, 1997 
Mary Bilden ••••..•••••••••••••••••••.••.•••••••••• Boone ••••••.••.•.••••••••• Aprll 30, 1998 
Senate Members 
Richard Drake .•.••••••.••••..•.•.•••••.••••••••••• Musca.tine ••••••••••••••••• April 30, 1996 
l.ariy Murphy •..••••••..•••.•.•...••..•••••••••••• Oelwein ••••••••••.•••••••• April 30, 1996 
Holise Memben 
Mary Lundby • • • . . • • • • • • • • • • . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • Ma.rion • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1994-
Ricllard Running •.•••••••••.•••••••••••.••••••••••• Cedar Rapids •••••••••••••• April 30, 1994 
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91 
Term Ending 
DEPARTMENT OF REVENUE AND FINANCE 
§421.2, 421.4 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 5151281-3204 
Gerald D. Bair, Director Pleasure of Governor 
Cindy Mono~ Co-Administrator, Internal Resources ManagemBnt Division 
Richard Jacobs, Co-Administrator, Internal Resources Management Division 
Don Cooper, Co-Administrator, Compliance Division 
Eldon Speny, Co-Administrator, State Financial Management Division 
Michael Flaherty, Co-Administrator, State Financial Management Division 
Carl Castelda, Co-Administrator, Compliance Division 
Gene Eich, Administrator, Property Tat Division 
LOTTERY DIVISION 
§99E.3 
2015 Grand .Avenue, Des Moines 50312; SlS/281-7900 
Edward J. Stanek II, Lottery Commissioner 
Nichola K. Schissel, Assistant Commissioner 
Doug Orr, Director, Marketing Division 
Pleasure of Governor 
Harry Braafhan, Director, Security and Licensing Division 
LOTIERY BOARD 
§99E.S 
• 
Connie M. Alt •••••••.•••••••..•••••••••.•••••••••• Cedar Rapids •••••••• Pleasure of Governor 
Emma. M. Chance • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Council Bluffs • • • • • • • • • • • • • April 30, 1998 
Ga1y Hughes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Iowa. City • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1998 
Richard Sulzbach •••••••••.••.••••••••••••••••••••• Siou City • • • • • • • • • • • • • • • • April 30., 1996 
Ross M. Sutton • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • Urbandale • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1995 
STATE BOARD OF TAX REVIEW 
§421.1 
State Board of Tax Review Secretary, Department of Revenue and FUlllnCe, 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319,· 5151281-3417 
Richard G. Peebler •••••••••••••••••••••••.•••••••• Des Moines •••••••••••••.• April 30. 1999 
Annette J. Scieszinski •••••••••••••••••••••••••••••• Albia •.•••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Harold W. White •••••••••••••••••••••••••.•.•••••• Estherville •••••••••••••••• April 30, 1997 
92' 
Name and Office Home City 
SCIENCE ADVISORY COUNCIL 
Executive Order No. 23 (April 1977) 
Term Ending 
Gregory R. Carmichael ••••••••••••••••.••••••••••• Iowa City •••••••••••••••••• June 30, 1995 
Kenneth A. Christiansen ••.••••••••••••.••••••••••• Grinnell •••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Joan E. Duea •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cedar Falls ••••••••••••••••• June 30, 1995 
Robert S. H8llSen •••••••••••••••••••••••••••••••••• ,Am.es •••••••••••••••••••••• J1J11e 30, 1995 
Geraldine M. Montag ••.••••••••••••••••••••••••••• ,Am.es •••••••••••••••••••••• llDle 30, 1995 
Mary Elizabeth Sievert ••••••.•••••••••••••••••••••• Davenport ••••••••••.••••••• June 30, 1995 
.Edward J. StaJlek •••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 199S 
I..ois H. Tiffany .••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ames •••••••••••••••••••••• June 30, 1995 
David G. Topel •••••••...•.•••••••••••..••••••••••• Ames •••••••••••••••••••••• June 30, 1995 
I 
l 
Name and Office 
ELAlNE BAXTER 
Home City 
SECRETARY OF STATE 
Ch!> 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319: SJS/281-8993 
Marilyn Monroe, Deputy Secretary of State 
Allen Welsh, Deputy of Corporations 
Tim Waddell, Deputy of Elections and Public Affairs 
ELECTIONS CO:MMISSIONER 
§47.1 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319,· 5151281-8993 
Elaine Baxter, State Commissioner of Elections 
Tim Waddell, Deputy for Elections and Public Affairs 
93 
Term Ending 
IOWA STATEHOOD SESQUICENTENNIAL COMMISSION 
Cb7G 
Robert D. Ray, Chairperson ••••••••••••••••••••••• Des Moines ........•....••. June 30, 1997 
C. J. Niles, Cochairperson ••••••••••••••••••••••••• Carroll ••••••••••••••••••••• June 30., 199'7 
C. Joseph Coleman •••••••••••••••••••••••••••••••• Clare ••••••••••••••••••••••• Jtme 30., 199'7 
David E. Crosson ••..••••••••••••••••••••••.••••••• Johnsion ••••••••••••••••••• June 30, 1997 
Frank J. Delaney m ••••.•••.••••••••••••••••••••••• Burlington •••••••••••••••••• June 30, 1997 
Chalmers •Bump" Elliott •••••••.•••••••••••••••••• Iowa City •••••••.••••.••••• Iae 30, 1997 
Almo J. Hawkins •••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •.•••••••••••••• Jtme 30, 1997 
Marilyn Carter !..arson •.••••.•••.••.••.••••••••••.. Sioux City ••.•.•••••••••••• Jllll.e 30, 1997 
Mary Mascher •••••..•.•••••.•••.••.••.••••..•••••• Iowa City •••...•••••••••••• J1111e 30, 1997 
Marilyn McDonald ••••.•••......••••••••.••.•••••. Dubuque ••••.•.•••••••••••• Illlle 30, 1997 
Anne E. Nelson • • • . . . • . • • • • . • . . • . • • • . • • • • . • • • • • . • • . Council Bluffs •••••••••••••• Jlllle 30, 1997 
David T. Nelson •••.•••.•...••.•..••••...•.•••••••• Decorah •••••••.••..•••••••• June 30, 1997 
John Nelson •••••••••••.••••••.••••••••••.••.•••.•• Estherville ••••••••••••••••• June 30, 1997 
Edward C. Nichols •••••••••••.•.•••••••••••••••••• Knoxville •••••••••••••••••• June 30, 1997 
Rebecca Reynolds-Knight •••••••••••••••••••••••••• Keosauqua ••••.••..•••••••• June 30, 1997 
S11S811 C. Ricllter ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Milford •••••••••••••••••••• June 30, 1997' 
William Roba •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Davenport •••••.•••••••••••• June 30, 1997 
Luke Rotll •••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •.•.•••••••••••• June 30, 1997 
Emily A. Russell •...•..••....••..••••..•.••••.•••• Oskaloosa •••...•..•.•.••••. June 30, 1997 
Jane Seaton •...••....••••••••..•..••••..•.••••••••• Coming •••..•••..•••••••••• June 30, 1997 
Do1111 Stanley • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Greenfield ••.•••.••••••••••• June 30, 1997 
Rose Vasquez •.•••••.••••••...••.•••••.•..••••••••• Des Moin.es •••••••••••••••• June 30, 1997 
Donald W. Wana.tee, Sr. • ••.•.••.•••••..••••.•.•••. Tama •••••••••••••.•••••••• June 30, 1997 
Pem Whitworth ••..•.•••••.•••..•••...••••••••••• Cedar Rapids ..•.•..•••.•••. June 30, 1997 
Junean G. Witllam •••••••••.••••.•••••••••••••••••• Cedar Falls ••••••••••••••••• Iune 30, 19'J"l 
94 
Name and Office Home City 
OFFICE FOR STATE-FEDERAL RELATIONS 
§7F.1 
Suite 324, Hall of St111es, Washington, D.C. 20001; 202/624-5442 
Term Ending 
Philip C. Smith, Director Pleasure of Govemor 
TELEMEDICINE ADVISORY COUNCIL 
Executive Order No. 49 (March 1994) 
Elaine K. Berey •••••••••••••••••••••••••••••••••••• l..ewis ••••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Kevin J. Cunningham •••.•••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••.••••••••• April 30, 1995 
Uine D. Dvorak ••••••••••.•••••••••••••••••••••••• Humboldt ••••••••••••••••• April 30, 1995 
Mary L. Ellis •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Norwalk •••••••••...•••••• April 30, 1995 
Nancy Garberson •••••••••••••••••••••••••••••.•••• Cedar Rapids •••••••••••••• April 30, 1995 
Michael G. Kienzle ••••••••••••••••••.•.••••••••••• Iowa City ••••••••••••••••• April 30, 1995 
Todd C. Linden •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Grinnell ••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Roben W. lAltz ••••••••••••••••••••••.••••••••••••• Des Moines • • • • • . • • • • • • • • • April 30, 1995 
Amy B. O'Dee.11 •••.•••••••••••••••••.••••••••••••• SwisheJt ••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Cathy M. Perley ••••••••.••••••••••••.••••••••••••• Sioux City •••••••...•••••• April 30, 1995 
Elizabelb S. Powell •••••.••••••••••.••••••••••••••• West Des Moines •.••••••• April 30, 1995 
Thomas A. Reitinger ••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 199S 
Marlys A. Scherlin ••••••••••••••••••.••••••••••••• Creston • • • • • • . • • • • . • . • • • • • AJ>ril 30, 1995 
Lisa Schnedler .••••••••••••••.•.••••••••••••••••••• Keosauqua ••••••••.••••••• April 30, 1995 
James H. Skogsbergh ••••••••••••••••••.••••••••••• Clive ...................... April 30, 1995 
Carol A. Watson ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Iowa City ••••••...•.•••••• April 30, 1995 
Muy Pat Wohlford-Wessels ••••••••••••••••••••••• Earlham ••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Daniel J. Woe>ds ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Waukon ••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Name and Office Home City 
9S 
Term Ending 
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
Ch307 
800 Lincoln Way, Ames 50010,· SJS/239-1101 
Darrel Rensink, Director 
Les Holland, Deputy Director 
Ian MacGillivray, Engineering 
Mary Christy, Direaor's Staff 
Michael Audino, Field Services 
Tom Cackler, Project Development 
Neil Volmer, Maintenmu:e 
Dennis Tice, Planning· and Programming 
Nancy Richardson, Operations and Finance 
Shirley Andre, Motor Vehicle 
David Ferree, Chief Counsel 
TRANSPORTATION COMMISSION 
§307 .3; Ch 307A 
800 Lincoln Way, Ames 50010; 5151239-1101 
Pleasure of Govemor 
Lloyd E. Clarke •••••.•••••..•..••.••.••••••••••••• Des Moines •••..•••••••••• April 30, 1997 
Catherin.e DllllD. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dubuque •••••••••••••••••• April 30, 1997 
Janice M. Johnson ••••••...•.••.•••.•...•.••••••••• Waverly •••.•••••••••.••••• April 30, 1996 
Richard L. Pellett • • • • • • • • • • • • . • . • • . • • • • • . • • • • • • • • • • Atlantic • • . . • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1998 
Bonnie L. Vetter ••••••.•••••.••••.•.•••.•.••...•••• Spencer •••.••.••••••.••••. April 30, 1996 
Marlin M. Volz, Jr. • .............................. Davenport ................. April 30, 1995 
Daniel H. Wiedemeier ••••••.•••••••••••••••••••••• BurlingtOn ••••••••••••••••• April 30, 1998 
FUNCTIONAL CLASSIFICATION REVIEW BOARD 
§306.6(2) 
Iowa Department of Transponation, BOO Lincoln Way, Ames SOOlO,· 5151239-1101 
Eldo Schornhorst •.•••••••••.•••••.•••.•••••••••••. Harlan 
Jay Scmeiner ••.•••••••.••••.••••••••••.••••••••••. Ankeny 
Bernard Smith • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Haward.e11 
Austin B. T1lrn.er •••••••••••••••••••••••••••••••••• Corning 
Don W ar-d • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~es 
John White .•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• Dubuque 
Senate Member 
Eugene Fraise • • . • . • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Ft. Madison 
House Member 
Dennis Cohoon •.•••••.•••••.....•...•••••.•••.•••• Burlington 
Pleasure of Senate 
Majori~ Leader 
Pleasure of Speaker 
96 
Name and Office Home City 
RAILWAY FINANCE AUTHORITY 
§7E.7, 3271.S, 3271.6 
800 Lincoln Way. Ames 50010; 5151239-1111 
Darrel Rensink, Director, Department of Transportation 
and Secretary of the Board 
Term Ending 
Carmen Halverson • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • Cedar Falls • . • • • • • • • • • • • • . . April 30, 2000 
Joseph H. Harper ••••...•••••.•••••••.••••••.•••••. Davenpon ••••••••••••••••• April 30, 1998 1 
Catherine J. Johnson ••.•••••••••••••••••••.•••••••• Iowa City • • • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 2()0() l 
Noral D. Johnson •••••••••••••••••••••••••.•••••••• Essex •••••••.••••••••••••. April 30, 1996 
Fred E. McKim Jr. · •••••••••••••••••••••••.•••••••• Oko'boji ••••••••••••••••••• April 30, 1996 
TREASURER OF STATE 
Ch 12 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 5151281-5366 
MICHAEL L. FITZGERALD 
Steven P. Miller, Deputy Treasurer 
Stefanie Devin, Assistant Deputy Treasurer 
Bret Mins, Assistant Deputy Treasurer 
Karl Koch, Chief Finance Officer 
UNIFORM STATE LAWS COMMISSION 
§S.1 
University of Iowa, College of Law, Iowa Oty 52242,· 3191335-9020 
Arthur E. Bonfield, Chairperson ••••••••••••••••••• Iowa City ••••.••••••••••••• June 30, 1996 
Kad1lyn L. Hove •••••••.••••••••••••••••••..•••••• Solon ••••••.••••••••••••••• Jtme 30, 1996 
David S. Walker ••••••••••••.••••••••••••••.••••••• Des Moines •••••••••••••••• J1111e 30, 1996 
VETERANS AFFAIRS COMMISSION 
Ch3SA 
1301 Summit, Marshalltown 50158-5485; sJSnS3-4309 
Randy Brown, Executive Director ••••••••••••...••• Osceola ••••.•••••••• Pleasure of Governor 
Jack J. Dack, Commandant •••••.••••••••••••.••••• Marshalltown ••••••• Pleasure of Govemor 
Mllriel E. Allan .•••..••.•.••••.•••••••••••••••••••• Maqu.oketa ••••••••••.•••••• June 30, 1998 
Dorothy E. Andrews •••.•.•••••..••••••.•••.•••.••. Cedar Rapids ..••••••••••••• June 30, 1998 
Gail K. Danilson •••••...•.••••••.•••..•.••.•••••••• Woodward ••••••••••••••••• Jae 30, 1998 
Mildred R. Dawson •.•...•••••••.••••.•..•.•••••••• Cedar Rapids ••••••••••••••• June 30, 1995 
I..arry J. Jatho •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••..•••••••• J11De 30, 1995 
Valore Likens ••••••••••••••••.•.•••••••••••.•••••• West Des Moines •••••••••• Jwe 30, 1996 
Roben 0. Steben •••.•••••••••...•.•..••••••..•.••• Boone •••.••.•••••••••••••.• June 30, 1996 
Name and Office Home City 
IOWA COM}d!SSION FOR NATIONAL AND 
co~ SERVICE (VOLUNTBERISM) 
Executive Order No. 48 (February 1994) 
97 
TermBnding 
Bobbie Finch, Govemor's Office, State Capitol Bldg., Des Moi~s 50319,· 5151281-5211 
Annie F. Birky •••••••.••••••••••..••••••••••••.••. Cedar Rapids •.••••••••••••• lune 30, 1996 
Sandra L. Bullock ••••..••••••••••••••••••••••.•.•• Davenport ••.••••••••••••••• June 30, 1995 
Dorothy K. Carpenter •••••••••••••••••••••••••••••• Newton •••••••••••••••••••• June 30, 1997 
Cynthia A. Carter •••••••••••••••••••••••••••••••••• Forest City ••••••••••••••••• J11ne 30, 1996 
~ Cooper ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~es •••••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Marguerite E. Cothom ••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••.•••• June 30, 1995 
Barbara J. Finch •••.••••••••••••••••••••••••••••.•• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1997 
Shirley Fineran • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • . • . Sioux City ••••••••••••••••• Jue 30, 1995 
Thomas M. Glenn ••••.•••••••••••..•.•.•••••.••.•• Des Moines •••••••••••.•.•• J1111e 30, 1996 
Isaiah J. Johnson ••..••.....•..•••...••.••••.•.••••• Denison .•••.•.••••••••••••• June 30, 1996 
Wayne Kobberdahl ••••••.•..•••••.••.••••••••••.•• Council Bluffs •••••••••••••• June 30, 1995 
Harold C. Manders •••.••.•..••••••••••••••••.•.•.. Dallas Center •••••••••••••• Jwe 30, 1995 
Don R. Menken ••••..••••••••••••.••.••••••••.•...• Elkader •••••••••••••••••••• J'Ulle 30, 1996 
Macy L. Nega&,l'd •••••••••••••••••••.•••••••••••••• Rock. Valley •••••••••••••••• JIJDe. 30, IW'/ 
Thomas H. Pohlman ••••••••••••••••••••••••••••••• West Des Moines •••••••••• 111118 30, 1997 
Robert J. Prins ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Mt. Pleasant ••••••••••••••• IllD.e 30, 1997' 
Al Ramirez •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Urbandale •••••••••••••••••• Jlllle 30, 1997 
James R. Ryan •••.••.••••••.••••..•.••..••••••••••• Des Moines •.•••••••••••••• June 30, 1997 
Macy Beth Snyder ••.••••••••••••.•.••••••••••••••• Ames •••••••••••••••••••••• June 30, 1997 
James Swaim •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Iowa City •••••••••••••••••• J'UJle 30, 1996 
Fredric A. Waldstein .............................. Waverly •••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Matthew P. Weirlstein •••••••••••••••••••••••••••.• Ankeny •••••••••••••••••••• June 30, 1996 
David C. Weiss ••••••••••.••••••••••••••••••••••••• AnkeDY' •••••••••••••••••••• June 30, 1995 
VOTER REGISTRATION COlv.IMISSION 
§47.7, 47.8 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319,· 5151281-5181 
Russell Bullard, State Registrar of Voters 
W. Douglas Lovitt. Director 
Eric Tabor, Chairperson, 
Iowa Democratic Party •••••••••••.•••••••••••••• Des Moines ••••••••••••••••••••• Scatutozy 
Linda Wright, designee of the chairperson of the 
Iowa Republican Party •••••••••••.•••••••••••••• Des Moines ••••••••••••••••••••• Statutory 
Tim Waddell, designee of the Secretary of State •••• Des Moines ••••••••••••••••••••• Statutory 
VOTING MACHINES AND ELECTRONIC VOTING 
SYSTEMS EXAMINERS BOARD 
§S2.4 
Secretary of State, Hoover Bldg., Des Moines S0319; Sl51281-5865 
Cunis P. Minea,n •••••••••••••••••••••••••••••••••• W ashingtOn •••••••••••••••• June 30, 1996 
Douglas W. Jones •••••••••.••••••••.•••••••••.••••• Iowa City •••••••••.•••••••• June 30, 1998 
Maiy Shultz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Webster City ••••••••••••••• J11ne 30, 2000 
98 
Name and Office Home City Term Ending 
WALLACE TECHNOLOGY TRANSFER FOUNDATION BOARD 
§1SE.1S2 to 1SE.161 
200 East Grand Avenue. Suite 130, Des Moines 50309; 
SJS/243-1487,· /ax 5151243-1975 
Marlys D. JobJJson ••••••••••..••••••••••••••••••••• ,Akron ••••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Janice K. l.aue • • • • • • . . . • • • • . . . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • Des Moines • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1996 
L.ori A. 1-ogli • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... D-es Moines • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 199S 
Gaylen A. Mendini • • . . • • • • . • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • Clinton • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • April 30, 1997 ~ 
Wayne T. Newton •••••••••••••••••••••••..••••.••• Luzerne ••••.••••.••••••••• April 30, 1996 
Roben O. Paulson •••.•••••...••••••••••..••••••••• Newton .••.••••••••••••••• April 30, 1997 
Russell W. Teig •••••••••••••••••••••••••••..•••••• Jewell •••••••••••.••••••••• April 30, 1995 
Nancy J. Tomes • . . • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • . • . . • • • • • • • Cumming • • . • • • • • • • • • • • . • • April 30, 1996 
Rod A. Walker .•••••••••••..••••••••••.•.••••••••• Des Moines •••••.••••••.•• April 30, 1997 
Senate Members 
Brad Dallies •.•....••••.•••••••••••••••••••••••••••• Westfield 
William Palmer •••••••••••••..•.•.••••••••••••••••• Des Moines 
House Members 
Thomas Baker ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• D-es Moines 
Donald Hanson ••••••.•••••••.••••••••••.•••••••••• Waterloo 
Name and Office Home City 
JUDICIAL DEPARTMENT 
99 
Term Ending 
Supreme Coun Clerk, State Copitol Bldg., Des Moines 50319,· 5151281-5911 
JUSTICES OF THE SUPREME COURT 
(Justices listed according to seniority) 
K. David Haais ••.••••••.•••••••••.••••••.•.•••••• Jefferson ••••••••..••••••••• Dec. 31, 1998 
A. A. McGiverin (Chief Justice) ••••••••••••••••••• Ottumwa ••••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Jerry L. Wson .••.••.•...••••••••••••••.••.•.••••. Harlm ••••••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
I 1111es H. Carter . . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ceda.r Rapids •.•.•.••••••••• Dec. 31, 2000 
wuis A. I..avorato .•.••••••••.••.•••••••••••••••••• Des Moines ••.•••••••••.••• Dec. 31, 1996 
lina K. Neuman •••••••••••••••••••••••••••••••••• Davf:llJ>On •••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Bruce M. Snell Jr. • •.•••••••••••••••••••••••.•••••• Ida Grove •••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
James H • .Andreasen •••••.•••••••••••.•••••.••••••• Algona ••••••••••••••••••••• Dec. 31, 1998 
Marsha K. Temus •••••••.•••••.••••••••••.••••••••• Des Moines •••••••••••••••• Dec. 31, 1994-
JUDGES OF THE COURT OF APPEALS 
(Judges listed according to seniority) 
Allen L. Donielson (CbiefJudge) •••••••..••••••••• Des Moines ••••.••••••••••• Dec. 31, 1995 
Maynal'd Hayden •••••••••••••••• , ••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Rosemary Shaw Sackeu •••••••••••••••••••••••••••• Okoboji •••••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Albert L. Habhab •••••••••.•••••••••••••.••..•••••• FL Dodge •••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Mark S. Cady ..•••••••.•••••••••.•••••••••..•.•••• Ft. Doclge •••••••••••••••••• Dec:. 31, 1996 
Teny L. Huitink ••••••••• ~ .•••••.••••••••..•••••••• Ireton ••••.••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
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SENIOR RIDGES 
I..ouis A. Anania ••••••••••••••••••••.•••••••••••••• Des Moines 
Margaret S. Briles ••••••••••••••••••••••••••••••••• Beuendorf 
Jack F. Broderick ••••••••••.•••••••••••.••••••••••• Beuendorf 
William S. Cahill • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Burlington 
Dennis Damsgaard •••••••••••.••••••••••••••••••••• Cedar Falls 
Arthur F. Draheim •••••••...•.••••••••••••••.•••••• Clarion 
Forest E. Eastlnan ••••••••••••••••••••••••••••••••• Waterloo 
John M. Facbman ••••••••.•••.•••.••••••.•••••••••• Sioux City 
Jack W. Feye •.••••••••••••••.•••.•••••••..•••••••• Cba.rles City 
Frank D. Gilloon 1 r. • •.•••.••••••••••••.••••.•••••• Dubuque 
L. M. GoldbJau ..................................... Sioux City 
Joseph C. Keefe •••••••••••••.••••••••••••••••••••• Decorah 
Leonard D. Lyb'ben ••••••••••.••••••••••••••••••••• Waterloo 
Ralph F. McCartney • • • • • . . . . • • • • . • • • • • . • . • • • • • • • • • Charles City 
Theodore H. Miller ••••••.•....••••••...••••••••••• Des Moines 
l.eo B. Oxberger •••••.•.•.•••.••••••••••••.•.•••••• Des Moines 
I. Joel Pasternak •••••••.•••.•..••••••••...••••••••• Des Moines 
Hariy Perkins Jr. • •••••.••••...••••••••.•.••.•••••• Des Moines 
Roger F. Peterson ••••••••.••••••••••••••..•••••••• Waterloo 
W. Ward Reynoldson ••.••••••••••••••••.•••••••••. Osceola 
Dick Schlegel ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• Ottumwa 
I..o'Uis W. Schultz ••••••.••••••.••••••••.••••••••••• Coralville 
Milton D. Seiser • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • Ames 
Richard A. Saickler ••••••••••.•••••••••.•••••••••• Des Moines 
Paul H. Sulhoff' ••••••••.•••••.••••••••••••••••••••• Council Bluffs 
Harold J. Swailes •••••••••••••.••••••••••.••••••••• Belle Plaine 
Murray S. Underwood •••.••••••••••••.•••••••••••• Spencer 
Peter Van Metre •••••••••.•••.•••••.••••••••••••••• Waterloo 
Max R. Werling • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • Tipton 
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(Judges listed according to seniority) 
Election District lA 
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Robert J. Cuman • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dubuque ••••••.•••••••••••. Dec. 31, 1994 
Alan L. Pearson (Chief Judge) ...........•......••• Dubuque ..••.•.•...•••••••. Dec. 31, 1998 
John J~ Bauercamper ••.....•...•..••••••.•••••••••• Waukon •••••••••.•••••••••• Dec. 31, 1994 
I..awrence H. Fautsch •....•..•.•.•••.••.••••.•.•••• Dubuque •.•••...•••••••..•. Dec. 31, 1998 
Margaret L. Lingreen ••.•.••.•.•••••••••••••••••••• Postville ••••••.•••••••••••• Dec. 31, 1994-
Election District JB 
William G. Klotzbach •••••••••••••••••••••••••••••• Independence ••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
James Beeghly ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• West Union •••••••••••••••• Dec. 31, 1998 
George L. Stigler •••••••••••••.••••••••.••••••••••• Waterloo ••••••••••••••••••. Dec. 31, 1998 
James C. Bauch •••••••••.•.••• · •••••••••••.••••••••• Cedar Falls •••..•••••••••••• Dec. 31, 1998 
Rol>ert B. Mahan •••••••••••••••••••••••••••••••••• W~loo ••••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
1 on Fister . . . . . • • • • • • • • • . . . . • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • Waterloo ••••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
K. D. Briner •.•••.•••••...•••••••••.•••.••••.•••••• Waterloo ••••••.•.•••••••••• Dec. 31, 1994 
Election District 24 
Gilbert Bovard ••••••.••••••••••••••••••••••••.••••• Mason City •••..••••••••••• Dec. 31, 1996 
Paul W. Riffel ••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••• Waverly •••••••••••••••••••• Dec. 31, 1998 
Stephen P. Carroll .••.••.••.••••••••••••••••••••••• Hampton •••••••.••••••••••• Dec. 31, 1998 
1 on S. Scoles . • • • • • • • • • • • • . . • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • Mason City ••.•..•••••••.•• Dec. 31, 1994 
Johll S. Mackey •••••••••...•••••••••••••••••••••••• Mason City •••••••••••••••• Dec. 31, 1998 
Brym H. McKinley • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • Osage •••••••••••••••••••••. Dec. 31, 19!J4. 
Election District 2B 
C.ul D. Baker ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Marshalltown .••••••.•••••• Dec. 31, 1994 
I..ouis Beisser • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ft. D<>clge •••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Dale E. Ruigb ••••••••••••••••••.••••..•••.••..•••• Ames •• ~ ••••••••.•••••••••• Dec. 31, 1994-
Carl E. Peterson • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • Marshalltown ..•••••••••••• Dec. 31, 1996 
Ronald H. Schechtman (ChiefJudge) .•••••••••.•••• Canoll ••••••••••.•••••••••• Dec. 31, 1994 
Timotlly J. Finn • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Aa:les •••••••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
.Allan L. Goode • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • Ft. Doclge •••••••••••••••••• Dece: 31, 1996 
Gary L. McMinimee • . • . • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • Carroll •••••••....••••••.••• Dec. 31, 1996 
Kun Wilke • . • • • • • • • • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ft. Dodge •••••.•••••••••••• Dec. 31, 1994-
Joel E. Swanson • . • • • . . • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • . • • . • • • • Carroll •••••••••..••••••••.• Dec. 31, 1994 
William J. Pattinson • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • Ames ••••••••••.•••••••••.. Dec. 31, 1996 
Election District ..t4 
Tom Hamilton ...................................... Okoboji •••••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Charles H. Barlow • • . . . . . . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Spirit l..ake ••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Joseph J. Straub ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Algona ••••••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Frank B. Nelson • • • • • • • . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Okol>oji ••••••••.••••••••••• Dec. 31. 1996 
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JUDGES OF THE DISTRICT COURT-cont. 
Election District 3B 
Richard Vipond (Chief Judge) .•.•••.•.••••.•••••••• Denison •••••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Michael Walsh •••••••••••••••••••••.••••.•••.•••••• Sioux City •••••.•••.••••••• Dec. 31, 1996 
Dewie J. Gaul . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • Sioux City ••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Phillip Dandos • . . • • • . . • • . . • . . . • . . • • . • . • • • . • . • • . • • . • Sioux City ••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Gary E. Wenell ...•...•••.•.......•••••••.•.•..•..• Sioux City •••••••••••••.••• Dec. 31, 1996 
Robert C. Clem .•••.••••.•••..•.•.•••••••••.••••••• Sioux City •••••••••.••••••• Dec. 31, 1994 
JobnP. Duffy ••.•••••••••••••.•...•••.••••••••••••• Storm Uke ••..•.•..•••.••• Dec. 31, 1996 
James D. Scott .•..•.•••••••••..•••••••••..••••••••• Orange City •••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Election District 4 
l.eo F. Connolly ••••••••.••••..•..•••.•••.••••••••• Council Bluffs •.•••.•••••••• Dec. 31, 1996 
Keith E. Burgett •••••••••.•••.....•••.••••••••••••• Council Bluffs ....•••••••••• Dec. 31, 1998 
Glen M. McGee (Chief Judge) •••••••••.•.•.••••••• Glenwood •••••••••••••••••• Dec. 31, 1998 
J. C. Irvin •••••.•.••••••.••••.••••••••••••••••••••• Shenandoah ••..••••.••••••• Dec. 31, 1994 
James M. Richardson ••••••••..••..••••.••••••.•••• Audubon ••••••••••.•••••••• Dec. 31, 1994-
Charles L. Smith, m ............................... Missouri Valley •••••••••••• Dec. 31, 1998 
Election District SA 
Darrell J. Goodhue .•••••.•••...••••••••••••••••••• Indianola •••••••.•.•.••••••• Dec. 31, 1994 
Peter A. Keller ..•....•••••••.•...•.••••.•••.•••••• Dallas Center ••..•..••••••• Dec. 31, 1994 
Jerrold W. Jordan •••••••..••.•....••••••••...•••••• Knoxville ••••••.••••••••••• Dec. 31, 1994 
Dale B. Hagen ..•••.••••••••••...•..••..••.•••••••• Indianola •••••••••..•••••.•• Dec. 31, 1996 
William H. Joy •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Perry •••••••.••.••••••••••• Dec. 31, 1996 
Election District SB 
James W. Brown ................................... Osceola ••••••••.••••••••••• Dec. 31, 1998 
Richard D. Morr (Chief Judge) •••••••••••••••••••• Chariton ••••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Michael Streit • • • • • • • . • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Chariton ••••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
David Christensen ••••••••••••••••••••••••••••••••• Lenox •••••••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Election Distrla SC 
Ray A. Fenton ...••.•••.•...••.....•••••••..•.••••• Des Moines 
Joel D. Novak •..•.•..•..•.........•.•..•.....•..•• Des Moines 
Rodney J. Ryan ..•••.•••••••••••••••••.••...••••••• Des Moines 
Ge.ne Needles ....•••••••••••••....••••....•..•••••• Des Moines 
Jack D. Levin .•••••••••••••••....•.•••...••.••.•••• Des Moines 
George W. Bergeson •••••••••••.••••••••••••••••••• Des Moines 
Arthur E. Gamble •••••••••••••.••••••••••••••••••• Des Moines 
Glenn E. Pille •••••••••••••••.•...••••••••••••••••• Des Moin.es 
Roben A. Hutchison ••••.••••••••.••••••.•••••••••• Des Moin.es 
Ross A. w alters •••••••••••••••••••••••••••••• · ••••• Des Moines 
. Donna L. Paulsen •••••••••••.•.•...•••••••••••••••• Des Moines 
Urry 1 .. Eisenhauer ••••••••..••....•••••••••.•••••• Des Moines 
Linda R. Reade ••.•••••••••••••••• ~ •••.•.•••••••••• Des Moines 
•••.••...••••••• Dec. 31, 1996 
••....•..••••••• Dec. 31, 1998 
••••••..•••••••• Dec. 31, 19M 
•••••••••••••••• Dec:. 31 t 1994. 
••••..•.•••••••• Dec. 31, 1996 
••••....•••••••• Dec. 31, 1996 
•••••••.•••••••• Dec. 31. 1996 
•••••••.•••••••• Dec. 31, 1998 
••••..•.•••••••• Dec. 31, 1998 
•••••••••••••••• Dec. 31, 1998 
••••••.••••••••• Dec. 31. l~ 
•••••••••••••••• Diec. 31, 19g4., 
•••••••••••••••• Dec:. 31, 1994 
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William. R. Eads ...•••••••••••.•.•••••••••••••••••• cem Rapids ••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
A. Frederick Honsell (Chief Judge) •••••.•••••..•.• Cedar Rapids ••••••••••••••• Dec. 31, 1998 
Thomas M. Horan .•••..••.•...•..••••••.•••••••••• Cedar Rapids ••••••••.•••••• Dec. 31, 1998 
L. Vem Robinson •..••.•••.....•...•••••.•••••••.•. Iowa City ••••••••.••..•.•.• Dec. 31, 1994 
La,riy J. ·Coomey . . • • • • • • • • • . . • • • • . • • • • • • • . • • • . • • • • Anamosa ••••••••••••••••••• Dec. 31, 1994-
William L. Thomas .••••••••.•....•.•••.•....•..••• cem Rapids ••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Thomas Koehler .....••.•••....•••.•••••.•.•.•.•••• Cedar Rapids •••••••••••.••• Dec. 31, 1996 
Lynne E. Brady • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • Cec:lal-1 Rapids ••••••••••••••• Dec. 31, 1998 
VanD. Zimmer •...•••••••••.••.•••••••••••.•..••• Vinton •.••••••••••••.•••••• Dec.. 31, 1998 
Kristin L. Hibbs •••.•••••••••••.••••••••••••••••••• lc>wa City •••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
David M. Remley .......••••.............•......... cem Rapids ••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Eleaion District 7 
James R. Havercamp (Chief Judge) ••••••••••••••• : Davenport •••••.••.•.•••••.• Dec. 31, 1998 
Charles H. Pelton ••••••••••••.....•••••••••.••••••• Clinton ••••••••••.••••..••.• Dec. 31, 1994 
Jack L. Bums ••..•••••••••••••.•.•••••••••••••••••• MUscatine tt .................. .Dec. 31, 1994 
James E. Kelley ••••••••.•••••.....•••••••••••••••• Davenport ••••••••••.••••••• Dec. 31, 1994 
David J. Sohr ••••••••••..•••.....•••••••••••••••••• Davenport •••••••••••••.•••• Dec. 31, 1994 
Edward B. deSilva Jr ..•••••..••..•••.•••••••••••••• Davenport •.••••••••.••.•••• Dec. 31. 1994 
John A. Nahra •..•.•.•••••••••.•••••••••••••••••••• Davenport •••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
David H. Sivright ••••••••••••••••••••••.•••.••••••• Clinton ••••••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Bobbi M. Alpers . . • • . • • • . • • • • • . • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • Davenport •.••••••••.•.••••• Dec. 31, 1996 
David E. Schoenthaler •......•....••.••.••••••..... Maquoketa .••••••••.•..•..• Dec. 31, 1994 
Election District M 
Phillip R. Collett (Chief Judge) .................... Ottumwa ••••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
'Ricballl J. Vogel . . . . • • • • • • • • • • . . . . • . • • • • . • • • • • • • • • • Grinnell ••..•••••••••••••.•• D-ec. 31, 1998 
James D. Jenkins ......•.••......••...••••••.••••.• .Albia ••••••••••••••••••••.•• Dec. 31, 1998 
James P. Rielly •....••••••••••••.•..••••••••••••••• Oskaloosa •••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Cha.rles R. Bates •••••••••••••••..•••••••••••••••••• Washington •••••••••••••.•• Dec. 31, 1994 
Dan F. Morrison ..•.••••••••••••••••••••••••••••••• Sigourney •..••••••••••...•• Dec. 31, 1996 
Election District BB 
Harlan W. Bainter •.•••••••••••••••••••••.••••••••• Mt. PleliSIDl ••••••••••••••• .Dec. 31, 1996 
David B. Hendrickson •••.•••...•.••••••••••.•••••• Keoblk •••••••••••.•••.•••• Dec. 31, 1998 
John C. Miller ••...••.••••••..................••••• Burlington ••.••••••.•••••••• Dec. 31, 1994 
R. David Fahey •...•..••••••.....•.•...•..•••..•••• Ft. Madison •••••••.••..•••• Dec. 31, 1998 
William L. Dowell ................................. Burlington ••.••••.•••.•.•.•• Dec. 31, 1998 
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DISTRICT ASSOCIATE JUDGES 
E/eaion District lA 
Ral1dal J a Nigg e • e • e a e e e • e • a e • e e I • • • e e e • • a I • • • a • • a I • Dubuque e • • • e • e • e e • e • • • e I e I Dec. 31 f 1 ~ 
R.ichard R. Gleason .•.......•••••••••..••••••.••••• Dubuque ••••••••.•••••••••• Dec. 31, 1996 
Eleaion District lB 
Joseph Mootban •••••.•••.•••••••••••.••••••••••••• Waterloo ••••••.•••••••••••• J>ec,. 31, 1994. 
James D. Coll ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• Waterloo ••••••••••••.•••••• Dec,. 31, 1996 
Walter W. Rothschild ••••••.••••••••••••••••••••••• Waterloo ••••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 L 
Thomas Bower ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Gnmcly Center ••••••••••••• J>ec,. 31, 1994i 
J. G. Iolmson ••••••••••.••••••••••••.•••••••••••••• Oelwein •••••••••••••••••••• Dec. 31, 1994i 
Election District 2A 
Carlynn D. Grupp ..•.........••••••..•...••••••••• Mason City .••..•••.•••.•.• Dec. 31, 1996 
Election District 2B 
Roger R. Schoell (Alternate) ••••••••••••••••••••••• Marshalltown •.••••••••••.• Dec. 31, 1996 
Sandra J. Holien ••.••••••.•••••..•.•••••••.•••..••• Marshalltown •••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Thomas Hronek •••••.••••...••••••••••••••••••.•••• Nevada, .•••.•••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Steven P. Van Maret •••.•••.••••••••••••••.•••••••• Nevada ••••••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
David R. Danilson ••••..•••.••••••••••••••••••••••• .Boone ••••.••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Frederick B. Breen ••.........•.•••••••..•••••••••• Ft. Dodge •••••••••.••••.••• Dec. 31, 1994 
Election Distria 3A 
Cameron B. Arnold ••••••••.•••••••••••••.••••••••• Spirit !Jike ••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
David C. Larson (Alternate) ••••••••••••••••••••••• Spirit Lake ••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Joseph L. Hanson (Alternate) •••••••••••••••••••••• Emmetsburg ••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Election Distria 3B 
William E. Adams ••••••••••••••••••••.•••••••••••• Sioux City ••••••••.•••••••• Dec. 31, 1994 
Donavon Schaefer •••••••••.••••••••••.•••••••••••• Cherokee ••••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Walter B. MacDonald ••••.•••••••••••..•.•••••••••• Algona ••••••• , •••••••••.•.. Dec,. 31, 1994 
Mary J. Sokolovske .••.••••.•••••••••..•••••••••••• Sioux City ••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Richard L. McCoy •.•••••.••••••.•••••••••••••••••• Sioux City ••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Ronald 1. D~ • • • • . . • • • . • . . . • • • • . • • • • • • . . • . . • • . • • • • IA Ma:rs •••••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Election Distria 4 
Gordon Abel ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• Council Bluffs •••••••••••••• Dec. 31, 1~ 
James S. Heckerman ••••..•••••••••••.••.•••••••••• Council Bluffs •••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Gary K. Anderson ••••••.•..•••••••..•••.•••.•••••• Council Bluffs •••••••••••••• J>ec,. 31, 1996 
Name and Office Home City 
DISTRICT ASSOCIATE JUDGES-cont. 
Election District 5A 
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Term Ending 
John P. Crouch •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Inclianola •••••.••••••••••••• Dec. 31, 1m 
Thomas Mou •••••••••.•••••••••••••••••.•••••••••• Newton •••.•••••••••••••••• Dec. 31, 1m 
NorD18.D R.. Hays ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Knoxv-ille •••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Bruce 1. Graham (Alternate) ••••••••••••••••••••••• Indianola •••••••••••••.••••• Dec. 31, 1994 
James W. Cleverly Jr. (Alternate) ••••••.••••••••••• Newton •••••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
Pat Myers (Alternate) •••••••••••••••••..•..••.••••• Pleasantville •••..••.•••••••• Dec. 31, 1994 
Thomas A. Renda 
Matthew McEniry 
Election District 5B 
None 
Election District 5C 
•••.••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines 
••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines 
Vin.cent M. Hanral1ao. •••••••••••••••••••••••••••••• Des Moin.es 
Carol S. Egly •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines 
Patricia A. Houlillan ••••.•.•.••.••••••...•.•.•••••. Des Moines 
Scott D. Rosenberg ..•.•...••.•..•..••...•.•••••••• Des Moines 
Election Distria 6 
••.••••••••.•.•• Dec. 31, 1994-
•••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
•••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
•••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
•••••••••••.•••• Dec. 31, 1996 
•••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
John. F. Siebenmann. •••••••••••••••••••.•••.••••••• C.eclar Rapids ••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Robert E. Sosa.Ila •••••••••••••••••••••••••••••••••• Cedar Rapids •.•••••••.••••• Dec. 31, 1996 
John. Sladek •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Iowa City •••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
J an.e Spande • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cedar Ra.picls ••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Michael J. Newmeister ••••••••••••••••••••.••••••• Cedar Rapids ••••••••••.•••• Dec. 31, 1996 
Sylvia Lewis ••.••••.•.••••••••••••••••••••••••••••• Iowa City •••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Election District 7 
Arlen J. VanZee .•.•..••••••••••••••••••••••••••••• Clinton ••••••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
James Weaver •••••••.••.••••••.•.•••••••••••.••••• Muscatine ••••••••••••.••••• Dec. 31, 1994 
John G. Mullen ••••••.••••••••••••••••••••••••••••• Davenport •••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Douglas C. McDonald ••••••••••••••••••••••••••••• Davenport •••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Gary McKemick ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Da,venport •••••••••••••••••• Dec.. 31, 1994 
Eleaion District BA 
Eugene R. Meadows, Jr. • ••.•••••...••.••.••••••••• Ottumwa •••••••••••••.••••• Dec. 31, 1994-
Micbael R. Stewart •..•••••••••••.••••.••.••••••••• Grinnell •••.••••.••••••••••• Dec. 31, 1994 
Lucy J. Gamon • • • . • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • Sigourney •••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Election District BB 
Gary J. Snyder • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • Burlington •••••••••••••••••• Dec. 31, 1994-
Thomas R. Brown .•••••••..••••••.••••.••••••••••• BurlingtOn •••••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
1 oel J. Kamp • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • FL Madisoii •••••••••••••••• Dec. 31, 1994 
Gaiy Noneman, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Keokuk •••••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
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JUDICIAL MAGISTRATES 
(Part-time) 
(Listed by County) 
(All terms expire July 31, 1997) 
1 obn Fisher • • . . • • . • • • . • . • • • • • . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • Adair, Adair 
Martin L. Fisher •••••.••••••••••••••••••••••••••.•• AdaiJ', Aclair 
Linm Englan.d ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Comilag, AdaJns, 
Bany S. Mueller ................................... Postville, Allamakee 
Wallace M. Carter •••••••••••••••.••••••.•••••••••• Centerville, Appanoose 
Norma Jean Clark •••.••••••••••••.•••••••••••••..• Centerville, Appanoose 
Allan D. Jacobsen ••.••.•.•••••••••••••.••.•••••••• Audubon, Audubon 
Anders J. Norgaard .•••••••••.•••••...•••••••••.••. Belle Plaine, Benton 
J. C. Fraker ••••.•••..•••••..••••.••••••••••••.•••• Vinton, Benton 
Kadlleen A. Hahn •••..•••••••••••.••••••••••••••••• Waterloo, Black Hawk 
Katherine Langlas •.•.•.•.•.•••••••••.••••••••••••• Waterloo, Black Hawk 
Patricia R. Meany .................................. Waterloo, Black Hawk 
Richard Paxson •.••.•.••••••...••..•••••••••••••••• Waterloo, Black llawk 
James L. Brandau ••...••••••..•••••••.•••••.••••••• Waverly, Bremer 
Steven M. Egli ••••••.•••••••••••..••••••••••••••.• Waverly, Bremer 
Glen 1.-orem •••••••.•.•.••••••••••••••••••••••••••• Independence, Bllchanao 
Franklin W. Sauer •••.•.••••••••••••••••.•••••••.•• Independence, Buchanan 
James W. Gailey . • • • • . • • . • • • • • • • • . • • • • • • . • • . • . . • • • • Newell, Buena Vista 
Ronald J. Pepples •••.•..••••.••••.•••.••••••••••.•• Parkersburg, Butler 
Richard W. Vickers • . . . • . • • • . • • • • . • • • • • • . • • • • • . • . • • Greene, Buder 
David D. Gidel ••••••••.•••.••••••••••••••••••••••• Rockwell City, Calhoun 
Frank Comito • • . . . • • . • . • . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • Carroll, Carroll 
William Polking • . • • • • • • . • • • . . . • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • Carroll, Carroll 
Steven A. Beckenbach ••••••.••••.•.•.•••.•.••••••• Atlantic, Cass 
William Miller • • • . • • • . . . . • . • • • . • . • • • • • • • • . . . • • • • • • • Atlantic, Cass 
Roger D. Freese •.•.•...•..•••••••••••••••••••••••• Clarence, Cedar 
Stuan Werling • . • . • • • • • • • • • • . • • • • . . . • • • • • . • • . . . . • • • Tipton, Cedar 
John L. Ayers • • • • • • . . . • . • • • • . • • • • • • • • • • • . • • . • . • • • • Clear I.ake, Cerro Gordo 
John R. Cherry •..••••••••••••.••..•••••••••••.•.•• Clear lake, Cerro Gordo 
Charles H. King • . • . • • • . • • • • • . • • • • • . • . • • • • • • • • . • • • • Clear Lake, Cerro Gordo 
l.eo F. Fondroy • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • . Clerokee, Cherokee 
Christine B. Skilton •..••.••••.••••••••••••••••.•••• Nashm, Chickasaw 
Kathleen J. Kooiker • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • . . • • • Osceola, Clarke 
Harold Saddoris • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • Osceola, Clarke 
Nancy L. Whittenberg ••••••••••••••••.•••••••••••• Spencer, Clay 
Linzy E. Martin • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • Sttawberry Point, Clayton 
Michael M. Judge ....•.••••••••••••••.•••••••••••• Clinton, Clinton 
Ben M. Watson . . . . . • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • . De Witt, Clinton 
Joe L. Boddiclcer ••••••••••••.••.•••••••••••••••••• Denison, Crawford 
Ario J. Schoenfeld • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Charter Oak, Crawford 
C. Scott Finnesetll . • . • . • • . • • • • . • • • • • • • . • • . . • • • • • • • • Peny, Dallas 
John B. Reich ••.••••.......•••••••••••.•••••••..••• Des Moines, Polk 
Rex Steinkruger ••••..•••••••.••••••••••••••••••••• Bloomfield, Davis 
Rohen A. Rolfe . • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • . • I.,amoni, Decatur 
Randy R. Kebrli •.••••••••••••••••••.•••••••••.•.•• Manchester, Delaware 
Hope Toomer •••..•.•.••••••••••••••.••••••••••..•• Delhi, Delaware 
Francis J. I..ange • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • . • . • • Dubuque, Dubuque 
Sidney Blum •••••••••.•.••••••••••••••••••••••.•••• Dubuque, Dubuque 
Janet Olson ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• Estherville, Emmet 
I.arry F. Woods • • • • • • • • . • • • • • . • • . . • • . • • • • . . • • • • • • • Oelwein, Fayette 
Michael D. Allison •••.•••••.••••..••.••••••.•••••• Rockford, Floyd 
Kimberly L. Birch . • . . . . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . • . . • Charles City, Floyd 
Jerri J. Monon ••••••••.••.•••••.•••••••••.•••••.•• Hampton, Franklin 
Richard N. Hunt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • Shenandoah, Fremont 
William C. Ostlund ••.••••••.••••.•••••••.••••.•.•• Jefferson, Greene 
Name and Office Home City 
JUDICIAL MAGISTRATES-cont. 
Helen J. Imerman • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Guthrie Center, Guthrie 
Joseline Greenley •.•••••.•••••••••••••••••••••••••• Webster City, Hamilton 
Thomas Pronk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Gamer, Hanoock 
Craig O. Froning •••••••••••••••••••••••••••••.•••• Eldora, Rarctm . 
Ervin D. Miller •••••••••••••••••••••••••••••••.•••• Iowa Falls, Hardin 
Floyd G. Pitt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • l.ogan, llarrison 
K. Dean Rodewald •••••••••••••.•••••.••••..••••••• Missouri Valley, Harrison 
Robert L. Hansen •••••••.••••••..•••.•••••...•.•••• New lA>ndon, Henry 
David L. McCoid •..••••.•••..•.......•.........•.• Mt. Pleasant, Henry 
Mark Murphy • • . . . . • • • . • . . • • • . . • • • • • • • • . • . • . • . . • • • Cresco, Howard 
Steven Sandblom .•.••••.•..••••••.••••••••.•••••••• Humboldt. Humboldt 
uurel L. Boemer ••••••••••••••••••••.•••••.•••••• Ida Grove, Ida 
Daniel D. Williamson • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ida Grove, Ida 
Thomas M. Buchanan • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • Williamsburg, Iowa 
Roben J. l.einen ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Marengo, Iowa 
Ronald J. Besch •.••••••••••.••.•••.•..••••..••••••• Bellewe, Jackson 
Kenneth E. Wright ••••••••••••••••••••••••••••••••• Maquoketa, Jackson 
Bob G. Robinson •••••••••••••••••••••••••••••••••• Fairfield, Jefferson 
Marsha Bergan • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Iowa City, Johnson 
Stephen C. Gerard II ••••••••••••••••••••••••••••••• Iowa City, Johnson 
Bruce Goddard ••••••••••••••••••.••••••••••••••••• North La"berty, Johnson 
Robert Beckman ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Anamosa, Jones 
Matthew G. McQuillen •••••••••••••••••••••••••••• Anamosa, Jones 
Pamela J. I.ewis • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cedar Rapids, Linn 
Ross G. Hauser ••.••••••••••••••••••••••••••.•••••• Cedar Rapids, Linn 
Rohen D. Moore . . . . • . • • • • • • • • . . . • • • • • . . . . • • • • • • • • Morning Sun, IAuisa 
James Mefferd Jr. • ••••••.•.••••.•••••••••••••••••• Chariton, Uicas 
David J. Casjens • . . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • RocJc Rapids, Lyon 
Susan K. Janssen ................................... Winterset, Madison 
Willard M. Ellis .. . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • Oskaloosa., Mahasb 
Michael J. Moon • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . . • • • • • Marshalltown. Marshall 
G. Elizabeth Otte •••••••••••••••••••••••••••••••••• Glenwood, Mills 
James C. Webering ..••••.••.....••••••..•.•••••••• Glenwood, Mills 
A. Kloberdanz • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • . • • • • • • • • • • • Osage, Mitchell 
Stephen W. Allen • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • Onawa, Monona 
Grace J. Buol •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Albia, Monroe 
James D. Branan ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Villisca, Montgomery 
Dana K. Neal •••••••.••••••••••••••••••••.••••••••• Villisca, Montgomery 
Jeffrey M. Johnson •••••.•••••••••••••••••••••••••• Muscatine, Muscadn.e 
David W. Newell ••••.••••••••••••••••••••••••••••• Muscatine. Muscatine 
John D. Bird ••••••••••••••••••••••.•••••.•••.•••••• Calumet, O'Brien 
Thomas Enge11181l • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sibley, Osceola 
Wendell D. U<>nard • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Clarinda, Page 
James Nye •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• Shenandoah, Page 
Joseph L. Hanson ••••.•••••••••••.•••••••••.••••••• Emmetsburg, Palo Alto 
Donald M. Winkler .••.•••••••••••••••••••••••••••• Uurens, Pocahontas 
Dennis J. Stovall •••.•.•.••••••••....••.•••••••••••• Des Moines, Polk 
Clarence B. Meldrum. Jr. . •••••.•.•••••••••••..•••• Council Bluffs, Pottawattamie 
Edwin P. Weis • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • Avoca. Pottawattamie 
James A. Schwiebert ••••••••••••••••••••••••••••••• Brooklyn, Poweshiek 
James L. Pedersen ••.••••.••••••.•••••••••..••••••• Mt. Ayr, Ringgold 
Warren L. Bush • • • • • • • • • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • Wall We, Sac 
J. Heidenreich • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • Odebolt, Sac 
G. David Binegar •••••••••••••••.•••••••.•••••••••• Davenport, Scott 
Mary H. Davis • • • • • • • • • . • . . • • • • . • . • • • • . . . . • . • • • • • • Davenport, Scott 
Randy Hoheoadel •.•..••..•.••••.••••••..•••••••••• Davenport, Scott 
J. E. Tobey, m .................................... Davenport, Scott 
Doug Wells • • • • • • • • • . • • • . • . • • . . . . . . • • • • • • • . • • • • • • • • Davenport, Scott 
William T. Early ••••.••.•..••...•.••.......••.•••• Harlan, Shelby 
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JUDICIAL MAGISTRATES-cont. 
Daniel W. Pluim ••••.•.•••.•••••••••••••••.•••••••• Orange Ci!y, Sioux 
l.awrence E. Jahn •••••••••••••••••••••••••••••••••• Ames, Story 
John Felts •••• : ...........•••..••••••••...••••••••• Traer, Tama, 
John J. Willen •••••••••••.••••••••••••••••••••••••• Tama, Tama 
Jenice E. Simmons •••••••.••••.••••••••••••.••.•••• Coming, Taylor 
Donald R. Qark ••..•••••....•..••...•••••.•.•.••.. Creston, Union 
James W. McGratll ••••.••••••••••••••••••••••••••. Keosauqua, Van Buren 
Samuel K. Erhardt •••••••••••.•.•.•.•••..•••••••••• Ottumwa, Wapello 
Michelle L. Hoyt Swanstrom ••••••••.•••..••••••••• Ottumwa, Wapello 
Rachel Nicola ••••••••.••••••••••••••••••.•••••••••• Washington, Wasb.ingtan 
Theodore C. Poston •.•.••..•••••••••••••.•••••••••• Corydon, Wayne 
Bruce Comell •••••••••••...•••.•••••.•••••••••••••• Ft. Dodge, Webster 
Stephen Kersten •••••••••.••••••••••••••.•••••••••• Ft. Dodge, Webster 
William Thatcher •••••••••••••••••••••••••••••••.•• Ft. Dodge, Webster 
Daron F. Fritz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l.a.ke Mills. Winnebago 
Robert HiteSD12Jl ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Calmar, Winneshiek 
Steven C. Schrader •••..•.••••••••••••••••••••••••• Decorah, Winneshiek 
Donald J. Dalton •••••.•......••.•.•.••.•••••.•.•••. Sioux City, Woodbury 
Jeffrey T. Myers ••••••••.••••••••••••••..•••••.•••• Sioux City, Woodbury 
Craig G. Ensign ••••••.•.•••••••••••••••••••••••••• Northwood, Worth 
William A. Long •••••••••••••••••••••••••••••••••• Eagle Grove, Wright 
Robert Malloy •••.••••.•••••••••••••••••.•••••••••• Goldfield, Wright 
ASSOCIATE JUVENILE JUDGES 
(Full-time) 
§602.7103 
Alan D. Allbee ••.••••.•..•••••••••••••••.••.•••••• West Union 
Stephen E. Barbour •••.•••••••••••••••••••••••••••• Ft. Dodge 
Stephen C. Clarke ••••••••••.•••••.•••••••••••••••• Waterloo 
Karla J. Fultz • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Des Moines 
Gene W. Glenn •••••••.••••••.•••••••••••••.••••••• Otmmwa 
Patrick R. Grady •••••••••••••••••••••••••••••••••• Cedar Rapids 
Victor G. I..athrop ••••.•••••••••••••••••••••••••••• .Ames 
Gerald W. Magee •.••.••••••••••••••••••••.•.•.•••• Charles City 
Brian L. Michaelson ............................... Sioux City 
Jane M. Mylrea. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dubuque 
Ma,iy L. Timko • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • Storm I..alce 
Constance C. Welu •••.••••••••••.••••••••.•••••••• Des Moines 
CLIENT SECURITY AND 
ATTORNEY DISCIPLINARY COMMISSION 
Coun Rule 121.1 
Term Eocling 
Phyllis E. Pearson, Chairperson •••••••••••••.••••.• Des Moines ••••••••••••••.• Dec. 31, 1994 
F. James Bradley .................................. Cedar Rapids ............... Dec. 31, 1995 
John A. Gerken ••.••.•.•.•......•••....•..•••••.••• Jefferson ••••••••••••.••••.• Dec. 31, 1995 
James M. Richardson .............................. Council Bluffs .............. Dec. 31, I 997 
Teri Sandeman ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Davenport •••••.••••••••••.• Dec. 31, 1998 
Lay Members 
Ma,rion M. Coons ••••..•••••.••••••.•••••...•••...• Chariton ••••••••••••••••••• Dec. 31, 1994-
Mary 1.-ou Goecke •••••••••••••••••••••••••.••••••• Sa,c City •••••••••••••••••••• Dec. 31, 1996 
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CONTINUING LEGAL 
EDUCATION COMMISSION 
Court Rule 123 .2 
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Term Ending 
Constance M. Alt .................................. Cedar Rapids ............... June 30, 1996 
Deborah A. Dubik ................................. Davenport .................. June 30, 1996 
Sharon Soorholtz Greer (Chairperson) .............. Marshalltown .............. June 30, 1995 
Gerald Magee ..................................... Charles City ................ June 30, 1997 
Reta R. Noblett-Feld ............................... Iowa City ...•.............. June 30, 1996 
Jack M. Petersen .................................. Des Moines ................ June 30, 1997 
Angela Simon .............................•........ Dubuque ................... June 30, 1995 
Michael F. Travis .................................. Bedford .................... June 30, 1995 
Richard Vogel ..................................... Montezuma ................ June 30, 1995 
Walter P. Thomas ................................. Council Bluffs .............. June 30, 1997 
Lay Members 
Diane Hickerson ...................•............... Spirit Lake ................. June 30, 1996 
Thomas S. Westbrook ............................. Des Moines ................ June 30, 1997 
DISTRICT JUDGES TO 
PRESIDE IN UTILITY RA TE CASES 
§602.1212 
Judicial District 
John Bauercamper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W allkon . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . First 
Carl E. Peterson ................................... Marshalltown .•................... Second 
Richard J. Vipond ................................. Dellison ............................ Third 
I. C. Irvin • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Shenandoah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fourth 
Arthur E. Gamble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines ......... ~ . . . . . • . . . . . . . . . Fifth 
William L. Thomas . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids •.••.•...•....•••....... Sixth 
James E. Kelley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenpon . . . . . . . . • . . . . . • . • • . . . . . . Seventh 
John C. Miller .........................•........... Burlington ...................••.... Eighth 
GRIEVANCE COMMISSION 
OF THE SUPREME COURT OF IOWA 
Court Rule 118.1 
lA Paula Stenlund ............................ Dubuque ................... June 30, 1997 
John Gnagy ...................•........... Elkader ..•.....•..........• June 30, 1995 
Donald H. Gloe ........................... Decorah ...•...••..........• June 30, 1996 
lB Marcia Olson ...........................•.. La Pone City ....•......•.. June 30, 1997 
Robert H. Story ............•.............. Cresco .•........... ,,. ....... June 30, 1995 
Thomas I. Heronimus ..................... Grundy Center •............ June 30, 1996 
2A Roberta M. Anderson ..................... Mason City ................ June 30, 1997 
G. Arthur Cady, Sr. . ...................... Hampton .................•. June 30, 1995 
James A. Erb ............................... Charles City ..............•. June 30, 1996 
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GRIBV ANCE COMMISSION-cont. 
2B William D. Thomas •.•.•••••••.••••••••••• Pocahontas •••••.••••••••••• 111118 30, 1997 
Joseline Greenley •••....•••••••.••••••••••• Webster City ••••••••••••••• June 30, 1995 
Angela J. Ostrander •.•••••••••...•.••••••• Ft. Dodge •••••••.•••••••••• June 30, 1996 
3A Ruth F"dlenwartb .••.•••••••••••••••••••••• Estherville 
Joseph Fitzgibbons •••••••••••••••..••••••• Estherville 
Michael J. Chozen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Spirit I.ake 
••••••••••••••••• J'Ulle 30, 19'9'7 
••••••.••.••••••• Jtme 30, 1995 
•••••••.••••••••• June 30, 1996 
3B Molly M. Williams •••••••••••••••••••••••• Sioux City •••.••••••••••••• June 30, 1997 
Ricllard A. Bauerly •••••••••••••••••••••••• I..e Mars •••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Barbara F. Orzechowski ••••••••••••••••••• Sioux CiJ1 ••••••••••••••••• June 30. 1996 
4 Vicki R. Danley •.••••••••••••••..••••••.•• Sidney ••••••••••••••••••••• June 30, 1997 
A. W. ("fony) Tauke •••••••••••••••••••••• Council Bluffs ••••..•••••••• June 30, 1995 
Roberta Megel • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • Council Bluffs •••••••••••••• June 30, 1996 
SA Gayle N. Vogel ••••••••••••••••••••••••••• Knoxville •••••••••••••••••• June 30, 1997 
Stephen Hall • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Indianola ••••••.•••••••••••• June 30, 1995 
Nathan B. Updegraff •••••••••••••••••••••• Newton •••••••••.•••••••••• Jtme 30. 1996 
SB ,Ann M. Nielsen •••••••.••••••••••••••••••• Coming 
Edward T. Harvey, 1 r. • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • Creston 
Lawrence P. Van Werden ••••••.••••..•.•• Osceola 
•••••••••..••••••••• Illlle 30. 1997 
••••••.••••..••••••• June 30, 1995 
•••••••••••••••••••• Jtme 30, 1996 
SC Victoria L. Herring •••••••••••••••••••••••• West Des Moines •••••••••• June 30, 1997 
Roben A. Gamble •••.••••••••••••••••••••• Des Moines ••••••.••••••••• June 30, 1995 
Michele A. Druker •••••••••••••.•••••••••• Des Moines ••.••••••••••••• June 30, 1996 
6 R. Bruce Haupert ••••••••••••••••.••••••••• Iowa City •••••••••••••••••• June 30, 1997 
Margaret T. I..ainson •••••••••••••••••••••• Iowa City •••••••••.•••••••• June 30, 1996 
Rebecca A. Claypool •••.•••••••••••••••••• Williamsburg ••••••.•••••••• June 30, 1995 
7 John. Frey, Jr. • •••••••••••••••••••• · •••••••• Clinton ••••••••••••••••••••• June 30, 1997 
Carole Anderson •••••••••••••••••••••••••• Davenport •••••••••••••••••• June 30, 199S 
William C. Davidson •••••••••••.•••••••••• Davenport ••••..•••••••••••• June 30, 1996 
SA Ann.ette J. Scieszinski ••••••••••••••••••••• Albia ••••••••••••••••••••••• Jme 30, 1997 
James B. Lloyd ............................ Washington ••.••••••••••••• June 30, 1995 
Randall C. Stravers .••••••••••••••••••••••• Oskaloosa •••••••••••••••••• Julie 30, 1996 
SB Mary Ann Brown .•..•••..•.••••••••••••••• Burlington •••••••••.•••••••• June 30, 1997 
Cynthia Danielson •••••.••••••••••.•••••••• ML Pleasant ••••.•••••••••• June 30, 1995 
Richard L. Febseke •••••••••••••••.•••••••. Ft. Madison ••..•••••••••••• June 30, 1996 
'fAy Members 
14uise Abreoholc:z. ••••••••••••••••••••••••••••••••• Defimce •••••••.••••••••••• June 30, 1997 
Jane Bigbee •••.•.••••••••.••.•••••••••••••.•.•••••• Mar'engo ••••••••••••••••••• June 30, 1997 
Ann Bovbjerg •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Iowa City •••••••••••••••••• June 30, 1996 
James Cooney ••.••.••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1995 
~ Dallagm- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1995 
Therese Daniel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Storm I..alc:e •••••••••••••••• June 30, 1997 
Jane Hobart ••.•.••.••••••••••.•••••••••••.••••••••• We City •••••••••••••••••• June 30, 1995 
Marian Shanley Jacobs ••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines •••••••••••••••• June 30, 1996 
Albtsn J. Pinder • • . • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Grinnell •.••••••••••.•••••••• June 30, 1996 
Gordon Plepla ••.••.•••••••••••.••••••••••••••••••• Fairfield ••••••.•••••••••••• Jwe 30, 1995 
Joy G. Rohm .••••..••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moin.es •••••••••••••••• June 30, 1995 
Alan. Vasher ••••.••••••••••...••.••••••••.•.•••.••• Icla Grove •••••••••••••••••• June 30, 1997 
Jerry Yeast •..•••••••••••••••••••••••••••••.••••••• Davenport ••••.••••••••••••• J1111e 30, 1996 
Name and Office . Home City 
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DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS 
§46.3, 46.4, 46.6 
Election District lA 
Robert J. Cuman, Chairperson ..•.••....••.••••.••• Dubuque 
Appointed 
Tim Cooper •••••••••..•..••.••••.•••••••••.••••.•• Manchester ••••••••••••••••• Jan. 31, 2()()() 
David Huinker ..•••.•....•••.•••.••••••.•••.•...••• Decorah ••••••••.••••••••••• Jan. 31, 2()()() 
Mary Klink •••••••••••••.••••••••.•••••••••.•.••••. Elkader •.••.•.••.••••••.•.• Jan. 31, 1998 
Deta 1-auerman .••••••••..•••..••.•••••.•••••••.•••• Wa'Ukon •••••••••••••••••••• Jan. 31, 1996 
Marilyn M. McDonald ..•.••.••..•••••••••.•••.•.•• Dubuque ••••••••••••••••••• Jan. 31, 1998 
Elected 
Michael J. Coyle •••••••...•••••..••••.••••.••••.••• Dubuque •••.••••••••••..••. Jan. 31, 1996 
Kal'en Kienast ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dubuque •••••••••••••••.••. Jan. 31, 200() 
Kathleen Neylan ••••••..••••.••••••••.••••.•••••••• Elkader ..................... Jan. 31, 1998 
Kevin Neylan ....................................... Garnavillo ••.••.••••••••..•• Jan. 31, 2000 
Angela C. Simon •••••....••••••.•.•••..••.•.•••••• Dubuque • • • . • • • • • • • • • • • . • • . Jan. 31, 1996 
Election District lB 
William G. Klotzbach, Chairperson ................. Independence 
Appointed 
Leo Bodensteiner • . • . • • • . . . . . • • • . . • • • • . . • . . • • • • • • • • St. l.aCliS 
Maey (Mimi) Kingsbury • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Waterloo •••••••••••••••••.• 
Jan uunstein • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • Holland •••.•••.•••••••••••• 
Grace E. Nelson •••••••.••••••••••••••••••••••••••• Frederic:ksburg ••••••••••••• 
Donald W. Pettengill • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cresco ••••••.•••••••••••••. 
Elected 
Diane Ruisch 1.arsen . . . • • • . • • • • .. . . • • • .. • . .. • . • . • . .. • • • Waterloo .................... . 
Donna Lesyshen •••••...•••••.•...••••••••.•.•••••• Waterloo 
Patricia A. McGivem ................................ Waterloo ................... . 
David L. Riley ~ ..................................... Waterloo ................... . 
R. James Sheerer ................................... Cedar Falls •••.•••••••••••.. 
·Election District 2.4 
Gilbert K. Bovard, Chailperson ..................... Mason City 
Appointed 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 1998 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 1998 
Jan. 31, 1996 
Jan. 31, 1996 
Jan. 31, 1998 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 1996 
Dave Huser .......................................... Waverly •••..••..•••••••••.• Jan. 31, 2000 
Christine R. Junker ................................... Parkersburg ................... Jan. 31, 1998 
Clarlcson Kelly ...................................... Charles City .................... Jan. 31, 2000 
V1rginia A. Killgland •••••••••••••••••••••••••.•••• l..ake Mills •••••.•••••••.••• Jan. 31, 1996 
Margo L. Underwood .................................. Mafc>n City •.•..••..•...•.. Jan. 31, 1998 
Elected 
Robena M. Anderson ................................ Mason City .. • • • • • • . • • • • • • • • Jan. 31, 1996 
Steve Bakke ............................................ Forest City ................... Jan. 31, 1998 
David M. Engelbrecht .................................. Waverly ...................... Jan. 31, 1996 
C. Bradley Price ....................................... Mason City ................. Jan. 31, 2000 
Kyndra S. Walton .................................... Mason City •••••••••••••••. Jan. 31, 2000 
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DISTRICT JUDICIAL NO~ATING COMMISSIONS-cont. 
Election District 2B 
Carl D. Baker, Chairperson •••••••..••••••••••••••. Marshalltown 
Appointed 
Kathleen M. Bliss ••••••••••...••.••.•.••••••..••••• Ute View •••••••••••.••••• Jan.. 31, 1998 
Robert Boeken ...••••.•••.•..•••.•••••••••••••••••• Ft. Dodge • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jan. 31, 2000 
Marlys A. Grant ••.•••••••••.•.••.•.••••••••...••.• Boone • • • • • • • • . . . . . . . • • • • • • • Jan. 31, 1998 
KatherineJ. Munsen ••••••••..••...•••••••••••••.•• Story City •.••.•........•••• Jan. 31, 1996 
Richard A. Naeve .••••••••••......•••.••••.•••••••• Humboldt ••••••.•••••..•••• Jan. 31, 2()()() 
Elected 
Monty F"ISher •.....•.•.•••••••••••••••.•....••••••• Ft. Doclge • • • • . . • • • • • . • . • • . • Jan. 31, 1998 
.Angela J. Ostrander ••••••.••.•..•.••••••••••••••••• FL Dodge •••••••••••••••••• Jan. 31, 2000 
Jim P. Robbins ...•.•.•••.••...•.••••••.•••.••••••• Boone •••••••••.•••••••.•••• Jan. 31, 2()()() 
Sharon Soorholtz Greer •••••...••••..•••.•••.•••••• Marshalltown •.•••••••.•••• Jan. 31, 1996 
Election District .14 
Tom Hamilton, Chairperson .••.•••..••••••••.•.•.. Spirit Lake 
Appointed 
Ricbarll P. An.gell . • • • • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cherokee ••••••••••••••.•••• 
Lu.~ J. Colby • . • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Rock Ra,pids ••••••••••••••• 
Gretchen 0. Haahr ••••••••••••••••••••••••••••••••• Storm ~e •••••••••••••••• 
Jake J. Moermond .••••••••••.••••••••••••••••••••• Su'lberlan.d ••••••••••••••••• 
1e8inette L. Renshaw ••••••••••••••••••••••••••••••• .Algona. ••••••••••••••••••••• 
Elected 
Christopher A. Bjornstad •••••••••••••••••••••••••• Spencer •••••••••••••••••••• 
Frances E. Davis • • • • • • • • • • . . . • • . • . . • • • . • • • • • • • • • • • Eaimeisbmg ••••••••••••••• 
Rlltll Fdlenwa.rth. • • . • • • • • • . • . . . . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • Estllerville ••••••••••••••••• 
Steven T. Roth 
Shannon Sandy 
•....•••••.•....•...••••..••••••••••• Storm Lake 
•...•••••••••.•••••••••••••••••••••• Spirit Uke 
Election District 3B 
Richard J. Vipond, Chairperson ..•.••••••••••••.••• Denison 
A.ppomted 
................. 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 1996 
Jan. 31, 1998 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 1998 
Jan. 31, 1996 
Jan. 31, 1996 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 1998 
Sue Ann AwtJy ••.••••••••••••••••••••••••••••••••• Rock Valley •.•••..••••••••• Jan. 31, 1998 
Arvin J. Boote ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hull • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1aa.. 31, 2(X)() 
Carolyn J. I.email .•.•••••••••.•••••••.•..•••••••••• Sioux City • • • • • • • • • • • • . • • • • Jan. 31, 1998 
Barbara A. Pfaltzgraff ••••••••.•..••••••••••••••••• Ida Grove •••••••••••••.•••• Jan. 31, 1996 
Gaiy W. Thies ..•••..•••••••.......••..•.••••.•.••. Mapleton ..•••••••••....•••• Jan. 31, 2000 
Elected 
Jack Faith ••••••••••••••••••••••.•.••••.••••••••••• Sioux City •.•..•......••••• Jan. 31, 2()()() 
Wilford M. Forker .••••••••••.•....••••.••••••••••• Sioux City ••••••••••••..•.• Jan. 31, 1996 
Martha M. McMinn ••••••••••.••••••••.••••••••••• Sioux City ••••••••••••••••• Jan. 31, 2000 
Andrea Van Beek .••••••••••••••••••.•••••••••••••• Orange City •••••••••••••••• Jan. 31, 1998 
Patricia Wengert .••••••••••...••.••••.••••••••••••• Sioux City ••..••••.••.•••.• Jan. 31, 1996 
DISTRICT JUDICIAL NO:MINATING COMMISSIONS-cont. 
Name and Office Home City 
DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS-cont. 
Election District 4 
Leo F. Connolly, Chairperson • . • . . • • . • • • • • . • • • . • • • Council Bluffs 
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Term Ending 
Appointed 
Ka.fen J. Banks •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Council Bluffs .••••••••••••• Jan. 31, 1996 
Carolyn Cole Gage •••.•••••••..•.••••••••••••••••• Villisca ••••••.••••••••••••• Jan. 31, 1998 
Baleen E. Pellett •••••••••••.••.••.••••••••••..••••• Atlantic •••••••••••••••••••• Jan. 31, 1998 
Robert H. Washb'urn •••.••.•••••••••••••••••••••••• Hasdogs •••••.••••••••••••• Jan. 31, 2000 
Bernard P. Zimme111131l •••••••••••••••••••••••••••• Westphalia ••••••••••••••••• Jan. 31, 2000 
Elected 
Ron M. Bitting •.•••••.•••..••....••••••••••••••••• CIWda. •••••••••••••••••••• Jan. 31, 1996 
Joseph J. Hrvol •••••.••••••••••.•••••••••••••••.••• COllDCil Bluffs •••••••.•••••• Jan. 31, 1998 
Kathleen A. Kilnoski .••••••••••.•.••••••••••••..••• Co11DCil Bluffs •••••••.•••••• Jan. 31, 2000 
Roben Kohorst •••••.••••...•••...••••••••••••••..• Harlan ••••••••••••••••••••• Jan. 31, 2000 
Deborah L. Petersen •••••••••••..••••••••••••••••.• Council Bluffs •••••••••••••• Jan. 31, 1996 
Election District SA 
Darrell J. Goodhue, Chaiiperson .•••••.•••.•••••••• Indianola 
A~polnted 
Elmor It Peitzman • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • Dallas Center 
1 eanette Red.mm • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • Carlisle •••••••••••••••••••• 
1 ohn Reed • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Winterset .•••••••••••••••••• 
Merl D. Van Zante •••••••••••••..••••••••••••••••• Reasnor •••••••••••••••••••• 
Etta J. Vermeer • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • Pella ••••••••••••••••••••••• 
Elected 
.............••.•. A. be Ble5iSUID •••••••••••••••••••••••••••••••••• Winterset 
Christy Diehl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Indianola 
R. Eugene Knopf • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • Newton 
Patricia Notch • • • • . . . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • Carlisle 
Jeannine R. Suckow •.••••.•.••.•..•••••••.•••••••• Redfield 
.•......•...••.••... 
.................••• 
Election District SB 
James W. Brown, Chairperson •..•.•••.••.••••••••• Osceola 
Jan. 31, 1998 
Jan. 31, 1996 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 1998 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 1998 
Jan. 31, 1996 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 1996 
Appointed 
Jacquelyne Allen. •••••••••••.••••••.•••••••••••••.•• I..amoni •••••••••••••••••••• Jan. 31, 1998 
Randy C. Crawford ..••••••..•..•••••••••.•••••...• Adair •••••••••••••••••••••• Jan. 31, 2000 
Bob E. F"anley •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Allerton ••••.••••••••••••••• Jan. 31, 2000 
Donna J. King •••••••.••••••••• ~ .••••••••••••••••••• Creston •••••••••..••••.•••• Jan. 31, 1996 
Helen K. Saylor ••..•..••••.•.••.•••••.••••.••••••• Osceola •••••••••••••••••••• Jan. 31, 1998 
Elected 
Elisabeth Cheers •.•••.••••.•.••.••••••••••..••••••• Osceola •••••••••••••••••••• Jan. 31, 2000 
Carol A. Clark •••••••••••••••••••••••••••.•••••••• ~oni •••••••••.•••••••••• Jan. 31, 1996 
Kay Sanders •••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••• Creston •••••••••••••••••••• Jan. 31, 1998 
Scott P. Swier .•.•••••••••••••••••••••••••••••••••• I..enox •••••••••••••••••..••• Jan. 31, 2000 
Michael F. Travis ••..•...•.•.•••..•.••••••••••••••• Bedford •••••••••••••••••••• Jan. 31, 1996 
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Election District SC 
Ray A. Fenton, Chairperson •.••.•.•...•..•••.••••• Des Moines 
Appointed 
Term Ending 
Darlene E. K. Blake .•••••..•.•••.•....•..•....•••. Des Moines 
Christina Gonzalez: ••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Momes 
Charles Underwood •.•••.••••••••••••••.••••••••••• Des Moines 
...••.••••..•••• Jan. 31, 1996 
••.••.••••••.••• Ian. 31, 1996 
.•.....••••.•.•• Jan. 31, 1998 
Barbara A. White •••••••.•••••••••••••••••••••••••• Waukee •••••••••••••••••••• 
Samuel Woods· • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . Des Moines ••••••.••••••••• 
Elected 
Ian. 31, 2000 
Ian. 31, 2000 
David L. Brown •••.••••..•.•.••••••.•••.•••••••••• Des Moines • • . • • • • • • • • • • • • . Jan. 31, 1998 
Victoria L. Herring •••..•.•.••.•••••.•.••..•••••••. West Des Moines •••••.•••• Jan. 31, 1996 
Alf:redo Parrish. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines • • • • • • • • • • • • • • • • Jan. 31. 2000 
Timothy G. Pearson .•••.•••••••••••••••..••••••••. Des Moines ••.••••••••••.•• Jan. 31, 1996 
Jacqueline Samuelson ••...••••.••••.•.•.••••••.•••• Des Moines •••••••.•••.•••• Ian. 31, 1998 
Election District 6 
William R. Eads, Chairperson .••••••......•••••••• Cedar Rapids 
A • ted J:': R. Birmingham ...•.••••••••.•••..•••••••••• Mt. Vernon 
Richard Hobart •••••••••••••••••••.•••••..••••••••• Belle Plaine 
Peter J. Kennedy . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • Hopkinton •...••••..••.••••• 
Esther M. Strother •...•..•......•..........•••••.•. Mt. Vernon ••••••.•.••.•••• 
Dolores B. Underwood • . • . • • . . • • • . . . . . . . . . • • . • . . • • Dysart •••••••••••.••••.•••• 
Elected 
H. Eclwud Beatty •••••••••••••••••••••••••••••••••• Cec:la.I- Rapids ••••••••••.•••• 
Richa,rd C. Garberson ••••••••.••••••••••.••.••••••• Cedar Rapicls ••••••••••••••• 
Iris Muchmore • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • . . • • • • • • • • • Cedar RaiJids ••••••••••••••• 
John L. Riccolo ••••.••.•••••••••••••••••••••••••••• Cedar Rapids ••••••••••••••• 
Sally A. Weyer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • Iowa Cityi •••••••••••••••••• 
Election District 7 
James R. Havercamp, Chairperson •••.••.•••••••••• Davenport 
Jan. 31, 1998 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 1996 
Jan. 31, 1998 
Jan. 31, 1998 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 1996 
Jan. 31, 1996 
Appointed 
Carolyn Clark •.•••.•.••.....••••••••.•••..•••••••• Maquoketa •••.•.•••••••.•.• Jan. 31, 1996 
Haydee P. Garcia •••••••••••••••••••••••••••••••••• Muscatine • • • • • . • • • • • • • • • • • • Jan. 31, 2000 
Allen A. Keppy • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • . • • . . • • • • • • • Wilton • • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • Jan. 31, 2()()() 
Kent M. Pilcher •••••••.....•••••••••.••...•••••••• Bettendorf ••••••.••••••••••• Jan. 31, 1998 
Norma T. Speer .•.•••••....••..••...••.•.•.••••••• De Witt • • • • • • • • • • • . . • • • . • • • Jan. 31, 1998 
Elected 
Ted Breckenfelder •••••••...••.•••••••••.•..••••••• Davenport 
Steven H. Jacobs ••.••.••••..••••••.••..•...•••••••• Davenpon 
Constance A. Schriver •••.••••••••..•••••.•.••.•••• Davenpon 
Julie A. Walton ..•••••••••••••••••••••••..••••••••• Benendorf 
Patricia Zamora ••••.••.•••..••••••••••••..••••••••• Davenpon 
........••.••..••• 
···•··•·•••·····•• 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 1996 
Jan. 31, 1996 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 1998 
Name and Office Home City 
DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS-cont. 
Election District &4 
Phillip R. Collett, Chairperson • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Ottumwa 
Appointed 
Jamee Y. Berger ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Wellman ••••••••••••••••••• 
Gary L. Cahill • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • Parmin.gton ••••••••.••••••.• 
Esther L. Hubbartt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • Bloomfield ••••••••••••••••• 
,AJin. Miledch • • . • . • • • • • . . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • Albia ••••••••••••••••••••••• 
Carl G. Ra.dosevich • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Otttmawa ••••••••••••••••••• 
Elected 
Sar'ah Cocmm • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • Fairfield 
David Dixon •••••••••• ~ ••••••••••••••••.••.•••••••• Oskaloo,sa •••••••••••••••••• 
James Hansell ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• Oskaloosa •••••••••••••••••• 
Richard H. Lyde ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Kec:>sa.uqua ••••••••••••••••• 
Victoria R. Siegel • • • • • • . . • . • • • • • • • • • • • . . • • . • • • • • • • • Ottllm.wa ••••••••••••••••••• 
Election Distria BB 
Harlan W. Bainter, Chairperson •••••••.••.••••••••• Burlington 
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Ian. 31, 1996 
Ian. 31, 2000 
Ian. 31, 1998 
Ian. 31, 1998 
Ian. 31, 2000 
Jan. 31, 2000 
Ian. 31, 1998 
Jan. 31, 2000 
Jan. 31, 1996 
Jan. 31, 1996 
Appointed 
Ellen B. Fuller ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Burlington •••••••••••••••••• Jan. 31, 199~ 
Dean Hicks • • • • • • • • • • • . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ML Plea.sa.m • • • • • • • • • • • • • • • Jm. 31, 2000 
George Mea.llS ......................... : •••••••••••• ML Pleasant ••••••• ~ ••••••• Jan. 31, 1996 
Marillyn M. Scblutz • • • • • • • . . • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • Columbus Junction • • • • • . • • • Jan. 31, 1998 
Slla.ron Scholl •••••••••••••••...••••••••••••••.••••• Ft. Madison .•.••••••••••••• Jm. 31, 200() 
Elected 
Mary Ann Brown .••••••••••••.•.•••••••••••.•••••• Burlington ••••••••..•.•••••• Jan. 31, 1996 
Pauick C. Jackson ••••••••••••.•••••••••••.••.••••• Burlington •••••••••.•••••••• Jan. 31, 20(Jf) 
Michael Schilling •••••••••••••.•••••••••••.•••••••• Burlington •••••••••••••••••• Jan. 31, 1998 
Angeline Wise •••••••••.•..•••••••••••••••.•.•••••• Mt. Pleasant ..••.•••••••..• Jan. 31, 2000 
George E. Wright .••••••.•••.•..••••••••.•..•.••••• Madison ••••••••••.•••••••• Jan. 31, 1996 
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Name and Office Home City 
STATE JUDICIAL NOMINATING COMMISSION 
§46.1, 46.2, 46.6 
David Harris, Chailperson ••••••...••.•.•..•..••••• Jefferson 
William J. 0 'Brien, Secretary • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • Des Moines 
Term Ending 
Appointed 
Bernard J. Byers •.•••••••..••••••.•••.•••••••..•••• Ft. Madison ••••••••••••••• April 30, 1995 
Pa.111 J. l.einen. Jr. . ..•••..........•••...••......... Hal'lao •••••••••••••••••••• April 30, 1999 
John M. McCann • • . • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • • • • Des Moines • • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
William D. Murphy ••••••••••••••••••••••..•.•••••• Spencer ••••••••••••••••••• April 30, 1995 
Virginia E. Ruark • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • Oelwein • • • • • • • • • • • • • • • . • • • April 30, 1999 
Carolyn J. Seeley ••••••••••••••••••••••••••••.••••• Monticello •••••••••••••••• April 30, 1995 
Maiy Jane Zilnnlerman •••••••••..••••••••••..••••• Grinn.ell ••••••••••••••••••• April 30, 1997' 
Elected 
John B. Grier ••••••.•••••.••••••..•••••••.••...•••• Marshalltown •••••••••••••• Jwe 30, 1995 
Gregory M. Uderer • • • • . • . • . • • • • • • • • • • • • • . • . • . • • • • Cedar Rapids ••••••••••••••• June 30, 1999 
Paaicia J. Martin •••••••...•••.•••••••..••••..••••• D-es Moilles ••••••••••.••••• Jee 30, 1995 
Maurice B. Nieland •••••••••••.•••••••••••••..•.••• Sioux City ••••••••••••••.•• June 30, 1999 
Frank W. Pechacek, Jr. • ••••••••.•.••••••••••..•••• Council Bluffs •••••••••••••• June 30, 1997 
Janice H. Roemer •••.•••.••.•••••••••••.••.......•• Davenport •.••••••••••••.••• J1111e 30, 1999 
Cheiyl L. Weber ••••••••••••••••••••••••••••••.••• Waterloo ••••••••••••••••••• It111e 30, 1997 
JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION 
§602.2102 
1 ack F. Breitllaupt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cedar Rapids • • • • • • • • • • • • • • April 30, 1997 
David A. Elderkin (Chailperson) ...•••••••••...•••• Cedar Rapids ••••••••••••••• Dec. 31, 1999 
Cynthia Fisher .••••••••• ; •••••••.•••••••••••••••••• Newton ••••••••••••••••••• April 30, 1995 
David E. FllDkllouser ••••••••••••••••••••• ~ •••.•••• Clear I.ate ••••••••••••••••• Dec. 31, lW'I 
later D. Menke .••••••••••.••••••••••••••••••••••• Des Moin.es ••••••••••••••• April 30, 1999 
James P. Rielly • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • Oskaloosa.. ••••••••••••••.••• Dec. 31, 1995 
1.-orraine M. Vopava •••••.••.••••••••••••••••.•.••• Protivin ••••••••••••••••••• April 30, 1997 
LAW EXAMINERS BOARD 
§602.10103 
Jill Thompson Hansen ••.....••••••••••.•.••....••• Des Moines •••••.••••••.•.• June 30, 1997 
William D. Kurth. •••••••.••••••••••••••••••...•.••• Carroll .•••••••••••••.•••••• June 30, 1997 
Elliott (Jack) R. McDonald, Jr. • .••••••••.••.•••••• Davenport ••••••.•••••.••••• June 30, 1996 
Patricia A. Shoff •••••.•.•••.•.•••••••••.••••...•••• Des Moines ••••..••••.••••• June 30, 1995 
Thomas M. Walter (Chairperson) •••••••••••...•••• Ottumwa ••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Lay Members 
Kathleen Kregel .••..••••••.••••••.••••.•••.•.••.•• Ft. Dodge •••••••••••••••••• June 30, 1995 
Doris Weiler .••..••••.•••.•.•.••....•••••••.•.•..•• Remsen •••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Name and Office Home City 
LA WYER TRUST ACCOUNT CO:MMISSION 
Lawyer Trust Account Commission Rule 1 
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Term Ending 
James A. Thomas, Chairperson •••••••••.••••..•••• Glenwood ••••.•••..•••••••• Jan. 31, 1997 
MaJY A11I1 Dielll •••••••••••••.••••••••••.••••.••••• Alben City ••••••••••••••••• Jan. 31, 1997 
Richard W. I.ozier •••••.•••••••..••••••••••••.••••• Des Moines ................. Jan. 31, 1995 
William S. Smith ••••••••••••.•••••••••.••••..••••• Des Moines •••....•••..•••• Jan. 31, 1996 
IAyMembers 
Mickey Bladel ••.•••••••••••••••••••••••••.•••.•••• Blue Grass • • • • • • • • . • • • • • • • • Jan. 31, 1997 
Anll Jones· ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• Ceclar Palls ••••••••••••••••• Jan. 31, 19!>6 
Drak.e Mabry . • • • . . • • • • . • • • • . . • . • • • • . • • . . . • • • . . . • • • ~ Moines • • . • • • • • • • • • • • • • Jan.. 31, 1995 
PROFESSIONAL Ennes AND CONDUCT CO:MMITTEE 
Coun Rule 118.2 
Michael P. Byrne .•••••••••••••••••••••••••..••.••• Daveoport ••••••••••••.••••• June 30, 1997 
Elizabeth T. Cooper ••••••••••••••••••••••••••••••• West Des Moines ••••...••• June 30, 1995 
Don L. Hagemann •••••••••.••..••..•••••••.••••••• Waverly •••••••••••••••••••• Ione 30, 1995 
Craig L. Johnson •••••••.••.••.•••••••••..•.••••••• Marshalltown ••.••••••••••• June 30, 1996 
Deborah S. Krautll •••••••••..•••••••••••••••••••••• .Am.es •••••••••••••••••••••• Jwe 30, 1996 
Glenn L. Smith . • • . • • • • • . • • • • • • • • . • . • • . • • . . • • • • • • • • Des Moines ••..•.•••••••••• June 30, 1997 
James F. Smith (Chairperson) ••••.•••••••...••••••• Charles City ••.•••.••••••.•• June 30, 1996 
LayMemben 
Carolyn Houk ••••••.•••....••••••••••••••••.•.••••• Jefferson ••••••••••••••••••• J1llle 30, 1995 
Ellen Widiss .•..•.•••••••••...•..•.••••••.••..••••• Iowa City •••••••••••••••••• June 30, 1996 
Advisory Member 
Norman G. Bastemeyer •••••••••••.••.••••••••••••• Des Moines 
SHORTHAND REPORTERS, 
BOARD OF EXAMINERS 
Ch602, An. 3 
Mary Ann Brown (Chairperson) •••••••.••.•.••••••• Burlington •••••••••••••••••• June 30, 1997 
Shirley Hatcher ..................................... Council Bluffs· •••••••••••••• Jwe 30, 1996 
Thomas T. Kierski ••••••••••••.•••••••••••.••.••••• Ft. Dodge ••••••.••••••••••• Jwe 30, 1996 
Dianne Schuetts •.••••••••••••••••••••••••••.••••••• Sioux City ••••••••••••••••• June 30 1995 
Mervin E. Vaughn .••••••••••••.•••••••••••••.•.••• Des Moines •••.••.••••••••• June 30: 1997 
STATE COURT ADMINISTRATOR 
§602.1208 
William 1. O'Brien, State Court Administrator 
David Boyd, Deputy State Court Administtator 
Jerry K. Beatty, Executive Director of Education and Planning 
David Ewert. Director of Research 
Pleasure of 
Supreme Coun 
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Name and Office Home City 
SUPREME COURT CLERK 
§602.4301, 602.4302 
R. K. Richardson, Clerk of Supreme Coun 
Theresa Owens, Deputy Clerk 
Term Ending 
Pleasure of 
Supreme Coun 
UNAUTHORIZED PRACTICE OF LAW CO?v.IMlSSION 
Coun Rule 118A 
Richard Ramsey, Chairperson ••••••...••••..•.••••. Des Moines ••.....••••.•••• June 30, 1996 
Gordon Darling .•••••••••••..•.••••.••.•.•.•.••••.• Winterset .••.•...•.•••••••• June 30, 1995 
Dennis Wm. Drake ••••••••••.••••••••.•.•••••.•••• Des Moines ••.•.••••••••••. J1111e 30, 1996 
Ray Edgington ....................................... Sioux City ••.•...•••••••••• June 30, 1996 
Daniel P. Ernst ..................................... Dubuque ••••••..••••••••••• June 30, 1996 
Alan Fredregill ••••••••.•...•.••••••.••..••••.•.••• Sioux Cit)' •••••.•.••••••••• June 30, 1995 
Deborah A. Groene •.•••.•.•••••••••.•••••••••••••• Des Moines •••••••••.•••••• June 30, 1997 
Joseph B. Joyce ..................................... Des Moines •••.•.•.•••••••• June 30, 1995 
Charles Kelly ....................................... Postville ••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Elizabeth G. Kennedy ••••.••••••••••••••.•••.•..••• Des Moines •••.•.•••••••••• June 30, 1996 
Kasey Kio.ca.id , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ••....•••••••••• June 30, 1997 
Charles Kiple ..•.•.•••••••....••••••••••.•••••••••• Ottumwa ••••••••••••••••••• June 30, 1996 
Joseph C. I..auterbach. •••••.••••••••••.••.•••....••• Harlan ••••••••••••••••••••• June 30, 1997 
James Martinek •••••••••••••.•••••••••••••••.•.•••• Iowa City ••••.••••••••••••• June 30, 1997 
James R. Monroe •••••..••••..•.••••.••..•••••.•••• Des Moines •..•.•..•••••••• June 30, 1996 
Terry .Parsons . • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • . . . • • • • . • • • • Cedar Falls ••••..••••••••••• June 30, 1995 
Donald J. Porth ..................................... Burlington ••••••..•••••••••• June 30, 1995 
Linda Robbins . • • . • • . • • • • • • • • • • • . . • • • . • • • • • • • . . • • • • Cedar Rapids ••••••••••••••• June 30, 1997 
Kevin E. Schoeberl ••••.••...•••••••••••••••••••••• Cresco ••••••••••••••••••••• June 30, 1995 
Margaret Van Houten •••.....•••••••••••.••..•.•••• Des Moines ••••..•••••••••• June 30, 1996 
lCaJ"eo Volz .••••••••••••••...•••.••••••••••..•••••• ~Rapids ••••••••••••••• J\Jlle 30, 1m 
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GENERAL ASSEMBLY 
John F. Dwyer, Secretary of tu Senate: 5151281-4868 
Elir.abeth A. Isaacson. Chief Clerk of the House; S1S/281-S381 
State Capitol Bldg., Des Moines 50319 
MEMBERS OF THE SENATE 
SEVENTY-FDTB GENERAL ASSEMBLY-1993 REGULAR SESSION 
Name and Residence Senatorial District Name and Residence 
Banks, Brad 2nd - Plymouth, tPuhrman. Linn 
Westfield WoodDwy Aurelia 
Bartz, Merlin E. lOtb - Cerro Goido, 
Grafton Mitchell, Worth 
Geaings, Don E. 
Bennett. Wayne D. 6th - Crawford, Ida, Oumnwa 
Ida Grove Monona, Sac, 
Woodbmy Giannetto, Randal J. 
Marshallrown 
Bisignano, Tony 34th-Polk 
Des Moines Gronstal, Michael E. 
Council Bluffs 
BorJaug, Allen 15th - Oddalsaw, 
PrOdvin Fl91d, Howard, Hedge, H. Kay 
Mitchell, Winneshiek Fremont 
Boswell, Leonard L. 44th - Adams, Decatur, 
Davis City ~e.~ld, Hester, Jack W. 
Taylor, UDion Honey Creek 
Buhr, Florence 3Sth-Polk Hom. Wally E. 
Des Moines Cedar Rapids 
Connolly, Michael W. 18th - Dubuque Husak, Emil J. 
DubUque Toledo 
Deluhel)', Patrick J. 22nd-Scott 
Davenpon Jensen, John W. 
Plainfield 
Dieleman, Wm. W. 2~er, Mahaska, 
Sully ,Poweshiek Judlj,Pauy 
bia 
Drake, Richard F. 24th - Johnson. Louisa, 
Muscatine Muscatine. Scott 
*Dvo=, Roben E. 
Co ville 
25th - Johnson. Lbm 
Fink. Bill 4Sth - Marion, 
Carlisle Warren 
Fraise, Eugene S. SOth - Des Moines, Lee 
Ft.Madison 
*Freeman. Mary Lou Sth - Buena Vuta, 
Storm Lake Cherokee, Clay, 
O'Brien, Plymouth, 
Pocahomas 
*Eected in Special Election February 22, 1994 
tDeceased January 23, 1994 
Kersten, James B. 
Ft. Dodge 
IGbbie, John P. 
Emmelsburg 
Kramer, Maly E. 
West Des Moines 
Lind, Jim 
Waterloo 
Lloyd-Jones, Jean 
Iowa City 
Senatorial Dislrict 
Sth - Buena VISta, 
Cherokee. Clay, 
O'Brien, PlymOutb, 
Pocahomas 
47111 - Jefferson. 
Van Buren, WapeHo 
32Dd-Manhall, 
Stmy 
42Dd - Pottawatlamle 
48th - Keokuk, Mahaska, 
Marion. Wapello, 
Wuhington 
41st - Audubon, Harrison. 
Pottawllllllmle, Shelby 
27dl-Iinn 
30th- Demon. 
Black Hawk, 
Iowa, Tama 
lldl - Black Hawk, 
Bremer, Butler, Gnmdy 
46th- Acse· Clarke, 
Davis, , Monroe, 
Van Bmen, Wayne 
71h - Boone, Calhoun, 
Hamilton, Webster 
4d1 - Clay, Dicklmon, 
Emmet. Kossuth, 
Palo Alto 
31th-Polle 
13th - Black Hawk 
23rd -Johnson 
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GENERAL ASSEMBLY - SENATORS - Continued 
Name and Residence Senatorial District Name and Residence Seuaiorial DlsUict 
Maddox. 0. Gene 38th - Dallas, Polk Riumer. Sheldon 19th - Clinton, Scott 
Clive De Wia: 
McKean, Andy 28th - Jones, Linn Rosenberg, Ralph 31st - Story 
Anamosa Ames 
McLaren. Deny! 43rd - Cass, FnmtJlll, Sorensen. Albert G. 40th - Boone, Carroll, 
Farragut Mills, MOD!f>mciy, Boone Greene 
Pouawatta1n1e 
M~, f:-arrY 14th - Black Hawk, 
~eon.Al 1st - Woodblll)' SlOUX Cit;y 
wein Buchanan, Delaware, 
Fayette SzymoDiak. Elaine 
Des Moines 
36th-Po1k 
Palmer, William D. 33nl-Polk 
Des Moines Taylor, Ray 9th - Franklin. Hamilton. 
Steamboat Rock Hardin, Wright 
Pare, Paul D. 26th-Lilm Tinsman. Maggie 21st-Scotl 
Marion Davenport 
Priebe, Bed E. 8th - Hancock, Humboldt. *Varn. Richard J. 2Sth - Johnson, Lilm 
Algona Kossuth, Wumebago, Solon 
Wright 
Vilsack, Tom 49111 - Des Moines, Henry, 
Redfern, Donald B. 12th - Black Hawk Mt. Pleasant Lee, Washington 
Cedar Palls 
Welsh, JoeJ. 17di - Delawaie, 
RemiDk. W'Jlmer 3nl - Lyon. O'Brien. Dubuque Dubuque, Jackson 
Sioux Center Osceola, SiOll% 
20th - Cedar, Climon. 
Zieman, Lyle E. 161b - .41lamakee, ciaron. 
Rife, Jack Postville Fayeue, Wbmeshie 
Durant Jones, Scott 
Riordan. James R. 39th - Adair, Dallas, 
Waukee Guthrie, Madison 
•Resigned Pebluary 2, 1994 
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GENERAL ASSEMBLY-REPRESENTATIWS 
MEMBERS OF THE HOUSE 
SEVENTY-FIFl'H GENERAL ASSEMBLY-1993 REGULAR SESSION 
Name and ResideDce Representative Disaict Name and Residence Represemative District 
Arnould, Robert c. 441h-Scott Connon. John H. 69th-Polk 
Davenport Des Moines 
Baker, 1bomas E. 11st-Polk Corbeu, Roll J. S2Dd-linn 
Des Moines Cedar Rapids 
Beaman, Jack 
Osceola 
91st -A~se, Da~ett. Ho.race 
Clarke, Lucas. Wayne reston 
88th - Decatur, Ringgold, 
Taylor, Union 
Bea!l)'. Linda L. 89111- Warren Dickinson. Riek 34th - Dubuque, Jackson 
Indianola Sabula 
Bell, Paul A. S1th-Jasper Dinkla, Dwight L. 78tb -Adair, Guthrie, 
Newton Guthrie center Madison 
Bernau, Bill 62Dd-Story Doderer, Mhmeue 4Sth - Johnson 
Ames Iowa City 
Black, Dennis H. 
Grinnell 
SS~er, Mahaska, 
, Poweshiek 
Dzake, Jack 
Lewis 
81st - Audubon, 
Pottawallamle, Shelby 
Blodgett, GaO' 19th-Ce"o Gordo •Dvorsky, Robert E. 49dl - Johnson 
Mason Chy. Coral Ville 
Boddicker, Dan 39th - Cedar, Clinton, Eddie, Russell 10th- Buena Vuta, 
TiptOD Jones Stonn Lake CJay, Pocahontas 
Brammer, Philip E. S3rd-Unn Ertl,l=L. 33nl - Delaware, 
Cedar Rapids Dye Dll/Juqu4 
Brand, William J. 6<kh- Benton, Fallon, Ed 10th-Polk 
Chelsea Black Hawk, Tama Des Moines 
Brausrad, Clifford 0. 16th - Hancock, Fo~, Daniel P. 8th-~· Kossuth, 1bOmpsoD Winnebago, Wright lfndcr Palo Ito 
Braum, Bam 47tb - Johnson, Louisa, Garman, Teresa 63rd - Marshall, 
Conesville Muscatine Ames Slory 
Brunkhorst. Bob 22nd - Black Hawk, am, Pattick P. 2Dd - WoodbUI')' Waverly Braner SiouxCii, 
Burke, Gonion B. 64dl - Marshall 011:. Chuck 31st - A11armJctt, Marshalltown ecorah W"uznahitk 
~mer, Dorodly 14Ch-Polk Greig. John M. 7th- Dicldmon, Emmet, 
est Des Moines EStboMlle Palo Alto 
Cataldo. Michael 681h-Polk Greiner, Samba H. 961h - Keokuk. Mahaska, Des Moines Keota Wapello. Washington 
Churcblll, Steven W. 76th - Dallas, Polk Gries, Don 12th - Crawferd, 
Johnston ChanerOak Monom, Woodbmy 
Cohoon, Dennis M. IOOlh -Des Moines Grubbs, Steven E. 40tb-Scott 
Burlington Daveuport 
*Resigned Pebrualy 2. 1994 
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GENERAL ASSEMBLY - REPR:ESENTATIVFS- Continued 
Name and. Residence Represemalive Disuict Name and Residence Represemadve District 
Gnmdberg, Betty 73rd-Polk Kreiman. Keith A. 92Dd -A~. Davis. 
Des Moines Bloomfield Momoe, Van Buren 
Halm. James F. 48th -Muscatine, Larkin, Richard L. 99111 - Des Moines, 
Muscatine Scott Ft. Madison ue 
Halvorson, Rod 13th - Webster Larson. Chuck SStb-Llnn 
Ft. Dodge Cedar Rapids 
Halvorson. Roger A. 32Dd -Allamakee. Lundby' Maly A. Slst-Llnn 
Monona Clayton, Fayette Marion 
Hammond, Johnie 6lst-Story Manin. Mona 43rd-Scott 
Ames Davenport 
Hansen, Steven D. 1st - Woodblll)' May, Dennis 20dl- Ceno Gordo, 
Sioux City Keaseu Mitchell, Wonh 
Hanson, Darrell R. 27th - Black Hawk, McCoy, Maahew 61tb-PoUc 
Manchester Budnanan. Delaware Des Moines 
Hamon, Donald E. 24th -Black Hawk M~. WayneH.,Jr. 17th-Dallas, 
Waierloo Waukee Madison 
Hui;, Patricia M. 26th - Black Hawk McNeal, Clark E. 18th - Franklin, 
aterloo Iowa Falls Hardin 
Haverland, Mark 6Stb-Polk Menz, Dolores !Sib - Humboldt. 
Polle City OUoseD Kossuth 
Henderson, Mark 31th - Clinlon, Scott Metcalf, Janet S. 15th-Polk 
Princeton Des Moines 
Hescer, Joan L. 82nd - Harrison, Meyer, James A. 11th - Ida, Sac, 
Honey Creek Pottawattamie Odebolt Wooclbmy 
Holveck, Jack 72Dd-PoUc MllJage, David 41St-Scott 
DesMoin:s BeUendorf 
Houser, Buben M. 8Sth - Fremont, Mills, Miller, Tom H. 9th - Buena Vista, 
Carson Pottawa11amle Cherokee Cherokee, O'Brien. 
Plymouth 
Hurley, Charles 28th - Buchanan, Faytlle 
Fayette Moieland, Michael 93nl-W~llo 
Otmmwa 
Iverson. Stewart, Jr. 17th - Franklin, 
Dows Hamilton, Hardin. Mundie, Norman 14th - Boone, Calhoun, 
Wright Ft. Dodge Hamilton, Web.rter 
Jochum, Pam 3Sth -Dubuque M~,Pat 36th -Dubuque 
Dubuque I>Ubuque 
Kistler, Robert L. 94th -Jefferson. *Myers, Richard 49111 - Johnson 
Fairfield Van Buren, Wapello Iowa City 
IQemme, Ralph F. 4th - Plymouth, Nelson. Linda 83nl - PottaWtlltami6 
Le Mars Woodbury CoUDCil Bluffs 
Koenigs, Deo A. 29th-Flud. Neuhauser, Maly 46th -Johnson 
Osage Milche Iowa City 
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O'Brien, Michael J. 19th - Boone, Greene Shoultz, Don 25th -Blllck Hawk 
Boone Waterloo 
Ollie, An 38th - Clint<m Siegrist. Brenl 84dl - Pottawattamk 
Clinton Council Bluffs 
Osterbe~, David SOth - Johnson, Unn 
ML cmon 
~r. Gregoiy A. 
ML Pleasant 
97tb - Des Moines. Hmry, 
Washington 
Peterson. Michael K. 80th - CarroU, Greene Tynell, Phil S9di - Benton, Iowa 
Cmoll North English 
Plasier, Lee 5th-Sioux Vande Hoef, Richard 6th - Lyon, O'Brien, 
Sioux Center Harris Osceola. Sioux 
Raffeny, Robert L. 42Dd - ScO'lt Van Maanen, Harold G. 9Sdl - Mahaska, Marlon 
Davenport Pella 
Rants, Christopher C. 3rd - WoodbU11 Weidman. Dick S&h- Ou.r, ~omeiy, 
Sioux City Griswold Pouawauamie 
Renaud, Dennis L. 66tb.-Po/k Weigel, Keith 30th- Chickasaw, 
Altoona New Hampton Howard, Whmeshiek 
ReDken. Bob 21st - Butler, Grundy Welter, Jem' J. S6th -Jona, Linn 
Aplington Monricello 
Royer, BWD. 
Essex 
87th - Adams, Page, 
Taylor 
Wise, Philip L. 
Keokuk 
98th - Henry, I.At 
~RichardV. S4tb-linn Wiu, William G. 23rd - Black Hawk 
Rapids Cedar Falls 
Schrader, David 90tb - Marion, Warren 
Monroe 
